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I. Beretning 
avgit av 
Fiskeridirektøren om statens administration og arbeider 
til fiskeriernes fremme i budgetterminen lste april 1907 
til 31te mars '1908. 
A . . Fiskeridirektørens kontor. 
I. Den administrative ·virksomhet. 
Fiskeridirektørens kontor. 
Foruten det løpende administrative arbeide bar kontoret i den for-
lf1pne termin ogsaa været optat med bearbeidelsen av forskjellige større 
fiskerispørsmaal. Blandt disse kan nævnes forberedelsen av en ny lov 
for skreifisket i. de trondhjemske amter, en forbedring og utvidelse av 
fiskeristatistikken og cirkulærtelegrammerne, ordningen av opsyn og for-
holdene paa de store skreifiskevær, vrakervæsenet m. v. Med hensyn til 
de i anledning av disse saker utførte arbeider kan nu kun delvis hen-
vises til aarsberetningen, da de fleste arbeider endnu ikke er ført til 
endelig avslutning. 
De videnskabelige assistenter har ogsaa i det forløpne aar været 
sterkt optat med avslutningen av større beretninger over resultaterne av 
de i de senere aar utførte ·fiskeriundersøkelser. Disse beretninger befinder 
sig nu i trykken og vil foreligge i høstens løp. I trykken befinder sig 
ogsaa en større avhandling over de gjennem mange aar utførte under-
søkelser over hummerens bwlogi; disse undersøkelser, der er utført for 
regning av Stavanger fiskeriselskap, vil aTSluttes i indeværende sommer. 
Institutionens personale har i den forløpne termin været det samme 
som i den foregaaende termin. 
8 
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Fiskeriraadet. 
Fiskeriraadet sammentraadte til sit aarlige møte den 6te september 
1907 paa Bergens børs. lVIøtet varte til og med den 12te s. m. Av 
hensyn til den forandrede statsbuclgettermin er tiden for raadets aarlige 
møte ogsaa forandret; den fornødne bestemmelse herom i raadets for-
retningsorden vedtokes. Forøvrig benyttedes den samme forretningsorden 
som tidligere. 
Til opmand i raadet valgtes Lothe. 
Til grund for raadets forhandlinger lagdes en av Fiskeridirektøren 
fremlagt dagsorden. I henhold til denne behandledes følgende saker: 
l. Forslag om ulykkesforsikring for fiskere. 2. Ruter for ferskfisk-
transport. 3. Forslag fra Hermetikfabrikan_ternes forening om utførsels-
told _paa brisling. 4. Spørsmaal vedkommende laanefondene. 5. Kontrol 
~ed fiskefartøiers bygning og vedlikehold. 6. Om assurance og reassu-
rance av fiskefartø]er. 
- Derefter behandledes følgende av forskjellige av raadets medlemmer 
fore bragte saker: Fo1~slag om istandbringelse av forhud mot trawling paa 
norsk sjøterritorium; forespørsel vedkommende spørsmaalet om det dag-
lige fiskes bevarelse, samt spørsmaalet om sjølaksefiskets henlæggelse under 
saltvandsfiskeriernes administration. 
rril slutning behandledes Fiskeridirektørens budgetforslag for terminen 
1908-1909. 
Referat av raadets forhandlinger findes indtat som bilag 25 til St. 
prp. nr. l hovedpost VII for 1908. 
Fiskeriraadets møte er iaar av hensyn til den skandinaviske fiskeri-
utstilling i Trondbjem berammet til sammentræde i Trondhjem torsdag· 
den 20de august el. a. 
Fiskeriinspektørerne. 
I terminen 1907-1908 er ingen forandring foregaat med disse 
stillinger. 
lVIed hensyn til flytningsspørsmaalet kan bemerkes, at nu ogsaa 
fiskeriinspektør Johnsen har faat tilladelse til indtil videre at bli boende 
i Bodø. 
Arbeidet med ansøkninger om laan av havfiskefonclene, kontrollen 
med fartøierne, deres assurance, vedlikehold og fartsbevidnelser bar som 
serlvanlig optat den største del av inspektørernes virksomhet og foran-
lediget betydelig kontorarbeide. 
Fiskeriinspektør Buvik bar i likhet med tidligere fungert som opsyns-
chef under vaarsilclfisket. 
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Fiskeriagenterne. 
Som i forrige aarsberetning meddelt fratraadte hr. Harald Nielsen 
stillingen som fiskeriagent i Rusland fra 1 ste juni 1907. Spørsmaalet 
om, hvorvidt denne stilling muligens skulde kunne inddrages, blev der-
efter optat til nærmere behandling. Der blev i sakens anledning ind-
hentet uttalelser fra de interesserte børskomiteer, handelsforeninger og 
fiskeriselskaper og foreninger. 
Størsteparten av de indkomne uttalelser gik ut paa, at stillingen 
maatte ansees overflødig, og at den kunde inddrages. 
I henhold hertil foreslog jeg, at stillingen blev inddradd; hertil 
sluttet departeme.ntet sig og likesaa næringskomiteen, hvorefter Stortinget 
besluttet stillingen inddradd. 
Med hensyn til de to øvrige agentstillinger er ingen forandring fore-
gaat i terminen. 
Markedsberetninger fra agenterne er, efterhvert som de er bleven 
avgit, bleven tilstillet pressen, dels ogsaa indtat i Norsk Fiskeritidende. 
Aarsberetninger fra fiskeriagenterne W estergaard og Johnsen fin des 
indtat i 6te hefte 1907 av Aarsberetningen og er utdelt i særavtryk. 
Vrakervæsenet. 
Av nedenstaaende statistiske tabeller vil man faa en oversigt over 
vrakervæsenets virksomhet i femaarsperioden 1903-1907. 
Tabel I. 
Opgave over anta l tønder, eksportert og vraket 1903-1907. 
Vraket antal tønder 
Antal Fiskepakket Eksportpakket Vraket ialt 
tønder 
l eksportert An tal l 
0
/o An tal l 0/o Ant al % 
av vraket av vraket av eksp. 
1903 ....... 725 693 1457 23 4850 77 6 307 O.n 
1904 ....... 559 521 29404 32 62 699 68 92103 16.5 
1905 .... ... 503.714 40 620 34 77 450 66 118 070 23.4 
1906 ....... 550 946 79 083 59 55 511 41 134 594 24.4 
1907 ....... 677.734 62107 
l 
63 37 100 37 99 207 14.6 
1903- 1907. 13 017 608 212 671 47.3 237 610 52.7 450 281 14.9 
Alt er omgjort til tønder. l tønde regnet 
l 
1.16 hl. 
0 : - 1- = 0.862 • 
• 16 
'l'alJcl Il. 
Antal tønder eksportert og vraket av de forskjellige sildesorter i aarene 1903-1907. 
Vaar:;ild Slosiltl Anden sild Ialt 
Vraket 
A ar 
Eks- Eks- Eks- Eks-
portert Vraket portert Vraket portert derav derav port ert derav Islands- Nordsjø-ialt fetsi ld 
sild sild 
1903 . ........ . ....... 192 85 L - 44035 664 488 807 5 643 4 986 657 - 725 693 
1904 . ................. 203 440 59 760 64 313 28!)79 291 768 3 764 3 650 - 114 559 52 L 
1905 .. ............ . .. 236 100 8~ 655 46 886 28121 220 728 294 235 - 59 i)03 714 
1906 ................. 242 710 73 376 49158 10100 259 078 51118 115 49 297 l 706 550 946 
1907 .. . ..... . . . ..... . 264 254 fi5 246 . 53 620 5 835 359 860 38126 l 329 35 001 l 796 677 734 
190:3-1907 ....... .. .. ,1139 3fi5 :n8 037 2?l8 012 73 299 1620 241 98 94fi 10 315 84 955 3 675 3 017 608 
Vraket 
6 307 
92103 
118 070 
134-594 
99 207 
450 281 
,_.. 
1-' 
rj:>.. 
'l,abel Ill. 
Antal tønder eksportert og vraket i de forskjellige distrikter i aarene 1903- 1907 . 
. -
1903 1904 1905 1906 1907 1903-1907 
Vrakerdistrikt 
Eb- l Eks- Eks- E ks- l Eks- l Eks-Vraket partert Vraket partert Vraket t t Vraket Vraket Vraket portert por er portert port ert 
Nordenfor Trondhjem . 27 ,51711 723 19 172 2 005 12 929 - 6 989 - 11 581 l ~99 78 188 5 027 
Trondhjem ........... 162 036 - 116 954 - 116 306 2 523 124 884 712 166 304 187 686 484 3 422 
Kristianssund N ....... 21508 - 6 017 - 9133 - 11 404 3133 23 643 612 71 705 3 745 
Aalesund ............ 25 966 67 36 268 - 2188() - 16 490 - 16 944 - 117 5fi4 67 
Florø .. . ..... . ....... 7 774 - 26 821 2 553 14138 5 233 18 911 2 314 15119 8 840 82 763 18 940 
Bergen ............... 240 906 1933 184014 5 439 153 511 4133 190 575 23 301 267 307 14 925 :1 036 313 49 731 
Haugesund ........... 194 602 2 584 134 634 50 518 135 513 101122 141997 92118 123 278 66 274 730 024 312 616 
Kopervik ............ 11259 - 4476 9 452 8 080 3 915 5 798 5 901 1870 7 070 31483 26 338 
Stavang-er ....... . .... 22 066 - 25 744 :22 136 23448 1144 22 097 7115 41270 - 134 625 30 395 
Kristiania .. . ......... 12 05fl - 5 421 - 8 770 - 11801 - 10 418 - 48 469 -
Total 725 693 6 307 559 521 92103 503 714 118 070 550 946 1 134 594 677 734 99 207 3 017 608 450 281 
~ 
O l 
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Som man av disse tabeller vil se, steg antallet av vrakede tønder 
jevnt til og med 1906. Aaret 1907 betegner en ikke saa ubetydelig til-
bakegang; mens der i 1906 vrakecles ialt 24.4 p et. av det eksporterte 
antal tønder, vrakedes der i 1907 kun 14.6 pct. Mens det i de første 
aar væsentlig var eksportpakket sild, der vrakedes, viser det sig, at i 1906 . 
og 1907 er det væsentlig fiskepakket sild, som vrakes. 
Det største antal tønder er vraket i Haugesunds distrikt, hvor 
vrakerinstitutionen maa siges at ha været forholdsvis meget benyttet. 
Forøvrig maa institutionen i store dele av landet, navnlig paa stræknin-
gen fra Aalesund og nordover, siges at ha været litet benyttet. 
I de efterfølgende tabeller IV og V vil findes en specifikation over 
det i a aret 190 7 i de forskjellige vrakerdistrikter vrakede an tal tønder 
sild fiske pakning og i eksportpalming. 
Tabel IV. 
Antal tønder vraket fiskepakket stand i de forskjellige vrakerdistrikter· 
i 1907.· 
Fet- I slands- Norsjø- Fiskepakket 
Vrakerdistrikt 
sild Vaarsilcl Slosilcl sild sild ialt 
Tclr. Tc1r. Tclr. Tclr. Tdr. Tclr. 
N orclenfor Tronclhj em . - - - - - -
Tronclhjem ........... 30 - 121 - 36 187 
Kristianssund N. . ..... - - 112 500 - 612 
Florø ................ - 8 840 - - - 8 840 
Bergen .............. - 2448 4 204270/2 6 20032/il 1105 13 957270/2, 32/4 
Hangesnncl ........... - 9..,442200/2 l 038 22 293 655 33 428200/2 
Kopervik .... ~ ........ - - - 4840 - 4840 
--
-
Fiskepakket ialtl 30 . 20 730200/2 5 475270/2 33 83332/4 1796 6 L864 470 l 2: 3% 
V 
Tabel V. 
Antal tønder vraket i eksportpakket stand i de forskjellige vrakerdistrikter 1907. 
Vaarsild Slo sild Islandssild 
Vrakerdistrikt Tdr. Tu r. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. Tdr. 
i 100 kg. i 105 l< g. i 11!) l\g. i 120 kg. Ialt i 100 kg. i 100 kg. i 110 kg. Ialt 
pakning pakning pakning pakning pakning pakning pakning 
-
.. 
Tron1sø .............. - - - - - - - - -
Svolvær ..... . ........ - - - - - - · - - -
Bergen ... . .......... - - - 600 600 225 - - -
Haugesund ........... 131 4 404 6 3281/2 20 6f)Ol45j2 31 51 3:146/g - . l 060 100 1160 
Kop ervik ............. - - 24~ 1988 2 230 - - - ---:-
I alt 131 4404 6 5701/2 23 238145/g 34 343146/2 225 l 060 100 1160 
Fetsild 
Tdr. 
i 100 ]{g. 
pakning 
318 
981 
-
-
-
l 299 
~ 
Sil<l ialt 
318 
981 
825 
32 67314flj2 
2 230 
37 027146/2 
1-' 
1-' 
-:J 
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Av disse tabeller vil sees, at der i 1907 ialt vrakedes 61 864 hele, 
4 70 halve og 32 kvart tønder i fiskepakket stand og 3 7 027 hele og 146 
halve tønder i ·eksportpakket stand. 
Navigatlonsundervisningen. 
N avigationslærer J. lVIøinicben har avgit følgende indberetning over 
sin virksomhet som lærer ved den offentlige navigationsskole for fiskere 
fra l ste april I9q7 til 13de april 1908: 
Det første kursus begyndte i Aalesund den 3dje april mediO elever. 
To elever sluttet igjen meget snart, den ene paa grund av sygdom, den anden 
hadde for smaa forkundskaper til at kunne følge med. Eksa:rnen avholdtes 
17 de og I8de juni med elet resultat, at de øvrige elever bestod eksamen, 
de 7 med udmerkelse. Som censorer fungerte d'brr. havnefoged Svendsen 
Dg havneassistent Strømsholm fra Aalesund. 
Den I2te juni foretokes en øvelsestur med sjs 71 Nap" av Aalesund. 
N æste kursus begyndte i Bjarkøy herred med 5 elever. Grunclen til 
den lille tilslutning maa søkes i det da paagaaende aa~nearbeide samt 
seifiske paa Svendsgrunclen. En elev sluttet, da han ikke klarte at følge 
med. Eksamen avholdtes den 2den ·og 3dje oktober med det resultat, 
at samtlige 4 bestod med udmerkelse. Som censorer fungerte d'hrr. styr-
mand K. Holst og kaptein K. Strøm fra Harstad. 
Det tredje kursus begyndte paa Andenes den 7de oktober m~d 12 
elever. Eksamen avholdtes den 28de og 29de november med det utfald, 
at lO elever fik karakteren "bestaat med udmerkelse" og l ,, bestaat". 
Den I2te, der ikke hadde tid til at være med til eksamen, sluttet et par 
dage før denne og fik istedetfor det lovbefalte vidnesbyrd. Som censorer 
fungerte d'hrr. kaptein K. Strøm fra Harstad og fyrvogter O. Raanes fra 
Andenes. 
4de kursus begyndte i Rørv.ik den 4de desember med 10 elever, 
hvorav 3 sluttet, da de umulig kunde klare at følge med. Eksamen av-
holdtes den 30te og 3I te januar med elet utfald, at samtlige 7 elever 
bestod den med uclmerkelse. Som censorer fungerte d'brr. styrmand Aune, 
Namsos· og kaptein Roald fra Aalesund. 
Øvelsestur var ikke anledning at avholde ved nogen av kurserne . 
nordpaa paa grund av uheldig veir. 
5te kursus begyndte i Aalesund den 12te februar med 7 elever. 
Eleverne ønsket ikke at avlægge eksamen, men mottok samtlige det lov-
befalte vidnesbyrd. Den Ilte avholdtes øvelsestur med s/s "Surna" av 
Aalesund. Kurset avsluttedes den 13cle april. 
Vandrelærer i baatbyggeri. 
For terminen 1907-1908 var hertil bevilget kr. · 3 OOO.oo; som 
'Vandrelærer fungerte fremdeles baatbygger Johannes Selsvik. 
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Der avholdtes først et kursus i ~ørkjos i N ordreisen. Kurset tok 
-sin begyndelse den 5te mars l ~07 og var planlagt at skulle ·vare til hen-
imot slutningen av august, hvorefter der fra l ste september skulde paa-
begyndes nyt kursus i Maalselven. Imidlertid kom kurset i Maalselven 
ikke istand, da baatbyggerlaget, der som elever skulde delta i kurset, 
ikke saa sig istand til at skaffe de fornødne byggematerialer. 
Det blev derfor bestemt, at kurset i N ordreisen kunde fortsættes, 
hvorom ansøkning var indkommet. Kurset i N ordreisen fortsattes der-
-efter ointrent hele budgetterminen ut, idet dog vandrelæreren, efter av-
slutningen av kurset i Nordreisen den 18de mars 1908, en kortere tid ydet 
Komagfjord skøiteværft assistance med planlæggelse av der foregaaende 
byggeforetagender. 
I kurset i Nordreisen deltok ialt 10 elever, hvorav to deltok baade 
i praktisk og teoretisk undervisning, mens de øvrige 8 kun deltok i den 
praktiske undervisning. 
Der bygge des under kurset ialt 3 baafer, en 32 fots, en 42 og en 
44 fots baat. De to førstnævnte baater var specielt bygget for senere 
indsætning av motorer. Alle tre baa.ter var tomastede hav:fiskebaater. 
Fiskeriselskaper og foreninger. 
For budgetterminen 1907-1908 bevilgedes som statsbidrag til :fiskeri-
selskaper og :fiskeriforeninget' kr. 37 440.oo, hv()rav kr. 9 000.00 uten be-
. i:ingelse om distrikts bidrag og kr. 28 440.00 paa betingelse av distrikts-
bidrag svarende til 1/ 4 av statsbidraget. 
Fiskm1istyrelsen hadde oprindelig foreslaat kr. 36 610.00, hvorav 
kr. 9 OOO.oo til drift av Flødevigens utklækningsanstalt uten betingelse 
.om distriktsbidrag og kr. 27 610.00 paa betingelse av sedvanlig distrikts-
bidrag. 
Efter budgetforslagets behandling i Fiskm:iraadet forhøiet styrelsen 
·sit forslag noget, bl. a. med kr. l 000.00 til Østlandske :fiskeriselskap. 
Den av stortinget givne bevilgning blev saaledes omtrent som av 
styrelsen foreslaat. 
Regnskaper og aarsberetnil1ger fra de forskjellige fiskeriselskaper 
og foreninger :findes ihdtat længere ute i nærværende hefte av Aarsberet-
ningen. 
Stipendier for fiskere · m. v. 
For terminen 1907-1908 var der til dette øiemed bevilget kr. 5 OOO.oo, 
idet den i de senere aar ordinære bevilgning var forhøiet med kr. 2 000.00 
av hensyn til den i Bergen avholdte motorutstilling ·sommeren 1907. 
Fordelingen av stipendier vil sees av omstaaende tabel. 
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No. Navn 
l Johannes T. Skjerv heim ..... . . 
2 O. L. vV aage, Stolmen ..... . 
3 Jo han K verhellen, Rognsvaag . 
4 H. Tungodden, N aara ...... . 
5 V. Baldre, Rugsund ........ . 
6 Ingebrigt J. Leganger ...... . 
7 Nikolai V. Eltvik .......... . 
8 Olaves Hansen, Sponviken ... . 
9 Luclv. Løining, Aaensire .... . 
l O Petter R. Ned erland .... ... . 
11 Severin Olsen Selvaag ...... . 
l2 K. Salthammer ............ . 
13 Kristian G. Karlsbolm ...... . 
14 A. J. Farstad, Hustad ...... t 
15 Albert Paascbe ............ . 
16 Ludvig Sand .............. . 
l 7 Hans A. Henriksen, Helø ... . 
18 E. Robertsen , Skarsvaag .... . 
19 Hans Olsen Selø .......... . 
20 Kristian Lorentsen, . Sundø .. . 
21 Karl Kristensen N øis ....... . 
22 Markus lVIarkussen, Seines .. . 
23 JHans Olsen. Finstad ........ · J 
24 Peder J. Fmstad .......... . 
25 Lorents Larsen Kalaas ..... . 
26 Kristian Olsen Husø ....... . 
27 Ole Olsen Bogstrand, Hanø .. 
28 Olaus Dybfest Valen ....... . 
29 Kristian G. Krystacl ........ . 
30 Helmer Hansen ............ . 
31 Jo han Drage .............. . 
32 Johan K. Johnsen ......... . 
33 A. E. Andersen, Havnebugt .. 
34 Nils Hemmingsen, Mestervik .. 
35 Hans Hansen Haugen, do ... . 
3 6 Hans l\1. Jens en Gangsaas .. . 
37 Hans O. Pettersen, Vik .... . 
38 Peder Kristoffersen Løksaa .. . 
39 Edvard Ruud, Elgenes ...... . 
40 Søren Johansen, Sandnes ... . 
41 Peder Bertelsen Grøsnes .... . 
42 Hartvig Hansen Myrland .... . 
43 Jens Hind Johnsen, Igeland .. 
Hjemsted 
Nedre Vats 
Sund 
Sul en 
Do. 
Davik en 
Selje 
Do. 
Berg 
Hitter ø 
Herø R. 
Do. 
Tingvold 
Ed ø 
Bud 
Tjøtta 
Hadsel 
Meløy 
Bø 
Herøy N. 
Rødøy 
Dverberg 
Ankenes 
Buksnes 
Do. 
Hemnes 
Trænen 
Hadsel 
Vaagan 
Flakstad 
Røst 
Saltdalen 
Do. 
Kvænangen 
Malangen 
Do. 
Trondenes 
Ibbestad 
~al angen 
Ibbestad 
Do. 
Do. 
Stipen-
d1ets 
størrelse 
kr. 
50.00 
25.00 
40.00 
40.00 
30.00 
20.00 
20.00 
60.00 
50.00 
40.00 
60.00 
60.00 
60.00 
20.00 
80.00 
90.00 
90.00 
90.00 
70.00 
75.00 
90.00 
80.00 
80.00 
80.00 
70.00 
70.00 
75.00 
75.00 
100.00 
80.00 
60.00 
60.00 
150.00 
80.00 
80.00 
90.00 
90.00 
90.00 
90.00 
100.00 
90.00 
90.00 
90.00 J 
Stipencliets 
anvendelse 
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No. Navn Hjemsted 
44 Morten J. Bakkeby . . . . . . . . . Malangen 
45 H. A. Kofoed . . . . . . . . . . . . . . Berg 
46 Lars Kofoed . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
4 7 Halvor Gravem. . . . . . . . . . . . . Vardø 
48 Rasmus Hansen Ryum . . . . . . Rørvik 
49 JPeder Strand, Sørsmølen .... , Edø 
50 Alfon Tjosaas, Mjelde ...... . 1.\·omsøsundet 
51 Jo han A. H. Flaaten ....... . 
?>2 Bendik Mannes............. Aakrehavn 
53 Martin Kvande ............ . 
54 Hans A. Rabben. . . . . . . . . . . . Dverberg 
55 Jens A. Lian . . . . . . . . . . . . . . Vardø 
:16 !Karl Berg . . . . . . . . . . . . . . . . . Do. 
Stipen· 
diets 
størrelse 
kr. 
l 00.00 
90.00 
90.00 
150.00 
50.00 
60.00 
100.00 
150.00 
300.00 
150.00 
150.00 
200.00 
300.00 
Stipendiets 
anvendelse 
Desuten var der ogsaa tilstaat stipendium til enkelte personer, som 
ikke fik anledning til at benytte stipendiet, saaledes bl. a. til Thomas 
Hansen, Vardø, kr. 150.oo, Adolf Lundberg, Sponviken, kr. 40.oo, Nils · 
Husmo, Sannessjøen, kr. 40.00, samtlige til besøk av motorutstillingen i 
Bergen. 
· Indberetning om reisen er som sedvanlig mottat fra en fie1·het av 
stipendiaterne. Av disse fremgaar, at besøket ved motorutstillingen og 
deltagelsen ·i :fiskermøtet i Bergen har været av stor betydning for fiskerne. 
Havfiskefondenes forvaltning i tiden fra l ste april 1907 til 31 te mars 1908. 
a. Det ældre havfiskefond. 
Søkningen om laan i dette fond har ogsaa i denne termin været 
meget stor. En fierhet av laaneandragencler har man - tiltrods for fon-
dets forøkelse med kr. 400 000.00 ved stortingsbeslutning av 13cle april 
1907 - ikke kunnet imøtekomme, og allerede i januar 1908 maatte man 
ved cirkuherer meddele, at fondets midler nu var h~lt disponert. En 
række laaneanclragencler, der strømmet ind efter denne meddelelse, . maatte 
derfor tilbakesendes ubehandlet. 
I buclgetterminen er der ialt anvist til utbetaling 76 laan til samlet. 
beløp kr. 224 600.00. DissA fordeler sig paa de forskjellige landsdele, 
saaledes som' efterstaaencle fortegnelse viser: 
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6te hefte 190 6. Bm•iks beretninger om sildefisket ved Island 19061 
østlanclsfisket vinteren 1905-1906, storsildfisket 1905-1906, beret-
ning om makrelfisket 1906, åmtmanden i Fin markens . beretning om 
sommer- og høstfisket i 1906 og beretninger om skreifiskerierne 
utenom Lofotfiskeriet og kysten søndenfor Stat. 
l ste hefte 1907. Om ulykkesforsikring for norskefiskereavclr.Johan 
Hjort. 
2 elet hefte 1 9 O 7. Om havfiskefondene av kand. Schweigaard, forslag 
til love og regler for offentlig kontrol med fiskefartøier, der har 
laan av havfiskefonclene, fiskeforsøk i Finmarken sommeren 1906 av 
Thor I vers en, nogle resultater av den internationale havforskning 
av dr. Johan Hjort og om baatassuranse .av Jens O. Dahl. 
3 dj e hefte l 9 O 7. Beretning fra Fiskeridirektøren om statens admini-
stration og arbeider til fiskeriernes fremme i budgetterminen 1ste 
april 1906 til 3lte mars 1907 og aarsberetninger fra fiskeriselskaper 
og foreninger for samme termin. 
4de hefte 19 O 7. Beretning om Lofotfiskeriet 1907 avgiven av utvalgs-
formanclen Richard Hansen .. 
f) te hefte l 9 O 7. Fiskeriinspektør Buviks beretninger om østlanclsfisket 
og storsildfisket 1906-1907, om vaarsildfisket i 1907 og om vaar-
torskefisket i vaarsildedistriktet 1907. 
Efter budgetterminens utløp er under trykning 6te hefte l 907 og 
lste og 2det hefte 1908, som alle er færdige i den nærmeste tid. 
Røvær-Titranfondet. 
Status 
for den unner Fiskeridirektørens forvaltning staaende del av Røvær- og· 
· Titranfonclet pr. 3lte desember 1907. 
1. Indestaaende i Bergens privatbank paa kontrabok nr. 31 5 76 pr. l ste 
januar 1907 ................................. kr. 69 113.8!? 
2. Indestaaende i Bergens kreditbank paa kontrabok 
nr. 64 672 pr. 1ste januar 1907................ " 
Indtægt i aaret 1907: 
a. Renter i Bergens privatbank . . . . . . . kr. 2 785.97 
b. Do. i Bergens kreditbank . . . . . . . " 2 309.09 
" 
kr. 
Uttat av Bergens privatbank og indbetalt til utdelings-
55 978.08 
5 095.06 
130187.03 
komiteen i anledning av Gjæslingulykken 2den mars 1906 " 4 OOO.oo 
--'-'-------
Fondet utgjør pr. 1ste januar 1908 kr. 126 187.03 
hvorav indestaaencle i Bergens privatbank kr. 67 899 .86 
i Bergens kreditbank " 58 287.17 
" 
126 187.03 
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2. Særlige arbeider og deres hovedresultater. 
Om fiskerierne i 1906 og 1907. 
Som uttalt i beretningen for ifjor blev vær di utb yttet av de norske 
kystfiskerier i 1906 større end i 1905, nemlig kr. 33179 000 .og saa-
ledes større end noget andet aar, hvorfor man har beregning. I 1905 
var vær di en kr. 31 33 7 000 og i alle de foregaaende 8 aar under 30 mill. 
kroner, i 1898 endog kun kr. 20 653 000. Gjennemsnitsværdien i samt-
lige de 41 aar siden 1866, for hvilke man har beregning, beløper sig til 
23 1/ 2 mill. kroner og for de sidste 10 aar til og med 1906 .til 27.1 mill. 
kroner. Prisernes høide har ogsaa for 1906 en større andel i det store 
utbytte end den økede fangstmængde. 
Mellem de forskjellige slags fiskerier fordeler værdien sig saaledes 
for J 906 i sammenligning med 1905 og 1904 for elet utbytte, fiskerierne 
har hat: 
-
1904 1905 1906 
Fiskerier 
Væ,·<];utbytte i Pct. V ærdiut bytte l p t Værdiutbytte l p t l 000 kr. l 000 kr. c· l 000 kr. c · 
Skreifiskerierne .......... 14 019 52 .10 16167 151.59 16 426 
Fetsildfisk erierne o •••• o •• 784 2.!l1 98jd 13.H 925 Vaarsildfiskerierne 2 089 . 7.76 2 814 8.!l8 . 4460 
Storsild- (og Østlandssild-) 
fiskerieme ............. 2162 8.04 2 070 6.61 2112 
Brislingfisket ............ 408 1.53 578 1.84 934 
Smaasilclfisket ........... 340 1.27 832 2.!i5 570 
l\1:akrelfiskerierne ......... 679 2.53 1252 3.!l9 722 
Laks- og sjøørretfisket ... 841 3.13 902 2.88 921 
Andre fiskerier .......... 4 938 18.31 5 010 15.99 5 326 
Hummerfangsten ........ 644 2.4-0 724 2.31 775 
Østersfangsten ........... 5 
l 
0.02 6 -~1 8 Ialt 26 910 100 31337 33179 
Utbyttet av ha. vfisket samt sæl- og hvalfangsten i 1906 
(se side 136) er beregnet til . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 9 189 000 
Naar hertil lægges elet beregnede aarlige gjennemsnits-
utbytte av elvefisket av laks og sjøørret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 277 000 
vil den samlede fangst av sjødyr i 1906 beløpe sig til en værcli av kr. 42 645 000 
mot kr. 40 543 000 i 1905, kr. 34 744 000 i 1904 og kr. 37 682 000 i 1903. 
49 .54 
2.76 
13.46 
6.37 
2.82 
1.72 
2.17 
2.78 
16.02 
2.34 
0.02 
100 
Paa de forskjellige strækninger av Norges kyst var det 
samlede værdiutbytte av kystfisket saalecles fordelt: 
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1904 190:1 1906 
Kyststrækning 
V ærdintbytte l Væ•·dh>tbytte l p t Vær·diutbytte l 
l 000 kr. P et. l 000 kr. c· l 000 kr. P et. 
l. Skageraks kyst ....... 2 359 l 877 11 2 770 8.84 2 460 l '7.42 (Fra den svenske grænse 
til Lindesnes). 
1fl.1G l 2. Nordsjøens kyst ...... 4 077 5 645 18.01 6 845 20.64 
(Fra Lindesnes til Stat). 
3. Det norske havs kyst . 15 311 i'i6.9o 16 495 52. 64 17 670 53.24 
(Fra Stat til Sørøen i 
Finmarken). 
4. Ishavets kyst ......... 5163 19.18 6 427 120.51 () 204 18.70 
Ialt 26 910 100 31337 100 3317!=1 100 
Fiskernes an tal er beregnet for hvert fiske, hvori de deltar , og da 
en fisker kan delta i mere end ett fiske og under skreifiskerierne især 
ofte flytter fra distrikter med tidlig eller daarlig fiske til saaclanne, hvor 
fisket falder senere eller bedre , er deres virkelige antal i landet langt 
mindre end det antal, der fremkommer ved at lægge antallet fra de for-
skjellige fiskerier sammen. 
· For 1906 i sammenligning med de 8 foregaaende aar stiller del-
tagernes an tal sig saaledes for de ber opførte tre fiskerier: 
A ar 
1897 ................. ·l 
18 ~18 ................. . 
1899 ................. . 
1900 ................. . 
1901 ................. . 
1902 .................. . 
1903 ................. . 
1904 ................. . 
1905 ................. . 
1906 ................. . 
Skreifiskerierne 
92 693 
89 292 
77139 
82 098 
75 866 
75 999 
73 471 
77 460 
83 2K6 
87 976 
Fetsildfis kerierne 
28 352 
21203 
13 828 
20 705 
19 ;);{7 
27 782 
32 7i)(l 
11226 
8 492 
14150 
J'l'Iakrelfiskerierne 
2 5Rfj 
2 ()54 
2 605 
2 741 
7 055 
3 420 
3 740 
4483 
9 5Hi 
4 608 
For 1906 har skreifiskernes antal steget, likesaa fetsildfiskernes , 
mens makrelfiskernes har avtat i forhold til den mere indskrænkede stræk-
ning av kysten, hvori dette fiske foregik i 1906 mot i 1905. 
Fiskernes fordeling amtsvis paa de vigtigste fiskeclistrikter faldt 
i 1906 saalecles: 
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a. Slcreifislcm-ierne. 
A ar Romsdal N-ordland Finmarken 
1897 ....... . ......... ·l 12 244 41648 21942 
_1898 .................. 12 017 38 744 19 471 
_1899 .................. l iJ 997 32 971 16 683 
1900 .................. 10 815 31818 21908 
1901 ................ . . 10 851 26 483 19 396 
1902 .. . ..... . ......... 11515 31167 16 828 
1903 .................. 12 482 31006 13 597 
1904 .................. 11 614 30 520 18 799 
1905 .................. 11886 31160 24243 
1906 ................ ,· , 11044 31120 27 089 
b. Fetsilclfislcerierne. 
Søndre Nordre Søndre Nordre A ar Romsdal Trond- Trond- Nordland Tromsø 
Berg·enlms Bergenhus hjem hjem 
1897 .... .. . 1399 1470 3 418 l 914 1617 10 221 7.951 
1898 ....... 989 3 632 2 508 2 271 1218 3 371 3 295 
1899 ....... 200 30 2143 2 220 3 059 5148 875 
1900 .. .. .. . 584 1124 1622 2 864 2 814 10 631 587 
1901 .. ..... 110 - 629 1740 2 737 13 544 640 
1902 ....... 1270 4214 2 781 3 981 1526 9 998 3 272 
1903 ....... - 2 045 3 252 5 617 3116 12 614 5 482 
1904 ....... ·- 90 90 1172 2140 7 710 -
1905 ....... 360 30 
l 
494 
l 
850 
l 
4276 2040 120 
1806 ....... 60:1 555 542 3 303 3 443 3 497 2 205 
c. JJlalcrelfiskerierne. 
----========~==========~========~========== 
Aar · 
1897 ........... . ..... . 
1898 .............. . .. . 
1899 .............. .. . . 
1900 ................. . 
1901 ................. . 
1902 ................. . 
1903 ................. 'l 
1904 ................. . 
1905 ... . ............. . 
1906 ................. . 
Jarlsberg og 
Larvik 
229 
414 
342 
435 
372 
597 
475 
548 
565 
543 
Lister og 1\'Iandal 
645 
572 
592 
688 
661 
642 
726 
828 
809 
713 
Stavanger 
610 
488 
596 
666 
l 052 
969 
1105 
1369 
1357 
l 318 
I 1906 deltok der i makrelfiskerierne fra Bratsbergs amt 842, og 
fra Lister og Mandals amt 713 mancl. 
Opsynschefen ved vaarsildfiskerierne meddeler, at der ved 
va ar si l el fisket var tilstede i søndre distrikt ca. 19 500 mand og i 
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Nordre Bergenhus ca. 5 500 man el. V ed stor si l el fisket for vestkysten 
var tilstede ca. 8 500 mancl. I disse tal er mecltat seilere, arbeidere 
og besætning paa kjøpefartøier og salterier. Ved storsilclfisket paa Øst-
landet deltok ca. 5 000 fiskere mot 4 250, 3 100, 4 000, 4 500 og 2 oon 
i de fem næstforegaaencle aar. 
Skreifiskerierne (vinter- og vaartorskfiskerierne) gav i 1906 et 
utbytte av 46 848 180 stkr. skrei, 107 013 hl. lever og 46 580 hl. rogn, 
hvilket tilsammen - deri tillike iberegnet værclien av solgte fiskehoder 
er anslaat til en værcli av kr. 16 426 388. Gjennemsnitlig gir dette· 
kr. 35.06 pr. 100 skrei i rund tilstand :::>: inklusive lever og rogn. 
Til sammenligning hitsættes følgende tabel, der .viser utbyttet i hvert 
av de sidste 10 aar: 
Samlet Værdi 
A ar Stkr. fisk l;ever Rogn vær di pr. ·100 stkr. 
tusener hl. hl. kr. rund fisk 
kr. 
1897 ........... 61 675 l 130 187 54 575 12 430 000 20.15 
1 8~! 8 ........... 41645 93 215 47 002 8 934 000 ~H.45 
1899 ........... 37 584· 114 051 40 308 11122 000 29.5!J 
1900 ........... 39 486 123 032 30 689 13 570 000 34.37 
1901 ........ .. . 40 21() 110 730 41981 12 602 000 3l.oo 
1902 ........... 45 217 73 775 32 881 ] 2 895 000 28.52 
1903 ..... . . . . . 44 721 21 676 24 386 11405 000 25.50 
19C4 ........... 49 047 61 722 25 296 14 020 000 28.50 
1905 ........... 44204 9o 076 36 2o6 lo 167 ooo 36 .57 
1906 ........... 46 848 107 013 46 580 16 426 000 35.06 
Da den aarlige gjennemsnitsfangst i de 10 foregaaende aar har 
an dradd til 4 7.6 millioner · stkr. skrei, og i de 40 aar, der er forløpne 
fra 1866 av, til 50.8 millioner stkr., kan fisket i 1906 betragtes som 
noget under et middelsaar med hensyn til fangstmængcle, mens værdien 
er den bøieste, man kjender. . 
Skreifisket i Lofotens opsynsclistrikt var i 1906 noget bedre 
end i en række foregaaencle aar, om det end ikke naadde op til en fnlcl 
middelfangst. N edenstaaencle ta bel viser forholdet i de sid ste 20 aar. 
A ar 
1887 ... . ....................... . 
1888 ......................... . 
1889 .......................... . 
1890 .......................... . 
18H 1 ................. .. ........ . 
Antal fiskere 
28 030 
31 917 
30 083 
30 324 
30 378 
Opfisket kvantum 
i tusener 
29 700 
26 000 
17 200 
30 000 
21050 
Fisk pr. fisker 
l 060 
815 
1)72 
989 
691 
A ar 
18~2 .......................... . 
1893 .......................... . 
1894 . .......... . .... . . ........ . 
1895 .......................... . 
1896 .......................... . 
1897 .......................... . 
18~8 ...................... ' ... . 
1899 ........... . ..... ...... ... . 
1900 .......................... ·l 
1901 .......................... . 
1902 .... .. ................. ... . 
1903 .......................... . 
1904 .......................... . 
1905 .......................... . 
1906 .......................... . 
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Anta] fiskere 
30 092 
26 683 
28 000 
32 600 
32 280 
31312 
29 777 
24 461 
22 736 
18 555 
23 054 
18 277 
18 000 
20 626 
20 777 
Opfisket kvantum 
i tusener 
16 250 
27 000 
28 500 
38 oOO 
18 000 
25 800 
15 000 
15 000 
8400 
13 000 
14 300 
13 700 
12 290 
13 500 
18 600 
Fisk pr. fisker 
540 
l 012 
l 017 
1184 
558 
824-
504 
613 
3()9 
700 
620 
7i)0 
683 
6M 
895 
Vinter- og vaarfisket (loddefisket) i Finmarken gav et utbytte av 
12 481 680 stkr. torsk mot 13 780 300 i 1905, beregnet som tidEgere 
Bfter 270 kg. torsk = l 00 stkr., der paa det nærmeste er gjennemsnits-
vegt for linefisk gjennem en lærigere aarrække. Da tiaarsgjennemsnittet 
og gjennemsnittet for de ovennævnte 40 aar fra 1866 var respektive 12.9 
og 13.6 millioner, vil det sees, at fangsten var litt under middels. 
Skreifisket i Romsdals amt var ringere end i noget av de sidste 
· 9 a ar, og utbyttet og forholdet vil sees av denne ta bel: 
A ar 
18~7 ................. 
1898 ................. 
1899 .. ' .............. 
1900 ................. 
1901 .. ............... 
1!:102 ................. 
1903 .. ............... 
1904 ................. 
1905 ................. l 
1906 ...... .. ..... ... . 
Sønc1mør 
(med Aalesund) 
stkr. 
5 699 000 
4 245 000 
1893 000 
3 069 000 
3 343 000 
2 829 000 
3 089 000 
1567 000 
2 435 000 
l 965 000 
l 
Romsdal 
stkr. 
1412 000 
1236 000 
l 024 000 . 
1343.000 
864 000 
1101000 
1494 000 
1240 000 
1397 000 
986 000 
Nordmør 
stkr. 
2 768 000 
2-092 000 
l 529 000 
l fi20 000 
l 527 000 
2 866 000 
3 044000 
3 622 000 
l 981000 
1146 000 
l 
Tilsammen 
stkr. 
9 879 000 
7 573 000 
4 446 000 
5 932 000 
5 734 000 
6 796 000 
8 044 000 
6 429 000 
5 8]3 000 
4 097 000 
I Tromsø amt fisket man 2 680 500 stkr. skrei, et litet middels-
fiske, da utbyttet ellers i de sidste 9 aar har variert fra 708 700 stkr. 
i 1905 til 5 545 050 i 1901. Søndenfor Stat gav skreifisket 767 600 
stkr., i Søndre Trondhjems amt 1236 000 stkr., i Nordre Trond-
hjems amt 1241000, i Nordland, utenom Lofotens opsynsdistrikt, 
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3 721100 stkr. for Lofoten og Vesteraalen og vel 2 mill. stkr. for Helge~ 
land og Salten. 
Skreiens ve gt var litt bedre end i 1905, leverholdigheten god, og 
i disse henseender nærmer man sig normale forhold efter det store ut~ 
sultningsaar, som 1903 var for skreien. 
De i 1906 opnaadde priser i sammenligning med de 9 foregaaende 
aar vil sees av denne ta bel: 
Skrei Fiske-Lever Rogn 
A ar 
sløiet l rund 
hoder 
100 stkr. hl. 100 stlrr. 
1897 .......................... 15.72 20.1G 13.!J2 15.07 0.32 
1898 .......................... 16.G3 21.45 13.32 15.34 0.37 
1899 .......................... 24.40 29.G!J 12.40 10.84 0.46 
1900 .......................... 28.4G 34.37 13.67 16.38 0.6!) 
1901 .......................... 24.!J2 31.on 13.07 23.10 0.66 
1902 .......................... 23.83 28.52 16.28 20.22 0.60 
1903 ................... ....... 22.72 25.50 22.sn 23.44 0. 55 
1904 ................... . ...... 23.oo 28.50 28.66 29.73 0.56 
1905 ......................... . 29.76 36.57 17.33 33.oo 0.57 
1906 ..................... . ..... . 29.60 35.06 12.36 22.ss 0.53 
Som det herav vil sees, var prisen paa fisk litt mindre end i 1905. 
Leverprisen var mindre end i de ni foregaaende aar, og rognprisen var 
mindre end i de nærmest foregaaende seks aar. Prisen paa fisken med 
lever og rogn var høiere end nogensinde før aaret 1905. Fangstmængden 
var naget større end i 1905, og værdiutbyttet var større end i de næt-
mest foregaaende ni aar. 
For de forskjellige sildefiskerier stiller forholdet sig saaledes : 
Fetsildfisket var litt bedre end de to nærmest foregaaende aar, men 
dog yderst ringe og langt under et middelsfiske. Det utbragte lO l 988 
hl. Herved bemerkes, at i den utgivne statistik for aaret kun er opført 
79 818 hl., idet 22 170 hl. feilagtig er medtat i smaasildkvantummet. I 
1905 var der kun fisket 73 000 hl. , i 1904 82 000, men i 1903 627 000 
og i 1897 885 000 hl., mens de øvrige aar i sidste 10 aars periode var fra 
380 000 hl. i 1902 ned til 195 000 hl. i 1901. Middelprisen i 1906 var 
naget over 11 kr. pr. hl. Av vaarsild fiskedes 775000 hl. til middel-
pris kr. 5.75 og værdi 4460 000 kr. og av storsi ld og øst landssild 
221 000 hl. til middelpris kr. 9.58 og værdi 2 112 000 kr. For vaarsilden 
var mængden i 1906 større end alle aar efter 1898, da den gik op til 
825 000 hl. for storsild og vaarsild tilsammen og i værdi større end alle 
si ds te l O a ar. Fangsten av storsild og østlands sild tilsammen var i 19 O 6 
mindre end i 1904 og 1905, men naget større end i aarene 1903 til 1899. 
Før den tid regnedes denne fangst sammen med vaarsilclen. Opgaven 
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for 1906 omfatter likesom før storsildsæsonen fra oktober i 905 . til mars 
1906. 
Av brisling blev fanget 99698 hl. til en værdi av kr. ·934377, 
der gir en gjennemsnitspris av . kr. 9.37 pr. hl. · Søndre Bergenhus amt 
ydet den størstt~ andel med 59 000 hl., dernæst hadde Stavanger anit 
23 000 hl. 
Sma a sil el fangsten er beregnet til 178 609 hl. Efter en ·samlet 
værdi av kr. 569 758 blir gjennemsnitsprisen kr. 3.19 pr. hl. Det .for.;. 
holdsvis største kvantum falder paa Nordlands, Romsdals og Jfinmarkens 
amter. 
Kyst-makrelfisket gav et utbytte av 6 078 290 stlu., hvis værdi 
er beregnet til kr. 721 799, hvilket gir en gjennemsnitspris ·av kr. 11.88 
. pr. 100 stkr. 
Til sammenligning ~jener følgende ta bel over utbyttet i de. lO .. sid-
ste aar: 
A ar 
~897 .. ' .... ' '.''' .... ·l 
.... 898 .... '.' ... ' .. ' ... . 
1899 .. ' ''' ' ... ' .. ' .. '' 
1900 .. ' ... '.' ...... ' .. 
1901 ..... '' ... ' .. '' ' .. 
1902 ....... •.•'.''' ' .' ' 
1903 ' ..... ' ' .... ' '' .. ' 
1904 .. ' .............. . 
1905 ............. ' ... . 
1906 '' ' ... '' '.' '. ' ... ' 
Den hele 
fangstmængcle 
stkr. 
152:1000 
2 861 000 
2 289 000 
4 010 000 
6178 000 
5 563 000 
4195 000 
4 869 000 
108L5000 
6 078 000 
Værcliutbytte 
kr. 
247 000 
386 000 
374 000 
569 000 
938 000 
671 000 
626 000 
679 000 
l 252 000 
722 000 
Gj ennemsnitspris 
pr. 100 stkr. 
kr. ø. 
16.21 
13.50 
16.33 
14.HJ 
15.91 
12.06 
15.oo · 
13.96 
11.57 
11.ss 
Av distrikterne stod Bratsberg amt høiest med l 840 000 stkr., der-
næst kom Lister og Mandals amt med l 484 000 sth.T~, Stavanger amt 
med 927 000 stkr., Nedenes amt med 904 000 sth.r. og Jarlsberg og Lar-
viks amt med 568 000 stkr. 
lVlakrel:fisket gav kun i 2 av de 9 nærmest foregaaende aar et større 
fangst- og værdiutbytte. 
Utbyttet av dorgemakrelfisket i Nordsjøen er holdt utenom kystfisket. 
Laks- og sjøørretfisket blev omtrent som i 1905 og kan be-
tegnes som under middels. Der op:fiskedes 658 280 kg., der er værdsat 
til kr. 921 244, hvilket gir en gjennemsnitspris av kr. 1.40 pr. kg. 
Den stø rste fangst foregik i Nordre Bergenhus amt med 118 000 kg. 
Dernæst kom Søndre Trondhjems amt (96 000 kg.), Søndre Bergenhus 
amt (79 000 kg.), Romsdals amt (68 000 kg.), Lister og lVIandals amt 
(56 000 kg.), Nordlands amt (54 000 kg.) og Nordre Trondhjems amt 
(50 000 kg.). 
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Elvefisket er ikke medregnet heri. 
Hummerfangsten gav et utbytte av 920 941 stkr. til en værcli 
av kr. 775 103, hvilket gir en gjennemsnitspris av kr. 84.16 pr. 100 stkr. 
V ærdien og mængden var · saalecles større end i 1905, da værdien var 
724 000 kr. og mængden 784 000 stkr. Iclethele har hummerfangsten 
været stigende siden 1897, da den var 591 000 stl(r. 
Den største fangst foregik i 1906 i Stavanger amt med 208 000 
stl(r., dernæst kommer Lister og Mandals amt med 200 000 stkr., Nedenes 
amt med 110 000 stlu., Bratsberg amt med 100 000 stkr., Jarlsberg og 
Larviks amt med 99 000 stl(r., og Smaalenenes amt med 83 000 stkr. 
Den ubetydelige øs ters fangst anslaaes til 7 682 kr., noget mere 
end de 5 foregaaencle aar. Opgaverne ansees dog ufuldstændige. 
Samtlige øvrige kystfiskerier er beregnet til en værcli av . 
5 325 921 kr., litt mere end i de sidste · to aar. Heri er medtat den 
fangst paa bankerne av kveite, lange og brosme, som er faat andre stedP.r 
end ved fisket fra Romsdals amts byer. 
Utenom kystfiskerierne regnes følgende fiskerier og fangstekspecli-
tioner: 
l. Dorgefisket efter makrel i Nordsjøen. Dette dreves av 180 
norske fartøier, samlet drægtighet 5 635 tons med l 184 mands be-
sætning. De ilandbragte 13 260 tdr. flekket og l 073 tdr. rundsaltet 
makrel. Av 112 svenske dorgere ilandbragtes til salg i norsk havn 
13 098 tdr . . flekket og l 233 rundsaltet makrel. Ialt utgjør dette 
29 024 tclr. saltet makrel, hvorav 26 718. flekket og 2 306 rund til 
beregnet vegt 2 203 000 kg. og til beregnet vær di l 080 7 39 kr., en 
ubetydelighet mere end i 1905 og 1904. De norske fartøiers fangst 
hadde herav en· værdi av 566 099 kroner. 
2. Bankfisket fra Romsdals amts byer regnes til en værdi av 
l 650 000 kr., hvorav l 543 204 kr. kommer alene paa, hvad der er 
tilført Aalesund, herav var· igjen l 349 280 kr. dampskibenes fangst. 
lVIiddelprisen beregnes til 14 øre for lange, 10 øre for brosme og 
26 øre for kveite pr. kg. · 
· 3. Fra drivgarnsfisket efter sild i Nordsjøen ilandbragtes ca. 
58 500 tdr. fiskepakket saltet sild , det meste til Bergen, mot ca. 
27 800 i 1905, ca. 14 200 i 1904 og ca. 14 400 i 1903. Værdien 
av sild~n uten tønder og salt kan ansættes .til omkring kr. 820 000 
mot kr. 380 000 i 1905 og kr. 160 00.0 i 1904. 
4. Haakj ærringfis ket fra Finmarkens amt dreves af 2 baater og 
25 fartøier med en besætning av henholdsvis 8 og 107 manc1. Fang-
sten ·blev 3 990 hl. lever til en værcli av kr. 42 735 mot kr. 35 670 
i 1902, kr. 62 508 i 1903 , kr. 79 538 i 1904 og kr. 67 504 i 1905. 
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5. Til anden fangst og fiske i polaregnene var der utrustet l 
fartøi fra Vadsø, 5 fra Vardø, 32 fra Hammerfest og 33 fra Tromsø: 
ialt 71 fartøier, eler tilsammen hadde en clrægtighet av 3 155 tons 
og en besætning av 732 mand. Fangstens værdi utgiorcle litt over 
415 000 kr. Fangsten blev 347 hvalros, 42 619 kobber (sæl), 137 . 
hvitfisk, 533 bjørner, hvorav 29 levende og · 20 nebhval foruden endel 
ræve, rensdyr og dun m. m. 
6. Som følge av lovforbud er der i Fiiunarken i 1906 likesom i 1905 
ingen hvalfangst drevet, derimot har der i følgende fjernere farvand 
foregaat hvalfangst med norske fangstskibe. 
Ved Spitsbergen og Bjørnøen av 7 selskaper med 14 fangst-
baater, som tilsammen fanget 315 hval, eler utbragte 11 195 fater 
tran, gjennemsnitlig 785 fater pr. baat. Fangstmængden var bety-
delig mindre end aaret forut, idet hvalen forekom mere sparsomt, 
likesom storm og særlig ta.ake hindret fangsten. 
Ved Island av 6 selskaper med 25 fangstbaater, som tilsammen 
fanget 650 hval , der utbragte 21 600 fater tran , gjennemsnitlig 
864 fater pr. baat. Aaret har Yæret forholdsvis dam·lig for denne 
fangst, hvilket mest skyldes slette veirforhold. 
Ved Færøerne av 5 norske selskaper med 10 baater, som 
·fanget 344 hval og 10 bottlenose, der utbragte 8 030 fater tran. 
Ugunstig veir hindret ogsaa her fangsten. Endel hvalkjøt sælges 
til færøingernes husbruk, likesom man har begyndt at salte hvalkjøt 
for eksport. .1..1\..v de fangne hval var der 4 kaskelotter. 
Ved Hebriderne og Shetland av 4 norske selskaper med 7 
baater, som fanget 410 hval, der gav 10578 fater tran eller l 388 
fater pr. baat. Fangsten var meget tilfredsstillende. (Desuten var 
her et skotsk selskap med 5 baater, 335 hval og 7 000 fater tran). 
De norske selskaper drives ogsaa tildels for britisk kapital. Fra 
Hebridetne blev eler skutt 6 nordkapere. 
Fuldstændige oplysninger om hvalfangstens bruttoværdi haves 
ikke, men man vil anslaa denne til 3 700 000 kr. Ialt utgjorde 
aarets norske .fangst paa disse steder l 719 hval mot 2 361 hval 
i 1905. 
Endel norske hvalfangere har des uten drevet hvalfangst ved New-
Founclland) Østasien, Syd-Amerika og i de antarktiske farvancl. 
Disse foretagender, eler antages for en væsentlig del drevet med 
fremmed kapital, er ikke medregnet i Norges hvalfangst. 
7. Sælfangst under Jan lVIayen og i havet mellem Island og Grøn-
land dreves av 4 fangstclampskiber fra landets sydostkyst med et 
daarlig resultat. 2 fartøier fra Arendal hadde tilsammen l 350 
sæl ·og 2 fra Sandefjord hadde 4 600 sæl. Fangstens værdi antages 
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at utgjøre ca. 45 000 kr. mot 150 000 kr. i 1905 med 4 fartøier 1 
260 OOU kr. i 1904 med 5 fartøier, 365 000 kr. i 1903 med 8 far-
tøier og 415 400 kr. 1902 med 6 fartøier. 
B'ra Aalesund var utrustet L3 fartøier med 124 mands besætningr 
og deres fangst utgjorde l 108 fater tran, 8 300 smaasæl, 2'301 klap-
myds, 16 levende og 59 døde bjørner, 1 hvalros og 10 narhval til 
en antagelig samlet værdi av kr. 106 700, hvilket er et .meget til-
fredsstillende resultat. 
8. Ne bh v alfa ng sten cheves fra Aalesund av 12 fartøier med fra 13 
til 16 mands besætning hver, eler ialt fanget 331 hval, som gav 324 
tons tran, værdien ansættes til kr. 164 500, samt · av 28 fartøier fra 
byer ved landets sydostkyst, - derav 16 fra Sandefjord, · lO fra 
Tønsberg, 2 fra Kristiania og 2 fra Porsgrund. Fangst·en blev 808 
nebhval, der antages at ha en værdi ·av henved kr. · 401 500. Den 
samlede bruttoværdi av nebhvalfangsten skulde saaledes beløpe sig 
til ca. kr. 566 000. 
9. I sildefisket ved Island deltok i 1906 148 norske fiskefartøier 
paa tilsammen 7 667 nettotons med samlet besætning av l 816 mancl. 
Av fartøierne vår 55 dampskib~, 19 motorfartøier ~g 7 4 seilfartøier. 
Fangsten anslaaes til 156 ooo· hl., som utbragte ca. 1 037 ooo kroner. 
Utbyttet av torskefisket ved Island anslaaes til ca. 240 000 kroner 
for de norske deltageres vedkommende. 
Nedenfor sammenstilles de utenfor kystfiskerierne omhandlede 
fangstværdier: 
Dorgefisket efter makrel i Nordsjøen, norsk fangst .. 
Bankfisket fra Romsdals amts byer .. ............ . 
Torske- og sildefisket ved Island ................ . 
Drivgarnsfisket efter sild i Nord sjøen ............ . 
Haakjærringfisket fra Finmarkens amt ........... . 
Fangst og, fiske i polaregnene ... ... ............ . 
Hvalfangsten ved Bjørn ø og Spitsbergen, ved Island, 
Færøerne, Shetland og Hebriderne .......... . 
Sælfangst· m. v. under Jan Mayen og i havet mellem 
Island og Grønland ....................... . 
Nebhvalfangsten ......... ... ; .................. . 
ca. kr. 
" 
" 
·" 
" 
" 
" 
" 
" 
566 000 
l 650 000 
l 277 000 
820 000 
43 000 
415 000 
3 700 000 
152 000 
566 000 
------------------
Ialt ca. kr. 9 189 000 
For l 9 O 7 er statistikkew under arbeide, og elet meste av materialet 
er indkommet. Først naar dette arbeide utpaa høsten er færdig, kan 
sammenligning med 1906 foregaa med nogen nøiagtighet. 
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Efter de under fiskeriernes gang indsamlede opgaver gjen nem cir-
kulærtelegrammer og paa anden maate kan imidlertid hitsættes følgende 
oversigt for de vigtigste :fiskerier. 
l. Skreifiskerierne gav i 1907 noget større utbytte i tal og 
endnu større i vegt end i 1906. Priserne var meget gode. Nærmere 
speci:fikation hitsættes i et avtryk av dele av den sidste rapport om skrei-
fisket for 1907. For alle aar er det her resultatet av de under :fisket 
samlede telegrafiske opgaver, der gjengives. Det endelige aarsopgjør 
for statistikke1i viser i regelen litt høiere kvantum. 
Derav 
Torsk 
1907 i 
til 22cle juni l 000 hængt 
l 000 
stk. 
stk. 
Finmarken, vinterfisket til 20 j3 
Tromsø a1nt ............... . 
11651 563 
034 35 
Lofotens opsynsclistrikt ..... . 18 700 5 900 
Yttersiden ................. . 665 499 
Røst & V æ r øy ............. . 1396 1239 
Helgeland- Salten .. . ....... . 955 863 
N. Tr.hjem amt-Vikten .... . 2 810 80 
S. Tl'.hj. amt-Fosen ....... . 1300 o 
Nordmøre fogderi ......... . l 788 o 
Romsdals fogderi .......... . 1130 o 
Søndmøre :fogderi ...... . .. . 2 53r5 o 
Sønden:for Stat ............ . fl76 o. 
-----1- -------11----
Tilsammen 33 fl53 9179 
Finmarkens vaar- eller lodde-
fiske fra 20/ 3 .••••..•.••••• 
-----·-------11- ---
13 972 7 275 
Ialt 
Mot i 1906 til 23 / 6 •••••••••• 
" i 1905 - 2-lfs ... . ..... . 
" i 1904 - 25 fs •••.•.•••• 
i 1903 - 27/ 6 ••••••.••. 
" 1 /7 .••.•.•.•• 
i 1902 21/ 6 •••••••••• 
" - 28/ 6 •••...•••. 
47 625 
46 448 
4448o 
47 801 
44 329 
44 5t::l2 
42 758 
43 946 
16 454 
16 794 
15112 
15 858 
15 940 
16 020 
11843 
12 296 
saltet 
l 000 
stk. 
5371  499 
12 700 
166 
157 
92 
2 730 
1300 
l 788 
1130 
2 535 
575 
24 209 
5 501 
29 710 
28 358 
28 390 
30 707 
27 984 
28 075 
28 697 
30 000 
l Damp- Lever l 
medicin- tilovers til Rogn 
tran andre l 
i transorter hl. 
hl. i hl. 
760 14~~1 1 399 540 477 
20 365 4 480 22 000 
735 459 745 
954 106 l 076 
892 312 l 038 
2 629 700 2 450 
l 121 1196 1321 
l 367 593 1282 
1342 o 1540 
3 202 o 3 923 
470 300 750 
34 377 9 716 37 001 
12 512 11668 o 
411889 21 384 37 001 
42 908 18 097 44 397 
41907 12 958 34 541 
18 529 7 810 23 525 
2 933 7 012 22 939 2 952 7 078 
22182 20 808 31995 22 814 21 908 
For Finmarken, hvor :fisken sælges efter vegt, er 270 kg. sløiet 
:fisk gjennem alle aar regnet lik 100 stkr. 
2. S to r s i l d f i s k et p a a 
a) Vestkysten gav i sæsonen fra oktober 1906 til mars 1907 
116 750 maal til værdi l 689 230 kr. 
b) for Østlandet 56 000 maal til en værcli av 625 000 kr. For 
begge :fiskerier et ganske bra utbytte; mindre end• aaret før for 
Vestkystens vedkommende og mere for Østlandets. 
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Det om høsten 1907 begyndte storsildfiske gav til avslutningen 
mars 1908 kun 51 925 maal for Vestkystens vedkommende og kun 
36 400 maal for Østlandet, hvor særlig fisket slog feil ved Hvaler og 
vestover til Langesund. Utbyttet var for begge distrikter meget 
smaat, og da ogsaa priserne var lave og for Østlandsfiskets vedkom-
mende delvis yderst lave, var værdiutbyttet ringere end paa mange 
aar. 
3. Vaarsildfisket gav i 1907 600000 maal til en værdi av ca. 4 
milL kroner. Mængden overgaar saaledes en lang 1~ække av fore-
gaaende aar, mens værdien paa grund av de lave priser ikke kom 
høiere o p end i 1906 med 4 7 4 000 maal. Det endelige salg av den 
færdige saltede vaarsild gik som bekj endt yderst claarlig, langsomt 
og tapbringende. 
4. Drivgarnsfisket efter sild i Nordsjøen gav i 1907 80259 tclr. 
i fiskepakket stand mot 58 480 i 1906 og 27 797 i 1905. Ogsaa 
for denne sildesort blev salgsvilkaarene slettere og slettere utover 
aaret . 
.5. Av Islandssild, fanget og saltet av nordmænd, hjemførtes til norske 
havner i 1907 175 631 tclr. i fiskepakket stand mot 141 266 i 1906 
og 106 993 i 1905. Avsætningen blev daarlig og tapbringende ogsaa 
for denne vare. 
6. Fetsildfisket slog i 1907 bedre til end i de foregaaencle aar 
efter . 1903, men varen falclt smaa og skaffet forlitet av de store 
merker, likesom meget var senfanget, saa værdien forringedes. Der 
saltedes ialt 2 34 441 tdr. i fiskepakning mot 88 080 i l ~06, 33 000 
i 1905, 52 946 i 1904 og 481 200 i 1903. I 1907 solgtes meget 
fetsild for i iset stand at forsendes med jernbane til tyske røkeriet'. 
Dette skedde baade fra Ttonclhjem av fangster i Trønclelagen og i 
begyndelsen av 1908 fra Narvik av fangster i Senjen. De opnaadde 
priser var ret gode og lover en fordelagtig utvikling av fetsilclhan -
delen i denne retning. 
7. Dorgefisket efter makrel i Nordsjøen gav iclethele de norske 
havner en tilførsel av 26 404 tdr. saltet makrel i fiskepakning, hvorav 
25 445 tdr. var flekket for elet amerikanske marked, og 959 var 
rundsaltet. Priserne faldt høie og stigende, og den hele værdi an-
slaaes til 1123 000 kr. Herav falder en værdi av 652 000 kr. paa 
norske fiskere, resten paa svenske, som har solgt i Norge. 
Efter det her opgivne vil antagelig 1907 holde sig oppe som det 
høieste fiskeaar for værdiens vedkommende paa fiskernes hænder ved 
siden av 1906. En nøiere angivelse herav kan dog først gjøres, efter at 
statistikken fqr aaret er opgjort. 
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Ny lov om skreifiskerierne i Nordre .og Søndre Trondhjems amter. 
I skrivelse av 21de august 1907 anmodet Handels- og Industri-
departementet mig om at opta til behandling spørsmaalet om utarbeidelse 
av en ny lov om skreifiskeri erne i Trondhjemsamterne. 
Der blev i den anledning av Fiskeridirektoriatets sekretær utarbeidet 
et foreløbig forslag til lov om skreifiskerierne i Nordre og Søndre Trond-· 
hjems amter. Sekretæren foretok derefter en reise i februar maaned til 
fiskeværene Halten, Titran og Sørgjæslingerne, hvorunder dette forslag 
paa møter diskuttertes med fiskerne, opsynsbetjentene og andre inter-
esserte. Efter sekretærens hjemkomst omarbeidedes for:::;laget, der for-
øvrig i alt væsentlig hadde vundet de interessertes tilslutning, under 
hensyntagen til de paa møterne fremholdte anskuelser og bemerkninger. 
Forslaget er derefter blit forelagt til uttalelse av Fiskeriinspektøren i søndre 
distrikt samt for amtstingene i SØndre og ·Nordre 'rrondhjems amter. 
Det endelig utarbeidecle forslag vil ogsaa bli forelagt for Fiskeri--
raadet. 
B- Undersøkelser og forsøk. 
l. Videnskabelige fiskeriundersøkelser med "Michael Sars". 
"Michael Sars" s undersøkelser blev i 1907 henlagt til Helgelands--
kysten. 
Den 25cle juni avgik ":Michael Sars :' fra Bergen til Helgeland, hvor 
Kval øen pr. Brønnø blev benyttet som hovedstation. 
Fra 22de juli til 15de august utførtes et kortere togt til HviclehaveL 
Imidlertid foregik undersøkelser fremdeles paa Helgeland, hvor assistent 
Dahl arbeidet med motorbaat i omegnen av Brønnø. 
Ved tilbakekomsten fra Finmarken optokes undersøkelserne paa Helge-
land atter av "Michael Sars" og fortsattes til 5te desember, da fartøiet 
oplagdes i Bergen. De fornemste opgaver for fartøiets drift i 1907 be-
stod i indgaaende at studere den fiskebestand, hvorav :fiskerierne i Helge-
lands fjorder, skjærgaard og kyst er avhængige. I forbindelse · hermecl 
var elet opgaven at utføre fiskeforsøk , tildels med nye og der uprøvede 
redskaper og sø ke at opnaa en oyersigt over fiskeriforholdene i skjærgaarden 
og saa indgaaende som mulig at beskrive disse kystfiskerier. 
Den korte tur til Finmarken hadde til formaal at opnaa en over-
sigt over de fiskeriforhold, eler i de senere aar er opstaat i Østhavet ved. 
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mtenlandske trawleres fiske og erhverve oplysninger, der kunde tjene til 
-veiledning for en eventuel norsk deltagelse i denne bedrift. 
Høstmaanederne fra 2den oktober indtil fartøiets oplægning anvendtes 
til at gjøre drivgarnsforsøk efter fetsild og storsild paa havstrøket mellem 
.Smølen og Trænen. 
I "Aarsberetning vedkommende Norges Fiskerier" 1ste hefte 1908 
har kaptein T. Iversen avgit en beretning om samtlige de undersøkelser 
-og fiskeforsøk, der utførtes i 1907. Heri har han utførlig redegjort for 
-de undersøkelser, der blev utført over kystfiskerierne og for samtlige 
de fiskeforsøk, der blev gjort av "Michael Sars". Angaaende disse punkter 
··henvises til hans utførlige beretning og til, hvad der nedenfor meddeles 
.under fiskeforsøk. Her skal kun omtales de 
videnskabelige resultater. 
Efterat beskrivelsen av vore havfiskerier og deres fangstfelter med · 
utgivelsen av "Norsk Havfiske" i 1905 hadde naadd en foreløbig av-
slutning, blev aaret 1906 anvendt til . at fuldstændiggjøre de iagttagelser, 
-der under "Michael Sars"s tidligere driftsaar var gjort angaaende vore 
matnyttige fiskes gytepladser, eggenes fordeling i havet, den spæde yngel s 
-drift og utbredelse og de unge fiskes opvekst. Det lykkes ogsaa i dette 
.aar at erholde paalidelige metoder til bestemmelse av torskens, seiens, 
hysens, hvittingens og sildens alder, saa]edes at man kunde opnaa en første 
-oversigt over disse arters vekst og aldersforhold i de store træle 
Det store materiale, der rækker helt tilbake til "Michael Sars"s 
første driftsaar, er i løpet av 1906 og 1907 blit endelig bearbeidet og 
·Bn beretning er nu under trykning i en stor beretning om torske-
arternes biologi, som utgives av den Internationale kommission for hav-
-forskning med bidrag fra samtlige nordeuropæiske lande. · 
I en brochure betitlet "Nogen resultater av den internationale hav-
forskning'' 1907 har jeg i populær form fremstillet endel av de opnaadde 
Tesultater, og saasnart den Internationale kommissions beretning foreligger 
·færdigtrykt, vil der fremkomme en utførligere avfattet fremstilling. 
Efter de i 1906 opnaadde resultater kunde man nu øine muligheten 
.av at opta spørsmaalet om, hvorledes bestanden fremkommer og vokser, 
-samt hvor gamle de forskjellige arter blir langs vor hele kyst, til en nøi-
.agtigere beskrivelse. Efterat man i 1906 for Romsdal hadde naadd 
-.en viss avslutning, var det hensigten, som nævnt i tidligere budgetforslag, 
.at fortsætte disse undersøkelser nordover _lai1gs den hele kyst. 
Paa Helgelands kyst blev derfor under "Michael ~ars"s forsøk i 
1907 indsamlet et meget stort materiale til en saadan beskrivelse av 
·fiskebestanden. 
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Paa en række . av steder blev der indfanget store mængder av torsk, 
:Sei, hyse og sild foruten flere andre arter. Av alle disse :fisk blev der 
tat skjælpræparater, hvorved hvert dyrs alder kan bestemmes, og der blev 
utført nøiagtige maalinger og veininger av hvert dyr. 
Ialt er flere tusen fisk blit undersøkte, og der er tilveiebragt et 
·statistisk materiale, der vil bli av stor værdi, ikke alene som maaler for 
-den nuværende tilstand, men ogsaa til sammenligning i fremtiden. 
For endel arters vedkommende, saasom lange, brosme, uer, kveite 
-og flere andre flyndrearter, benyttedes anledningen til at indsamle et 
materiale, der vil tillate en første undersøkelse av spørsmaalet om, hvor-
vidt og hvorledes ogsaa disse arters alder lar sig bestemme ved hjælp 
.av skjæl eller knokler. 
Dette store materiale er endnu ikke i sin helhet bearbeidet, men 
vil bli behandlet sammen med, hvad der senere blir indsamlet fra andre 
kystfarvand til en sammenfattende beskrivelse over fiskebestandens vekst 
-og aldersforhold. Det skal her kun nævnes, at torskebestanden i de 
helgelandske farvand viste sig at ha en lignende alderssammensætning 
-som tidligere konstatert for de sydlige kystfarvand. Saaledes viste en 
analyse av 846 1~usetorsk fra Helgeland følgende sammensætning: 
l 
Aar .............. F /2 21/2 31/ '2 41/2 5lf2 61/2 71/2 81/2 
Antal fi sk ......... 12 142 245 200 ] 36 81 23 7 
Altsaa bestaar taretorsken her overveiende av unge dyr, hvis største 
.alder kun litet overskrider dBn mindste alder, som er eiendommelig for 
skreien paa bankerne. 
Særlig vegt har været lagt paa at underkaste si l el en en grundig 
undersøkelse med hensyn paa alder. Der blev under "Michael Sars"s togt 
i Helgeland tat prøver av talrige fetsildstæng, og likeledes blev der av 
·samtlige drivgarnsfangster om høsten opbevaret prøver av samtlige fangster 
fra havstrøket mellem Smølen og Trænen. Hele dette materiale, ialt 
flere tusen prøver, er færdig bearbeidet av K. Dahl, og det yder gode 
bidrag til løsningen av elet gamle spørsmaal om fetsildens forhold til 
-storsilden. 
Nedenfor gjengives i sammentrængt form resultatet av analyser, der 
-omfatter l 955 fetsild fra Helgelands fjorder og l 062 garnsilcl fra "Michael 
S.ars"s forsøk paa havet mellem Smølen og rrrænen. 
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Antal sild av forskjellig alder. 
A ar 
l 
stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. stk. st.k. stk. stk. stk. stk. 
Fetsilcl,Helgeland 272 824 846 lO l l - - - l -- - - - - -
Ganesilcl, 
"Michael Sars'' - - 82 111 31 f)6 91 392 74 49 54 61 37 18 3 3 
Det vil av denne analyse sees, at fetsilden, der i 1907 stængtes i 
helgelandske fjorder , og som dette aar overveiende bestod av smaa merker 
hovedsagelig 5- og 4-streks samt utkast-sild, saagodtsom udelukkende var 
unge dyr. Utkast-silden var 11/z aar; og de 21/z og 31/z aar gamle sild 
svarer omtrent i gjennemsnit til merkerne 5- og 4-streks. Deres kjøns-
organer viste , at de aldrig hadde gytt, naar undtages de faa ældre indi-
vider, der fandtes i · st <ængene. Omvendt bestod den under "Michael 
Sars''s clrivgarnsforsøk fangede sild hovedsagelig av storsild med mere 
eller mindre utvjklede kjønsorganer i liten grad tilblandet med istersild 
eller fetsild av større merker. Som analysen viser bestod denne driv-
garnssild overveiende av ældre dyr. De forholdsvis faa istersild var de 
relativt faatallige sild av 31/z -41/z aars alder, der findes i analysen,. 
mens alle sild over 5 1/z aars alder uclelukkende var storsild ~Iler slosild r 
hvis alder rak helt op til 1 o1/z aar. 
Der er flere eiendommelige forhold, som delvis belyses ved denne 
analyse. Paa den ene side ser man, at fetsild av større merker og av 
større alder end 31/z aar praktisk talt manglet i fjordene. De 41 /z aar 
gamle sild, altsaa dyr, der var født i 1903, var saaledes overordentlig 
sparsomt forekommende. Paa den anden side ser vi, at dyr av denne 
alder ute i havet forekom i et antal, der svarer til ca. 10 procent av den 
samlede fangst av storsild, men det maa bemerkes, at deres tilstede-
værelse kun skyldes nogen faa fangster. 
Det spørsmaal reiser sig nu, om mangelen paa store merker blandt 
aarets . fetsild i Helgeland skyldes den omstændighet, at aarsgruppen 41/z 
aar, der omfatter særHg større merker i dette aar, ikke har seget indr 
eller at den i det hele tat har været litet talrig. Eller skyldes det, at 
aarsldasserne 21 /z og 3 1/z i a ar har været mindre end vanlig i størrelse. 
Bemerkelsesværdig er ogsaa de lave værdier for aarsldasserne 51/2, 
61/z og 71/z , som vi finder i storsildanalysen , og den fremherskende tal-
righet av de 81/z aars gamle dyr. Disse forhold er ikke alene funden i 
den samlede ·analyse, men de er karakteristiske for analysen av næsten 
alle de enkelte prøver. Disse variationer i de enkelte aarsldassers tal-
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r1ghet fremkalder spørsmaalet, om disse variationer er av tilfældigere art, 
eller om de kan føres tilbake til virkelige variationer i den aarlige be-
stand for større havdele, hvad der først kan avgjøres ved længere tids 
undersøkelser. Det vil derfor være nødvendig, at der ogsaa i 1908 og 
fremover tages prøver av de forskjellige sildesorter langs den hele kyst, 
saaledes at man kan støtte sig til flere aars iagttagelser, inden man for-
søker at sammenfatte de indvundne resultater til et hele. 
2. Fiskeriforsøksstationens virksomhet i 1907-1908. 
Forsøksstationens utførelse av ~nalyser for private har været be-
tydelig større i det forløpne end i de tidligere aar; dette skyldes ude-
lukkende, at den hadde i opdrag at utføre analyse av jodgehalten i al 
tareaske, som blev producert pa a Søndmør, i Vesteraalen og Lofoten, 
mens man tidligere kun har hat disse analyser for en enkelt jodfabriks 
vedkommende. Man har i aarets løp utført: 392 bestemmelser av jod i 
tareaske; fremdeles undersøktes 7 prøver av raajod, 15 prøver av lmli-
salt, 12 prøver 2.v tran (paa egthet) og 4 prøver av diverse. 
Undersøkelser over tareaske. 
I februarheftet for "Norsk fiskeri tidende " for i a. ar fin des en sam-
menstilling av de dengang ved forsøksstationen utførte undersøkelser over 
tareasken; her skal man kun henvise til det dersteds utførte arbeide med 
hensyn til den bedste maate at bestemme de opløselige salte i asken, og 
hvilken praktisk værdi en saadan bestemmelse vilde ba. 
Det store materiale, man har faat av tareaske-analyser, har man 
bearbeidet, saa man blandt andet bar kuimet beregne gjennemsnitsgehalten 
av jod i de enkelte distrikters aske. For Andøen var den 1.04 pct., for 
Søndmørsasken 0.75 pct. jod. Den aske, de norske jodfabrikker forarbei-
der, turde ha en gjennemsnitsgehalt av 0.84 pct. jod. 
Askens jodindhold kunde variere svært meget; fra Søndmør kom 
der, bortset fra leilighedsvis endnu slettere vare, store partier med kun 
0.4 pct.; men der var ogsaa nogen partier med over l pct. Fra AndøAn 
hadde den laveste 0.61 pct., den høieste l.S pct. jod. I anledning den 
siclste høie jodgehalt tør man gjøre opmerksom paa, at Knudsen1) anfører 
som den høieste værdi l. 73 p et., likeledes for en aske fra Vesteraalen, 
og mener at kunne paavise, at askens jodindhold øker med breddegraden, 
paa hv1lken taren er vokset. 
1) Festskrift i anledning Bergens teknisk e skoles 25 aars jnbilæum, 1875-1900. 
lO 
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Efter de i de · sidste maaneder pa a forsøksstationen utførte under-
søkelser av stqre prøver av frisk tare fra en hel del steder langs kysten, 
like fra Farsund til Andøen, er dette ingenlunde tilfælde, idet en tare fra 
Bømmeløen, indhøstet den 6te mars, gav en aske med 2.77 pct. jod, og 
en samtidig indhøstet prøve fra Askevaag i Hustad sogn kun gav 1.67 pct. 
Man har fundet, at tare, der blev inclhøstet samtidig fra to i kun 
meget kort avstand fra hinanden liggende steder, gav asker med yderst 
forskjellig jodgehalt. Saaledes erholdtes fra Nauesundet ved Skarvø (ved 
Herlø), hvor der · er sterk strøm, en tare, hvis aske .hadde 2.55 pct. jod. 
Ikke langt derfra, hvor ingen eller hten strøm var, fik man tarer, hvor 
askernes jodgehalt kun var 1.64, 2 .00 og 1.70 pct. Om vaaren finder en 
avfaldning av gamle og dannelse av nye blader sted; det nye bb:u:1 dan-
ner sig likesom ved haandroten av elet gamle; der danner sig et nyt 
blad, til hvis spids endnu det gamle hænge~· fast , indtil det omsider rives 
løs. J.VIan undersøkte nu asken fra det gamle og asken fra det nye bla(1 
av den samme plante, og fandt i den første 1.52 pct. jod og 35.6 pct. 
kali og i den sidste 2.62 pct. jod og 31.9 pct. kali. 
8 av de ovenot11talte prøver av fersk tare, høstet i første halvdel 
av mars, gav gjennemsnitEg 2.0 pct. jod i asken~ mens 2 prk.>ver fra de 
første dage av april gav 1.95 og !) fra slutten av mai gav 1.72 pct. jod. 
J odgehalten er altsaa stØrst tidlig paa vaaren, og ela bør fornemmehg 
skjæringen av tare foregaa. 
Men hvorav kommer det nu, at asken indeholcler saa meget mindre 
jod, end den skulde gjøre efter det jod, som var tilstede i planten? 
De~ som har ltat størst interesse av spørsmaalet, nemlig joclfabrikan-
terne, hævder, at det fornemmelig har to aarsaker; først den, at taren 
mister en del av joden ved, at det rP-gner paa den, dernæst den, at man 
anvender for bøi temperatur under brændingen, saa joden fordamper; 
dertil kommer som den tredje, åt taren som regel indeholder noget sand, 
undertiden meget, halvparten og derover. At eler kan komme naget sand 
i asken, er vistnok uundgaaelig, men ofte sker vel tilsætningen med hell-
sigt. Det har nu vist sig ved vare forsøk, at de to først nævnte aarsalier 
til jodtap virkelig er tilstede. Regnens skadelige inclflydelse blev demOJl-
strert paa den maate, at man delte op en hel del tareblade (av Lami-
naria digitata) i ,:fingre'' og la dem i fem portioner, saa en eller to fingre 
av samme plante kom paa hver av portionerne; disse blev nu veiet, halv-
tørret og fire av dem derefter lagt ut i regnet, paa ~jeld , i forskjellige 
tidsrum. Tilslut blev alle prøver forasket , asken veiet og analysert. 
Utsat for regn i antal timer .... 
A d . {fersk ..... 
nven t tare 1 gram ft e er r egn. 
Erholdt aske i p et. av anvendt 
tare (fersk) .................. 
A l · d h ld { pct. jod · · · · · s ~:.en Ill e o er t l r pc . o\ 1 •••• 
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Tabel l. 
o l 
170 
o 
5.13 
l.s o 
l 
146 
91 
2.15 
0.08 
24.01 (?) 24.73 
3 9 27 
144 140 172 
100 150 330 
2.10 1.63 1.49 
0.07 1.24 (?) 0.94 
23.57 19.57 24.62 
Allerede efter en time har regnen vasket bort 70 pct. av 
de i den oprindelige aske incleholdte opløselige salte samt 
jod, og askens mængde er reducert til kun 40 pct. av, hvad den skulde 
være, og dens værdi omtrent i samme grad. 
Saa var det jodtapet ved brændingen. 
Hvad det for os fremforalt gjaldt om at faa konstatert, det var, 
om det var mulig ved brænding av tare paa almindelig maner at lede 
denne saa forsigtig, at man undgik fordampning av jod. Forsøket blev 
gjort, og brændingen av den halvtørre tare utført saa forsigtig, at der 
jngensinde slag flammer op igjennem baalet. Umaken var forgi æves ; 
jstedenfor at asken skulde hat 2.52 pct. jod, hadde den kun 1.82. Da 
man hadde anvendt saa megen forsigtighet som mulig for ikke at faa 
for høi temperatur, var det haabløst at forsøke videre paa denne vei. 
Ifølge sakens natur var det incllysende, at skulde man kunne haabe paa 
·en bedring, saa maatte det være ved at faa en bekvem fremgangsmaate 
til at fremstille tarekul. Denne fandt man, og den bestaar deri , at 
man brænder taren paa en rist, der er saa aapen, at t.arekul-
1 ene, saasnart de er dannet og utsættes for en liten bevægelse eller 
rystelse, knuses og falder ned mellem riststængerne. Det viste 
·sig, at aapningen mellem riststængerne med fordel kan sættes til 21/z 
tomme; man kan bruke gamle, brukte riststænger, f. eks. fra en damp-
kjedel, dog skulde man anbefale saadanne, der er tykkest oppe og 
·smalner av nedover; man vil derved vistnok unclgaa, at kullene sætter 
sig fast mellem risterne. Man kan brænde noksaa hurtig paa denne 
maate, men der maa aldrig slaa flammer op av baalet, og derfor maa 
man lægge tare paa til ca. en fots høide, og man maa jevnlig sørge for , 
at tarekullene knuses paa risten og falder ned. Ogsaa her mna ikke 
taren være mere end halvtør, da varmen ellers blir for stor, og man 
faar jodtap. Man gir nedenfor en tabellarisk fremstilling av de vundne 
1' es ul ta ter. 
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Tabel 2. Forsøk over tarebrænding med og uten rist. 
Brænding med eller uten rist ............... uten rist rist ri<;t rist 
Tarens voksested o •• l •• l •• l o. o l •••••••• l o •• Herlø Herlø Her lø Hm· lø Fedje (n.) 
Datum for indbøstningen av taren ........... 29/4 9j5 14f s 18j 5 18j 6 
Na~r en prøve av taren blev forbrændt uten l jodtap, indeholdt den erboldte aske p et. jod 2. 52 1.64 2.00 1.70 1.40 
De erholdte tarekuls indhold av jod i pct. ... l.7:J 1.46 1.61 1.36 1.31 
De erholdte tarekuls indhold av kul i pct. ... 5.oo 14.40 7.60 15.50 9.50 
Naar disse tare kul blev forasket uten joc1tap, 
l var tareaskens inclholcl av jod i pct. ....... 1.82 1.68 1.74 1.61 1.45 
Forøvrig henvises til en publikation om emnet indtat i juniheftet 
av "Norsk :fiskeritidende" likesom til en artikel i dagspressen i første dage· 
av juli. 
Som før nævnt har man brændt (16) tareprøver fra (9) forskjellige· 
steder langs kysten; disse asker hadde i gjennemsnit 1.85 pct. jod, mens 
gjennemsnittet for den i handelen forekommende er 0.84 pct.; nuvel, det. 
er selvsagt umulig at bringe handelsvarens gehalt o p i 1.85 p et., bl. a. 
fordi der let vil komme fremmedstoffer som sand med i taren ; men der 
kan ikke herske tvil om, at man ved at hytte taren for regn , og ved at. 
brænde taren med omhu paa rist vilde nærme sig denne værdi meget 
sterkt. Man skal derfor eksempelvis ha grund til at anta, at man kunde 
naa op ~il en gjennemsnitsgehalt for hele landet av 1.6 pct. Hvor stor 
værdi vilcle en saadan aske ha for brænderen? Ved besvarelsen av dette 
spørsmaal skal forfatteren henvise til den værdiberegning av tareasken,. 
som han har git i Norsk fiskeri tidendes februar hefte for iaar, ifølge 
hvilken en saadan aske har en værdi av mindst 18.5 øre, mens aske-
prisen for den nu almindelige aske sammesteds er opført med ca. 7 øre, 
hvilket jo ogsaa kan ansees som almindelig pris. Altsaa tør man gjøre· 
sig berettiget haab om, at asken ved forbedret tilvirkning vil stige i 
værdi fra 7 til 18.5 øre pr. kilo. lVIed vor produktion av 4 000 tons. 
vilde stigningen utgjøre omkring 450 OUO kroner om aaret. 
Om utnyttelse av transtearinet. 
Transtearinet vindes som biprodukt ved kolclklaring av tran, væ-
sentlig damptran. Det har en graaliggnl eller gulhvit far~e og lugter 
sterkt av tran; ved henstand, især hvis stearinet er løst pakket: saa 
luften kommer til, opsuger det luftens surstof, blir ildelugtende, noget 
mørkfarvet og av seige~e konsistens; det anvendes saavid~ bekj<:mrlt kun 
i sæpefabrika.tionen og da fornemmelig til grønsæpe, der gir de dermed 
vaskede tøier den bekjendt.e tranlugt. Som følge av disse mindre .gode- · 
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-egenskaper, opnaar transtearinet kun en lav pris, fra 25 til 40 øre p1;. 
kilo. N aar man tidligere har tænkt paa en mere regningssvarende ut-
nyttelse av det, saa har planen været at benytte det til fremstilling av 
stearinlys; men denn e plan IJlir økonomisk omtrent umulig, naar man ser 
hen til de nuværende stearinpriser samt fornemmelig dertil, at transtea-
rinet kun indeholder ca. 23 °/0 av de faste fettsyrer, der kunde anven-
des til denne stearinlysfabrikation. For imidlertid at kunne planlægge 
ep hensigtsmæssig rmYendelse fandt man det nødvendig at lære transtea-
Irinet bedre at kjende. Som følge av hele fremstillingsmaaten forstod 
n1an, at transtearinet maatte være at anse som en blanding av et aldeles 
fast fett med en hel del tran. 
lVlan maatte derfor kunne :finde blandingsforholdet av bestanddelene 
samt lære det faste fetts vigtigste egenskaper at kjende, hvis man under-
kastet den anvendte tran, den kolclklare tran samt transtearinet nogen 
sammenlignende undersøkelser. Dette blev gjort, og resultatet stadfæstet 
forventningerne. Da denne sammenlignende undersøkelse sikkert nok vil 
ha sin blivende interesse, hvor spørsmaalet om transtearinets natur i 
kemisk henseende kommer op, synes elet paakrævet at hitsætte resul-
taterne. 
l 
An a- Anvendt Kold- Tnm-
lyse clamptran klaret ste<~rin 
nr. damp tran 
l Forsæpningstal. ..................... 185.0 184.43 189.4 
2 Jodtal (efter \Vejs) ................. 161.2 162.8 114.4 
3 Indbold i 0/ 0 av sterk umættet fettsyre. 11.76 12.43 5.55 
4 0/ o fettsyre bromid, u o pl. i is eddik æ ter 30.37 31.8 18.42 
5 0/ 0 med alkoholisk natron uforsæpelig. 2.15 1.90 2.05 
6 0/o fast fettsyre ("mættet") av i kold-
æter uopløselig blysalt ........... 12.53 11.29 25.92 
7 Jodtal av den faste fettsyre ...... ... 12.2 13.2 9.4 
8 Syretal -
" 
,, - ......... 212.4" 210.4 213.7 
9 Indhold i o/o av mæt tet fettsyre . . . . .•. , 10.94 9.72 23.4 
V ærdien i den sidste r ække (9) er faat ved beregning av værdjerne 
6, 7 og 8. 
I løpet av den videre undersøkelse har man formaadd ved krystal-
lisation at fremstille det faste fett av transtearinet; det viste sig nu, 
at . dette faste fett ikke gives naget fettsyrebromid (række 4); 
litltsaa kan man slutte, at alt det fettsyrebromid, som man faar ay tran-
stearinet, · uclelukkencle maa skyldes den tilstedeværende koldklare tran. 
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Er derfor a = mængden i 0/ 0 av kolclklaret tran i transtearinet1 
saa er: a x 3i.s = 100 x . 18.42; altsaa er a= 58 °/0 ; transtearinet 
incleholder altsaa 42 °/0 fast fett og 58 °/0 kolclldar tran; nogen av-
vigelser herfra vil selvfølgelig fincle sted, alt efter stearinets godhet; elet 
undersøkte stearin var presset stearin av normal konsistens. Dette er 
jo en stor mængde tran ; kunde man faa denne fraskilt, saa maatte det 
jo bli den bedste utnyttelse av transtearinet, saameget mere som det 
faste fett iallefald vilcle kunne anvendes til fremstilling av sæpe. Det 
viste sig da ogsaa, at elet lot sig gjøre at utarbeide en 
Metode for adskillelse av transtearin i koldklar tran og fast tranfrit fett. 
Man smelter to kg. transtearin; til det kun haanclvarme fett sætter 
man tre liter petroleumsbenzin, hvis kokepunkt slet ikke overstiger 100 ° C. 
Efter omrøring lar man opløsningen staa rolig i flere timer, indtil den 
er blit ald.eles klar, hvorefter man trækker den av fra grumset paa 
bunden av karret. Væsken, der nu befincler sig i et cylindrisk blikkar, 
hvis hund er dannet til et sugefilter, avkjøles nu gjennem flere time1· 
(ca. 10) til en temperatur av ca. -+- 20° C., idet karret er omgit av en· 
blanding av finknust is og salt. Efter denne henstand er det faste fett 
krystalliseret ut; for at faa en jevnere filtrering rører man først godt 
Ttmclt i . den stivnede masse, til man faar en jevn grøt; derefter forbindes 
filteret med en beholder (flaske): av hvilken luften kan suges ut. Man 
anvender ikke sterk sugning, men øker den dog naget efterhvert. Ved 
sugningen trær den meget kol de opløsning gjen nem filteret og samler sig 
i sugeflasken, mens det faste fett ·samler . sig som en hvit krystalmasse 
pa a filteret. N a ar massen begyncler at bli naget fast, -:-- man maa passe 
paa, at der ikke danner sig sprækker i den - helder man petroleums-
benzin, der er avkjølet til ca. -+- 20° C., over den; idet benzinen trænger 
igjennem, fortrænges den opløsning, som befinder sig in di krystalmassen. 
Av denne kalde petroleumsbenzin anvender man til utvaskningen et like 
stort rumfang, som krystalmassen selv; det kan dreie sig om 11/4 liter. 
Den avsugede væske er en opløsning av den koldklare tran, der fandtes 
i transtearinet; ved utvaskningen med petroleumsbenzin faar man næsten 
al opløsning, og a.ltsaa ogsaa næsten al tran, vasket bort fra det faste 
fett; imidlertid blir der dog et par pro cent tilbake i fettet efter denne 
ene behandling. Det kommer derfor an paa, hvor store fordringer man 
sætter til fettets renhet, om man vil nøie sig med denne ene rensning, 
eller om man vil gjenta den en gang til. I det sidste tilfælde smelter 
man den benzinholdige krystalmasse ved langsom opvarmning til ca. 5° C., 
hvorefter man tilsætter 2 liter petroleumsbenzin, avkjøler paanyt og i det 
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hele tat gaar frem som ovenfor beskrevet ved første rensning. Den til-
bakeblivende krystalmasse bringer man i smeltet form over i et passende 
cl estillationskar, i hvilken man kan indlede vanclclamp, og fra hvilken de 
undvigende dampe gaar til en slangekjøler, hvor de fortættes til væske. 
lVlan indleder damp og forts ::P.tter saa længe hermed, indtil der ikke findes 
spor av benzin i destillatet. I destillerkjedelen er nu alt det rensede fett 
tilbake, . blandet med vand. Efter kort tids henstand har lagene skilt sig 
klart ad, hvorefter. vandet fjernes. 
Av petrolæteropløsningen1 eler var suget av fra fettet, kan man like-
ledes fjerne opløsningsmidlet ved destillation, tilslut under gjennemblæsning 
av vanddamp, indtil enhver lugt av benzin er forsvundet. 
Det fett, mEtn faar ved to ganges rensning, er i frisk tilstand be-
hagelig av lugt og smak, og elet faar ingen tranlugt, selv om det ut-
sættes aldrig saa længe for lys og luft, men vel nogen talglugt. Ved 
almindelig temperatur er det et næsten hvitt, klingende haardt fett, der 
nok kan slaaes i beter, men ikke kan knades. Det smelter ved ca. 34° C. 
Selv ved den anvendte lave temperatur virker petroleumsbenzinen 
noget o pløsen de paa det faste fett; men da tranen virker i den motsatte 
retning, vil opløseEgheten tilta, efterhvert som utvaskningen skrider frem. 
Dette er grunden, hvorfor man . maa være forsigtig og ikke anvende fo r-
meget opløsnings.middel ved utvaskningen. 
Naar bortsees fra de ved fordunstning forvoldte tap, vil det anvendte 
petrol eumsbenzin findes igjen i destillatet, idet det svømmer ovenpaa elet 
kondenserte vand; det kan skilles derfra og benyttes igjen. 
Før jeg gaar over til at omtale proclukternes anvendelighet, skal jeg 
løselig skissere, hvorledes jeg hadde tænkt mig, at adskillelsen av petrol-
æteropløsningen fra elet krystalliserte fett skulcle foregaa ved fabrikmæssig 
drift. · Jeg hadde tænkt mig, at filtrerapparatet skulcle dannes av en hul 
cylinder, eler gjennem den hule, i den ene ende med stopboks forsynecle, 
·akse var forbundet med den ueholcler, eler under fornøden sugning skulde 
motta fi ltratet og tjene som clestillerapparat. Filtrercylinderen var tænkt 
stramt bespænclt med et filter av bomulclstøi, og skulde ved maskinkraft 
kunne sættes i langsom rotation om sin aksel, der tænkes at ligge hori-
zontalt ; cylinderen skulde ligge med omtrent 1/3 av overflaten nede i den 
masse, som skulde suges av; naar saa cylincleren roterer, vil de krystal-
massen suge sig fast paa filteret og derefter komme under en eller flere 
glatte1miver av længde som cylinderen, mens krystalmassen samtidig blev 
besprøitet med en passende sterk dusch av petroleumsbenzin ; tilslut vilde 
den utvaskede krystalmasse ved en 1 cylinclerens længderetning anbragt 
kniv løses av fra filteret. Dette er planen i hovecltrækkene; der er utvil-
somt adsldllige vanskeligheter at overvincle ved utførelsen ; men saa lover 
planen at gi et meget effektivt apparat, der kun vilc1e betinge smaa tap 
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av opløsningsmiddel. Apparatet vilde arbeide kontinuerlig, hvilket er en 
stor fordel. 
Hvis man tar for meget av utvaslmingsbenzinen med til filtratet, vil 
tranen ikke bli koldklar ; man gjør derfor bedst i at anvende det til ut-
vaskning benyttede benzin istedetfor ny benzin ved næste operation. Det 
samme gjælder for det filtrat, man faar, hvis man rem;er fettet en gang til. 
Av ovenstaaende vil det fremgaa, at man kan faa koldklar tran ved 
den beskrevne proces. Tranen pleier dog at falde noget mørkere end den 
oprindelige tran, fordi smudset likesom har samlet sig i transtearinet; 
tranen er god paa smale. 
Det faste fett har man nærmest tænkt sig skulde anvendes i sæpe-
fabrikationen. 
I Bergens sæpefabrik har man hat den godhet at fremstille prøver 
av sæpe av saadant fett, baade av det en gang og det to ganger ren-
sede fett. Anvendt til fast sæpe gav elet første et produkt, eler efter en 
a to uker antok en ganske ubetydelig tranlugt, hvorimot sæpen fra det 
dobbelt raffinerte fett, selv ikke efter flere maaneders henliggen, viste 
nogensomhelst u behagelig l u gt. Grønsæpen selv fra det kun en gang 
rensecle produkt bibragte haanclldær, som var vasket hermed og daarlig 
skyllet op, ingensomhelst tranlugt. Efter dette maa fettet ansees com et 
materiale, der med fordel kunde træ istedetfor talg i sæpefabrikationen. 
lVIens transtearinet pleier at koste fra 25 til 40 øre, har talg i de 
senere aar holdt sig fra 60 til 65 øre pr. kilo, og man tror ikke, at den 
-vil synke lavere end til 50 øre. 
Det er meget vanskelig paa forhaand at beregne rentabiliteten av 
et saadant anlæg; saaledes er elet vanskelig at si, hvor stort tapet av 
benzin vil være; men det maatte kunne begrænses til nogen faa procent 
-ved kontinuerlig virkende apparater. Den nødvendige kulde til avkjøl-
ning av stearinopløsningen maatte man fremstille ved lmldemaskiner. 
Kraften til denne vilcle man kanske like godt skaffe ved dampmaskiner, 
idet man jo allikevel maa ha damp til destillationen av benzinen, og 
man kunde benytte avdampen fra . maskinen hertil. 
lVIed hensyn til fabrikkens placement gjør bruh:en av benzin, at man 
maa anlægge den, jeg tror mindst 100 meter 'fra beboet hus. (Se lov 
av 3clje mai 1870 med forandringer av 29de mai 1879, 28de mai 1881 
og 14de juni 1890). 
Selve dampkjedelen maatte likeledes anbringes et litet stykke fra 
fabrikken. 
Skal en fabrik forarbeide hele Norges procluktion av transtearh1. 
fra damptran , blir det antagelig ca. 13 tønder om dagen. lVIan skal 
hitsætte en løselig beregning av incltægt og utgift ved en saadan fabrik. 
Fabrikkens kostende kr. 30 000. 
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Utgifter: 
Amortisation~ skatter og vedlikehold .................. . kr. 7 000.00 
Kul, kr. 10 000, benzin kr. 3 000 .•.........•.•....... 
" 
13 000.00 
Lønninger ...............•........ . ................ l : 14 000.00 
Uforutsete utgifter ................................. . 
" 
2 000.00 
-------
Sum kr. 36 000.00 
Pr. arbeidsdag kr. 1~0. 
Ved beregningen gaar man ut fra, at transtearinet indeholder 10 
pct. vand og grums, og at tønden indeholder 120 kg. raa-transt~arin; 
13 tønder indeholder altsaa l 560 kg. transtearin, og man faar herav 
842 kg. tran og 561.6 kg. renset fett. Nedenfor gir man en sammen-
stilling av forskjellige alternativer for fabrikkens rentabilitet ved varierende 
priser for transtearin, tran og fett. 
Sammenstilling nr. l 2 3 4 
Yecl en pris i øre pr. kg. tran.,. ... 60 50 46 40 
- )) - - - )) fett ...... 55 4fl 45 40 
- )) - - )) t ran stearin 40 30 30 25 
Kr. Kr. Kr. / Kr. Kr. Kr. Kr. / Kr. 
84.2 kg. tran ......... , ...... . .... Sil - 421 - 379 - 337 -
.56l. G kg . fett ............ . ........ 309 814 253 674 253 632 224 561 
Produktionsomkostninger .......... 120 - 120 - 120 - 120 -
1560 kg. transtearin ...... . ....... 624 744 468 58f. 468 588 390 510 
Fabrikkens netto pr. dag . . . . . ..... - 70 - 86 - 44 - 5l 
- )) - aar ............ - 121 000 - 20400 - 113 200 - 15 300 
Profit av aktiekapital stor kr. 40 000 52 °/0 51 0/o 33 °/0 38 °/0 
Prisen for fett er gjennemgaaende sat lavere, end man maa vente; 
samtidig hermed er der en fm·skjel mellem tran- og stearinpriserne av 
15 til 20 øre. Det viser sig nu, at om man reducerer denne prisfor-
skjel med fra tre til fem øre, saa ophører rentabiliteten; med andre 
.ord: for at foretagendet skal kunne bære sig, maa eler - ved de antagne 
priser for fett - være en fm·skjel mellem tranprisen og stearinprisen av 
12 til 16 øre pr. kg. Denne betingelse turde al tid være tilstede. 
3. Fiskeforsøk. 
Angaaencle samtlige de fiskeforsøk, eler i 1907 utførtes for det 
offentliges regning, har kaptein Iversen i sin tidligere omtalte avhandling 
avgit beretning. Idet man henviser til denne beretning hitsættes kun en 
oversigt over de forskjellige forsøk og deres vigtigste resultater. 
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a. Fiskeforsøk med "Michael Sars". 
Ruseforsøk i Helgeland. 
Under "Michael Sars"s opholcl paa Helgeland utførtes der en stor 
række av fiskeforsøk med et stort antal torskeruser, et redskap, som i 
disse egne var helt uprøvet. Qgsaa mens "Michael Sars" var i Fin-
marken dreves disse ruseforsøk av K. Dahl med motorbaat i omegnen 
av Brønnø. Mens "Michael Sars" senere paa høsten drev drivgarnsforsøk, 
utførtes der av 2 helgelandske fiskere et forsøksfiske med ruser ved Vega 
og Husvær. Angaaende de deltajerte resultater av samtlige disse ruse-
forsøk kan det uttales, at de opnaadde fangster gj ennemgaaende ikke var 
saa gode, som de der i 1906 opnaaddes i Romsdals amt. Dog maa det 
an merkes, at forsøkene i 1907 utførtes for en stor del i den lyse aarstid, 
og at de heller ikke blev drevne av saadanne specialistn i rusefiske, som 
de sønclenfjeldske rusefiskere, eler deltok i forsøkene i 1906. Allikevel op-
naaddes der jevnt gode fangster paa flere steder, og resultaterne gir godt 
haab om, at rus erne dels ved siden av andre redskaper, og dels som 
middel til at skaffe fisk til det daglige bruk, vil komme til at bli av nytte. 
Sted 'l'orsk pr. dragen ruse 
Husvær ........................ . 0.96 stkr. 0.75 kgr. 
Toftsund ...... .. ................ . 1.38 
" 
1.42 
" Skutestøen ..................... , . 1.55 
" 
1.45 
" Grimsø ......................... . 1.05 
" 
1.05 
" Vikholmen ...................... . 0.76 
" 
0.77 ,, 
Utskarpen ...................... . 0.67 
," 
0.56 . 
" Borganø ................... · ..... . 1.7 
" 
1.36 
" Hysvær ......................... . 1.08 
" 
1.3 
" 
Hosstaaende ta bel gir en oversigt over de opnaadde resultater pr. 
trukken ruse paa samtlige de undersøkte lokaliteter. 
Det kan anføres, at paa mange steder, saaledes eksempelvis j Hus-
vær og i Toftsund, klaget befolkningen over, at det var vanskelig at faa 
kokefisk, mens en temmelig jevn forekomst allikevel lot sig paavise i 
ruserne. 
Befolkningen i de undersøkte trakter fulgte forsøkene med stor 
interesse. Adskillige fiskere i Helgeland har nu anskaffet sig ruser, og 
der indløper adskillige forespørsler om, hvor redskapet er at faa kjøpt, 
eller hvorledes det lages. 
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Trawlfiskeforsøk i Østhavet. 
I de sidste dage av juli og første halvdel av august drev "Michael 
Sars'' forsøksfiske med trawl i Østhavet utenfor Hvidehavets munding. 
Der fiskedes fra 30te juli til 5te august med en liten 60 fots ottertrawl 
220 kurver rødspette og 109 kurver torsk og hyse. Desuten blev der 
foretat en undersøkelse av de felter, hvor utenlandske trawlere drev fiske, 
og der erhvervedes en række oplysninger angaaende disse trawleres 
fangster og drift. Der blev ogsaa f01·etat oplodninger over disse felter. 
I sin beretning har kaptein I vers en utførlig redegjort for de inclvundne 
erfaringer til veiledning for norclmænd, der paatænker deltagelse i denne-
bedrift. 
Drivgarnsforsøkene fra Smølen til Trænen. 
Disse forsøk foregik i okt o ber og nov em ber med fetsild og storsild-
garn fra "Michael Sars ". Der gjordes ialt 32 forsøk. 
I oktober var fangsterne yderst smaa, men efter 1ste november 
merkedes sild overalt, hvor man gjorde forsøk mellem Smølen og Trænen. 
- Fangsterne varierte mellem nogen faa og optil 75 tønder. Søndenfor 
Sklinnabanken var alle fangster temmelig ren stor høstsild (storsild), 
nordenfor samme var silden ophlandet med mindre fetsilcl. Forekomsterne 
var i november jevnt bedre end de, der konstatertes i 1905, men de var 
dog ikke store nok, til at de vilcle ha kunnet tiltrække nogen fiskerflaate, 
med mindre priserne hadde været meget større, end de var høsten 1907, 
ch silden jo omtrent ikke var avsættelig. 
En række oplysninger vedkommende fyr, havner og indseilingsforhold 
er ogsaa under disse forsøk indsamlet av kaptein Iversen og nærmere 
skildret i hans beretning, hvortil henvises. 
b. Fiskeforsøk efter sild og torsk utenfor Helgeland fra l ste november 
til utgangen av mars. 
Til disse forsøk leiedes efter anbud sjs "Nor" av Aalesund. For-
søkene led i høi grad under stonnhindring, og de sildefangster, der iland-
bragtes, var smaa. Saaledes erholdtes i november, desember og januar 
i 9 forsøk kun 61 maal. I februar og mars erholdtes i 4 forsøk kun vel 
saa 2 maal sild. 
Silden gik da tillands fra Sklinnahavet for at gyte i skjærgaarden. 
Disse "Nor"s forsøk synes saaledes ikke opmuntrende for en vinter-
drift paa disse kanter. 
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c. Forsøk med drivgarn og posenøter efter fetsild utenfor det 
nordlige Norge. 
Til disse forsøk, der administrertes av Nordlands fiskeriselskap, og 
lwortil de nødvendige midler var bevilget, lykkes det ikke at erholde 
fartøi til deres utførelse. Forsøket maatte derfor indstilles. Der ut-
førtes kun et mindre forsøk med negative resultater. 
d. Fiskeforsøk med motorkutter i Østhavet. 
rril utførelse av disse forsøk antokes efter anbud motorkutter "Dagny" 
av Ulsfjord. Som observatør fungerte Iver Paulsen, Vardø. Der gjordes 
i tiden fra Bj6 til 13/ 9 ialt 9 fangstturer og utførtes forsøk paa 29 for-
skjellige fangstpladser beliggende fra 6 til 57 kvartmil av Vardø. Der 
fiskedes ialt 11 237 kg. fisk, der utbragtes til kr. l 726.18, et utbytte, . 
·der ligger betydelig under, hvad der opnaaddes under "Geir"s forsøk i 
1906. Angaaende detaljerne henvises som før nævnt til kaptein Iversens 
beretning. 
4. Norges andel i den internationale havforskning. 
a. Havforskningen. 
Budgetterminen har helt været anvendt til avslutningen av beret-
ninger om de forløpne 6 aars virksomhet. Beretningerne er nu færdige 
og indsendt til det internationale raad. Dette har i møte i juli iaar 
antat beretningerne til trykning og bevilget de til trykningen nødvendige 
midler. 
b. Beretning fra det internationale Centrallaboratorium for havforskning 
1907-1908. 
Laboratoriets bistand ved anskaffelse av apparater for havforsk-
ningen samt av normalvand har fremdeles været benyttet i samme ut-
strælming som tidligere aar. 
Forbedringer er utført paa den ved laboratoriet konstruerte propel-
-strømmaaler, og en forbedret moclel av den til bruk under fart konstruerte 
vandhenter er under prøvning. En forenklet model av termometre til 
isolerende vandhentere og en forbedret model af kugleburetter for klor-
titrering er konstruert og leveres av Gustav Mi.i.ller i Ilmenau i Thiiringen. 
Den i forrige beretning nævnte undersøkelse av forholdet mellem 
klorgehalt, svov lsyregehalt og specifik vegt i forskjellige dele! av havet 
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er tilendebragt, forsaavidt angaar det internationale Centrallaboratoriumr 
Arbeidet er fordelt paa yderligere 4 laboratorier, saa at identiske vand-
prøver for kontrollens skyld samtidig analyseres ved samtlige 5 laboratorier. 
De i forrige beretning nævnte nye maa.linger av havvandets volum 
ved høie tryk er ogsaa bragt til avslutning, og en utførlig beretning av 
laboratoriets hele arbeide paa dette omraade er under trykning. Resul-
taterne av maalingerne vil foreligge i form av tabeller, ved hvis hjælp 
den specifike vegt av havvandet i hvilkensomhelst dybde kan utfindes-
direkte, naar vanclets temperatur og saltgehalt er kjendt. 
En undersøkelse er utført av opløseligheten av kulsyre i havvand 
med hensyn til dens avhængighet av alkalinitet, saltgehalt og temperatur. 
En beretning herom vil om kort tid bli trykt. Herved er den hele under-
søkelse av opløseligheten av de atmosfæriske gaser i havvand bragt til 
avslutning. 
En bearbeidelse av alle foreliggende strømobservationer fra Nord-
sjøen, saavel for overflatens som for de dypere lags vedkommende er under 
utførelse, i elet øiemed at konstruere et strømkart over Nordsjøen. 
Il. Aarsberetninger 
fra 
fiskeriselskaper og fiskeriforeninger for terminen lste april 
1907 til 31te mars 1908. 
Vardø fiskeriforening. 
I det forløp ne aar har foreningen avholdt en generalforsamling (den 
Drdinære), 8 styremøter og et massemøte. Paa det nævnte massemøte 
diskuttertes et av styret utarbeidet forslag til en resolution vedrørende 
handelsforholdet med Rusland. l\'Ieningerne var imidlertid saa delte om 
dette vanskelige spørsmaal, at man fandt sig beføiet til ikke at foreta 
nogen votering i sakens anledning. 
Av det foreningen tilstaaede statsbidrag er mottat kr. l 200.00. En 
væsentlig del av· disse penger skal være til ishus og er indsat i Vardø 
-sparebank, hvor de blir henstaaende, indtil de fornødne midler til at 
kunne gjennemføre ishusplanen blir bevilget. Kr. 360.00 av statsbidraget 
Br tilbakeholdt av staten, da man ikke paa engang kunde tilveiebringe 
det fornødne distriktsbiclrag. Nu har man imidlertid faat bevilgning av 
Vardø ølsamlag paa tilstrækkelig distriktsbidrag for at kunne løse baade 
de 360 kr. samt den paaregnecle statsbevilgning for kommende termin. 
Foreningen har ogsaa iaar avholdt et 3 maaneclers kursus navigations-
skole for fiskere. I anledning skolen henvises til lærerens rapport, der 
Br saalydende: 
"Undertegnede tillater sig herved at rapportere: I foreningens navi-
gationskursus, der begyndte den lste november 1907 og avsluttedes den 
3lte januar 1908, deltok 5 elever; av disse sluttet den ene allerede ved 
nytaar, de øvrige 4 gik kurset ut. 
Efter beslutning av foreningens styre bleY eler avholdt avgangs-
Bksamen; til denne meldte sig 3 av eleverne, den 4de amma sig ikke 
fulclt ut kvalificert til at underkaste sig prøven iaar. 
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Avgangsprøven fik da saadant utfald: Karl Stensen (Skjøtningberg) 
-erholdt karakteren "Tilfredsstillende", Martin Hansen (Vardø) "Nogen-
lunde . tilfredsstillende·' og Alf Andersen (Vardø) "Nogenlunde tilfreds-
·stillende". 
Som eksaminator fungerte hr. havnefoged Gundersen, som censorer 
cl'hrr. ekspeditør H. Engelsen og kjøbmand Anton K. Larsen." 
Temperaturmaalinger har ikke været foretat iaar; men man agter 
.at faa istand en overenskomst om maaling for kommende aar. For bud-
getterminen 1909-1910 foreslaaes intet til temperaturmaaling, idet man 
paaregner ela at kunne bruke det for iaar bevilgede, men ikke benyttede 
beløp. Med hensyn til foreningens forvaltning av de til denne bevilgede 
midler henvjses til vedlagte regnskapsekstrakt. 
Utdrag av .Vardø fislreriforenings regnslrap for aaret 1907-1908. 
Indtægt. 
v 1. Beholdning fra f. a.: 
a. I Vardø sparebank ............. . 
b. Kassebeholdning .. . ............. . 
kr. 
" 
800.00 
50.24 kr. 
·2. Statsbidrag ................... . ................ . 
" 3. Distrikts bidrag: 
a. Av Vardø kommune.............. kr. 150.00 
b. Av Vardø ølsamlag . . . . . . . . . . . . . . " 150.00 
" 4. Assuranseselskabet "Nordkyn'' tilbakebetalt laan ... . 
" 15. Mottat for solgte baatrøclcler .................... . 
" B. Medlemskontingent: 
a. For aaret. : . ........... : . . . . . . . . kr. 52.00 
b. Restanse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8.00 
"· 7. Abonnement av Fiskeritidende ................... . 
" 
· .8. Indvundne renter ..................... .. ....... . 
" 
850.24 
l 200.00 
300.00 
123.95 
32.50 
60.00 
15.00 
28.78 
kr. 2 610.47 
Utgift. 
:1. Administration: 
Lønninger : Sekretæren ........ : ... · .. 
Kassereren ............ . . 
Utringning & avertissementer . . : ..... . 
Porto & telegrammer ............... . 
Lokale til møter ................... . 
kl'. 
" 
" 
" 
100.00 
75.00 
26.10 
14.45 
_" ___ 5_.0_0 kr. 220.55 
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2. For tegning til ishus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 30.00 
96.80 
30.00 
16.00 
3. rfil fiskeriselskapet for l o lynnestene, av P. Grønbæks 
4. R/S ,,Kristiania" for temperaturmaaling ........... . 
5. Kontingent for Fiskeritidende .................... . 
6. N avigationsskolen: 
Lærerens løn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
Hus, lys & brænclsel. . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Pedeltjeneste, vask av lokalet . . . . . . . . . " 
" 
Eksaminator og censorer ved eksamen 
Vagttjeneste ved samme . . . . . . . . . . . . . . " 
Assura.nse av inventar . . . . . . . . . . . . . . . " 
350.00 
150.00 
18.00 
31.00 
4.00 
2.85 
1.80 Diverse... . ................... . .. . . " 
----'-'---------
7. Beholdning: 
I Vardø sparebank....... . .......... kr. l 578.78 
Kassebeholdning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 80.69 
" 
" 
" 
" 
557.60. 
" 
l 659.47 
· kr. 2 610.47 
Hammerfest og omegns fiskeriforening" 
Av foreningens protokol sees paa generalforsamlingen av aarsberet-
ningeu at være o p ført, at foreningen da talte 40 betalende medlemmer r 
og at der var avholdt i aarets løp 2 foredrags- og diskussionsmøter samt 
9 bestyrelsesmøter. 2 ishavsjournaler var præmiert og forsøk gjort med 
eksport av haakjærring:finner til Kina, derpaa har man endnu ihtet svar 
erholdt. Til is betalte man kr. 200, samt kr. 30 til skipper og mand-
skap paa skøite ,,Magrete" til tørring av haakjærring:finner. 
rril opførelse av ishus hadde man enclnu ikke penger nok, og heller 
ikke var kravet enclnu saa stort~ at det absolut var nødvendig, da her 
for tiden er to mænd, som har lagret is, men kravet kommer nok senere. 
Utdrag av regnskapet for Hammerfest og omegns fiskerlforening i 
aaret 1907. 
Indtægt: 
Beholdning fra 1906 ............................. .. . kr. 541.17 
Abonnenter av Fiskeritidende ........................ . 
" 
6.00 
Statsbidrag for 1906 og 1907 ....... , ............... . 
" 
500.00 
Part av 20 agnkasser .............................. . 
" 
23.48 
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Bidrag av Hammerfest brændevinssamlag .............. . kr. 100.00 
lVIedlemkontingent for 1907 ......................... . ,, 40.00 
Indvundne renter fur 1907 .......................... . 
" 
26.53 
kr. l 23 7.18 
Utgift: 
20 eksemplarer av Fiskeritidende .................... . kr. 20.50 
Telegram til Kristiania ............................. . 
" 
0.75 
Do. til Bergen ............................... . 
" 
0.85 
Do. til Hjort, Bergen .......................... . 
" 
0.70 
Bekjendtgjørelse ved utrigning ... ... ...... ........... . 
" 
6.40 
Do. i N ordkap .......................... . 
" 
2.60 
Til fabrikken Mel bo for 20 agnkasser ....... . ......... . 
" 
46.95 
Husleie til avholclelser av møter 1907 ..... . ......... . . 
" 
34.00 
Budtjeneste og porto ................ . .............. . 
" 
8.60 
For islager til Hauan .............................. . 
" 
20u.oo 
For haakjærringfinner til skipper K. Danielsen og eksport 
" 
35.00 
Regning til Reimers, Hamburg ....................... . 
" 
13.70 
Honorar til kassereren ............................. . 
" 
12.00 
Kassabeholdning hos kassereren ...................... . ,, 80.38 
Indestaar i Hammerfest sparebank ...... .... ........ . . 
" 
774.75 
-------
kr. 1237.18 
Det skal bemerkes, at den kontante beholdning skal anvendes til 
opførelse av ishus, naar man dertil har penger nok. 
Nordlands fiskeriselskap. 
Direktionen for fiskeriselskapet tillater sig herved at fremlægge for 
generalforsamlingen beretning om sin virksomhet i tidsrummet lste april 
1907 til 3lte mars 1908. 
Paa generalforsamlingen den 3dje mai foretokes som sedvanlig valg. 
De avtrædende direktører gjenvalgtes, 
R. Schjølberg med 23 stemmer og 
Vogt Svendsen " 15 
Suppleanter for direktionen, d'hrr. lVI. Tjærandsen, L. Jo hans en og 
H. Reitan blev valgt ved akklamation. Det samme var ogsaa tilfældet 
med revisorerne, d'hrr. K. \Vintervold og E. Dyvik og med revisorsup-
pleanten hr. H. Reitan. 
I senere avholdt direktionsmøte valgtes herrerne R. Schjølberg og 
Vogt Svendsen til henholdsvis form and og viceformand. 
11 
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Om de paa generalforsamlingen vedtagne uttalelser om 
l . fiskeriagentstillingen i Rusland 
2. bedre dampskibskommunikationer for Værøy under kveitefisket 
3. lokalfart paa Lofoten 
har direktionen git Fiskeridirektoriatet underretning. Likesaa har man i 
overensstemmelse med beslutning, fattet paa foreningsmøtet, indsendt fore-
stilling angaaende den høie told paa sild i Rusland. Fiskeridirektoriatet 
har imidlertid meddelt, at der ikke, ialfalcl i den nærmeste fremtid, er 
nogen utsigt til, at der vil bli nogen toldneclsættelse. 
Hvad direktionens arbeide og dispositioner forøvrig angaar i den 
forløpne budgettermin bemerkes: 
Som bekjendt var der blanclt de beløp, som for 1907-1908 blev 
bevilget til saltvandsfiskerierne ogsaa opført kr. 4 000.00 til forsøk sfiske 
efter sild utfor Helgeland. Forsøket skulde planlægges og kontrolleres 
av herværende fiskeriselskap. N aar sel:;;kapet tidligere har foreslaat be-
vilgning i heromhandlede øiemed, har det stadig været forutsætningen, at 
forsøket skulde utføres med clampskib, og at baade garn og posenot 
skulde benyttes som redskaper. I møte den 24de juni besluttet direk-
tionen, at for søket skulde omfatte strælmingen Gaukv ærø-Trænen , og 
at det skulde utføres med dampskib fra medio august til medio oktober 
med mindst 60 garn. lVIan fanclt, at forsøket ikke burde indstilles, selv 
om det skulde vise sig umulig at faa det utført med posenot. 
Bekjendtgjørelse om forsøket blev straks indrykket i de forskjellige 
bla de i amtet; men end nu sa a sent som den 25de august var eler ikke 
til selskapet indløpet noget tilbud om utførelse av forsøket med dampskib. 
l\tfan fandt derfor paa grund av den fremrykkede aarstid at burde la saken 
bero foreløbig i haab om senere at faa et saa vidt stort bidrag, at det 
kunde friste et dampskib. Imidlertid satte Fiskeridirektøren sig under et 
ophold i Vesteraalen i forbindelse med dampskibet Andø, og efter under-
handlinger mellem direktøren og herværende clirektion blev det besluttet, 
at "Andø" skulde gjøre et forsøk. 2 turer blev gjort mellem Vesteraalen 
-Røst og 3 i Vestfjorden; men fangst opnaaddes ikke tro ds det finest e 
veir. Direktionen fandt med direktøren, at videre forsøk burde indstilles, 
og foreslog, at godtgjørelsen til "Andø" skulde beregnes efter elet antal 
dage, som var medgaat til de 5 turer, idet hele forsøket sattes til 60 
dage. 
Av de beløp, som <lirekte blev bevilget til selskapet for terminen, 
er kr. 800.00 ·utbetalt til ishus i Gildeskaal, og kr. 600.00 er besluttet 
anvendt til ishus i Øksnes. Beløpet vil bli utbetalt, saasnart spørsmaalet 
om tomt er ordnet. Kommunegaranti er allerede mottat. Kr. 850.00 er 
medgaat til islcasser. Hele beholdningen av kasser - l 000 stykker --
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€r nu utdelt, og da efterspørselen fremdeles er stor, har man besluttet 
.at anvende kr. l 400.00 til ny forsyning. Kr. 300.00 er foreløbig bevilget 
til utstillingen i Trondhjem i sommer. 
Fiskeriinspektøren, der er formand i den for Nordland valgte ut-
-stillingskomite, arbeider nemlig paa at faa istand en kollektivutstilling 
her fra amtet og har i den anledning flere utgifter, og man finder, at 
ialfald endel av disse bør bæres av fiskeriselskapet. Diverse saker fra 
museet vil ogsaa bli utlevert til inspektøren som utfyldning ved nævnte 
utstilling. 
Endel mindre beløp er medgaat til diverse anskaffelser, saaledes til 
en desinfektionssprøite for klipfisk og til endel torskeruser. Endelig er 
kr. l OOO.oo overført til museet. 
Pa a denne maate er de midler, som selskapet har hat at raade 
·over i budgetterminen, i det væsentligste opbrukt. Imidlertid vil eler jo 
ved salg av den nye forsyning av iskasser komme ind ca. kr. 700.00, om 
hvis anvendelse der da senere vil bli at træffe avgjørelse. 
Statsbidraget for budgetterminen utgjorde kr. 4 240.00 og distrikts-
bidrag e1: mottat fra 
Trænen 
Lm:øy 
Tjøtta 
Rødøy 
Vega 
Evenes 
Flakstad 
Hammerø 
Borge 
Stamnes 
Gildeskaal 
Øksnes 
Vaagan 
Dverberg 
Mo 
herred . . . . . . . . kr. 10.00 
,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
10.00 
10.00 
20.00 
15.00 
10.00 
20.00 
15.00 . 
20.00 
20.00 
25.00 
25.00 
25.00 
15.00 
40.00 
Bodø by . . . . . . . . . . . . . . . . " 100.00 
Nordlands amt . . . . . . . . . . . " 500.00 
Nordlands amt . . . . . . . . . . . " 200.00 
Bodø brændevinssamlag. . . . ,, 800.00 
Bodø sparebank . . . . . . . . . . " 300.00 
De tre sidste beløp er mottat til museet og museumsbygningen . 
Et mindre beløp herav er anvendt til samlingerne; resten er medgaat 
til avbetaling paa den gjæld, der hviler paa museumsbygningen. Gjæl-
den utgjør nu kr. 10 760.00. 
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Skjønt som anført kun litet av bidragene er benyttet til museets 
samlinger, har dog disse ogsaa iaar faat adskillig tilvekst. Specielt er 
samlingen av fisk øket med flere nummer. 
Interessen for museet synes at holde sig. Besøket har i hele aaret 
været meget jevnt. Aapningstiden har været den almindelige, onsdag og 
søndag mellem kl. 121/ 2 og 1 1/2 . 
For budgetterminen 1908-1909 er der bevilget til selskapet et 
statsbidrag stort kr. 4 840.00. Man har ogsaa haab om at kunne opclrive 
elet nødvendige distriktsbiclrag. Hittil er bevilget: 
Av Bodø by............. kr. 100.00 
- Meløy herred. . . . . . . " 20.00 
- Flakstad . . . . . . . " 20 .00 
- Tjøtta . . . . . . . " 25.00 
- Lurøy . . . . . . . " 10.00 
- Trænen . . . . . . . " 10.00 
- Vega . .. . .. . " 20.00 
- Vaagan . . . . . . . " 25.00 
- Stamnes . . . . . . . " 20.00 
Regnskap for Nordlands fiskeriselskap for budgetaaret lste april 1907 
til 31te mars 1908. 
Indtægt: 
l. Beholdning fra f. a.: 
I kasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 9.'67 
Paa folio i Nordlands privatbank. . . . . . " 64.83 kr. 
2. Statsbidraget for 1907-1908. ............. ....... " 
3. Distrikts bidrag: 
a. fra herred erne i N orcllands amt: 
l. restance fra 1906-1907 kr. 25.00 
2. for 1907-1908 . .... . 
" 
280.00 kr. 305 .00 
b. fra Bodø kommune o o· b brænclevins-
samlag ......... .. ..... . ........ 
" 
900.00 
c. fra amtskommunen ...... .. . ...... 
" 
500 .00 
" 4. Amtskommunens og Bodø sparebanks bidrag til museet 
" 5. Andre bidrag: 
a . Kontingent fra foreningerne for Fiskeri tidende: 
1. restance fra 1906-1907 kr. 17.00 
2. fo r 1907-1908 ...... " 114.50 kr. 131.'60 
7 4.4(} 
4 240.00 
l 705.00· 
500.00· 
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b. Kontingent for Fiskeritidende fra med-
lemmer av selskapet. ............ . 
c. Medlemskontingent fra foreninger .. . 
6. Ishuser: 
a. Restance fra 1906-1907 for agn-
kasser ......................... . 
b. Solgt agnkasser og is etc ......... . 
c. Tilbakeført av bevilgningen til Røst 
forening i regnskapsaaret 1904-1905, 
ela utvidelse av ishuset blev overflødig, 
gj enstaaencle beløp med renter til l ste 
mai 1907 ...................... . 
kr. 
" 
kr. 
" 
" 
59.50 
42.00 kr. 
21.20 
849.05 
399.58 
" 
233 .00 
l 269.83 
29.47 7. Indvunclne renter pr. 3lte desember 1907.......... " 
__ .:..:..__ __ _ 
Utgift: 
l. Aclministration: 
Lønninger : Sekretæren . . . . . kr. 500.00 
Kassereren . . . . . " 150.00 
Revisionen . . . . . " 40.00 kr. 690.00 
Trykningsomkostninger og avertissementer " 220.32 
Kontorrekvisita, porto og telegrammer . " 72.62 
kr. 8 051.70 
Diverse............................ " 471.65 kr. l 454.59 
2. Kontingent for Fiskeri tidende. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 183.00 
3. .Bidrag til museet: 
Amtskommunens, samlagets og Bodø spa-
rebanks bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. l 300.00 
Overført av statsbidraget 1907-1908. . " l 000.00 
4. Bidrag til opførelse av ishuser og anskaffelse av agn-
kasser etc . ........ .......... ... ......... . ... .. . 
5. Fiskeforsøk ................................... . 
6. Foreningsmøte ................................. . 
7. Tilbakebetalt laan av museets kasse .............. . 
8. Restancer fra 1906-1907 til endelig utgift ....... . 
9. Beholdning: 
Paa folio i Nordlands privatbank. . . . . . kr. 459.30 
I kasse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 172.45 
Restancer fra 1907-1908 . . . . . . . . . . . " 99.00 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
2 300.00 
2 896.66 
143.50 
311.20 
20.00 
12.00 
730.75 
kr. 8 051.70 
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Regnskap for Bodø fiskerimuseum for budgetaaret lste april 1907 til 
3lte mars 1908. 
Indtægt: 
l. Beholdning fra f. a.: 
I kasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 53.09 
Paa folio i Nordlands privatbank. . . . . . " 83 7.82 1 
----'-'------- . \T. 
2. Overført fra fiskeriselskapet diverse bidrag ........ . 
" 3. Indvunden husleie for 1907 ..................... . 
" 4. Vagtmestergodtgjørelse av leieboerne for 1907 ..... . 
" 5. Fiskeriselskapet, tilbakebetalt laan ............... . 
" 
890.91 
2 300.00· 
800.0(} 
250.00 
20.00· 
6. Indvundne renter pr. 31te desember 1907.......... " 22.28 
__.;...__ _ _ 
kr. 4 283.19 
Utgift: 
L Bygningen: 
a. Renter og avdrag ................ kr. 2 229.14 
b. Brandkontingent, vanclavgift og feier-
penger etc. ..................... 
" 
239.88 kr. 2 469.0Z 
2. V agtmesteren : 
a. Løn fra 1ste april1907 til31te mars 
1908 ........................... kr. 450.00 
b. Ved, kul, olje etc. l •••• ••• l l ••••• 
" 
247.40 697 .4(} 
" 3. Samlingerne : 
a. Nyanskaffelser ............ , ...... kr. 17.65 
b. Diverse ......................... 
" 
60.56 78.21 
" 4. Beholdning : 
Paa folio i Nordlands privatbank ...... kr. l 010.10 
I kasse ............................ 
" 
28.46 l 038.56 
" 
kr. 4 283.19 
Namdalens fiskeriselskap. 
Selskapet har iaar som tidligere utlaant .4 synkenøter til fortsat 
forsøksfiske efter sei, til hvilket forsøk var bevilget kr. 100.00. Der er 
likeledes inclkjøpt og utlaant endel torskeruser. Man har haab om, at 
rusefisket vil skaffe fiskerne om ikke andet saa rikelig fisk til husbehov 
til alle aarstider. I budgetterminen 1906-07 var bevilget kr. 250.00 til 
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ishus paa Vansø ved Henrikø paa Vilden, som i budgetterminen er ut-
betalt. Beløpet var resten av det udisponerte beløp, indbetalt av Trond-
hjems fiskeriselskap til fællesforanstaltninger, og tidligere besluttet anvendt 
til ishus. Som reiseutgifter for fiskere til den skandinaviske fiskeriutstil-
ling i Trondbjem d. a. har selskapet bevilget kr. 100.00 ·til fordeling i 
fire like store portioner. Til det i vinter paa Rørvik avholdte navigations-
kursus for fiskere har selskapet bevilget frit hus, lys og brænde. Sel-
skapet har bevilget kr. 350.00 til et læseværelse i forbindelse med for-
samlingshus i Nordøernes fiskervær. Huset agtes opført i indeværende 
sommer. Beløpet skal utbetales, naar huset er under opførelse. 
Regnskap for Namdalens fiskeriselskall for budgetterminen 1ste aJH'il 
1907 -31te mars 1908. 
Indtægt: 
1. Beholdning fra forrige regnskapsaar: 
a. Inclestaaende i Kolvereid sparebank ........ .. . . 
b. Kassabeholdning ...................... ...... . 
2. I budgetaaret er indkommet: 
a. Distriktsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 120.00 
b. Statsbidrag for terminen 1906-07 . " 400.00 
c. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . . . . " 63.00 
el. Uttat av Kolvereid sparebank . . . . . " 100.25 
Utgift: 
kr. 
" 
" 
438.29 
175.15 
683.25 
kr. l 296.69 
l. Sekretærens løn ved formanden for tei'lninen 1907-08 kr. 
2. Chr. H. Ulsuncl til ishus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
100.00 
250.00 
250.00 
123.43 
3. Indsat i Kolvereid sparebank ..... . ........... ... . 
4. Til Campbell Andersen for torskeruser ............ . 
5. Norsk Fiskeritidende for kontingent .............. . 
6. Annoncer ............................ .' ........ . 
7. Porto ......................................... . 
8. Telegrammer og telefongebyr .................... . 
9. Anskaffelse av bøker ........................... . 
10. Kassabeholdning pr. 31/ 3 • • • . • • • • • • • • • kr. 55 .62 
Indestaaende i Kolvereid sparebank . . . " 438.29 
" 
" 
" 
,, 
" 
" 
" 
50.00 
12.10 
9.80 
3.35 
4.10 
493 .91 
kr. l 296.69 
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Fosens fiskeriselskap. 
Idet vedlagt fremkommer avskrift av regnskapet for budgetterminen 
1/ 4 1907 til 30/ 6 1908, skal man om virksomheten i samme tillate sig at 
oplyse: 
Foruten flere bestyrelsesmøter· avholdtes den ordinære generalfor-
samling paa Nygaarden i Ørlandet den 10de juni el. a. hvor formanden 
mundtlig redegjorde for selskapets forhold og daværende økonomiske 
stilling og bebudet, at regnskap snarest mulig efter budgettermi11ens for-
løp vilde bli avlagt og oversendt revisionen. 
De efter tur fratrædende medlemmer av bestyrelsen handelsmand 
O. A. Normann og lensmand Berg undslog sig begge for at motta gieu-
valg, hvorefter i deres sted valgtes handelsmand Arnt Lund Uthaug og 
gaardbruker Jakob Hoff (tidligere amtet5 r2præsentant ved Stortinget) 
begge av Ørlandet. Bestyrelsen er derefter nu bestaaende av de to sidst-
nævnte herrer samt handelsmand O. K. Berg, gaardbrukerne Anders J. 
Ophaug og Jo han Vik, alle av Ørland et. 
Om den nyvalgte bestyrelse har foretat valg av formand og vice-
formand er man ubekjendt. Som suppleanter gjenvalgtes gaardbruker 
Ove Berg Rønne og som ny istedetfor Arnt Lund, der er rykket op til 
bestyrelsesmedlem, valgtes Anders Nilsen N æsset. 
Til revisorer . gjen valgtes de tidligere overretssagfører Sofus Hansen 
og bankkasserer Viggen. 
Selskapets virksomhet er fortsat væsentlig som i tidligere aar. l\'[an 
har hat den ære at . uttale sig i flere fiskeribedriften vedkommende 
spørsmaal paa begjær av amtsting og fiskeristyre. 
De indskrænkede midler, hvorover man bar hat at raade,, har 
hegrænset og hemmet selskapets virke. 
Forøvrig henvises til vedliggende gjenpart av regnskapet. 
Fosens fiskeriselskaps regnskap for budgetterminen 1/4 1907-30/6 1908. 
Indtægt: 
1. Beholdning fra forrige regnskap: 
a. Indestaaende i Trondhjems privatbank kr. 
b. Tilkomne tilgodehavende: 
For agnsild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Kontingent, Fiskeritidende 1906 ..... 
" 
700.28 
75.45 
36.00 kr. 
2. Efter decision til antegnelser i forrige regnskap. . . . . ,, 
3. Statsbidrag for budgetterminen 1/4 1907-30/ 6 1908 . . " 
811.73 
0.00 
280.00 
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4. Amtsbidrag for 1907 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 150.00 
5. Kontingent av 30 medlemmer a 0.50 .. . . . . . . . . . . . . . " 15.oo 
B. Renter i Trondhjems privatbank til 1/ 6 1908........ " 41.46 
Regnskapsføreren i forskud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 78.34 
--'-------
Sum indtægt kr. l 376.53 
Utgift: 
l. Bidrag til reiseutgifter for besøkende av motorutstillingen Bergen 
1907: 
a. Gjert Aarvik av Bjørnør .. . . . . . . . . . . kr. 100.00 
b. Johan Iversen av Hitteren . . . . . . . . . ,, 100.00 
c. O. K. Berg av Ørlandet . . . . . . . . . . . " 100.00 kr. 
2. Apoteker Bruns regning for medicin til bruk for Hal-
ten:fiskere ved Løvold .......................... . 
" 3. Bidrag til anskaffelse av forbalingstrosse for Halten-
fiskere ved Oksvold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
4. O. A. Normann for anskaffet en desinfektionssprøite. " 
5. Lokale til møter og underhold paa disse for bestytel-
sens medlemmer : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
B. Bidrag til reiseutgifter for besøkende av :fiskeriutstil-
lingen i Trondhjem i juli 1908: 
a. Gjert Aarvik ..................... kr. 20.00 
b. Jørgen L. Kiran. . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.00 
c. Jens A. Brandsø . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.00 
" 
7. Reiseutgifter for bestyrelsens medlemmer . . . . . . . . . . . " 
8. Avertissement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
9. Telegraf & porto 10.30; kontorrekvisita 7.40 . . . . . . . . " 
10. Løn til formand, sekretær og kasserer fra 1/ 4 1907 
til 30/6 1908 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
11. Diverse........................ . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Beholdning: 
300.00 
15.62 
27.60 
40.80 
38.00 
40.00 
47.90 
34.55 
17.70 
125.00 
14.50 
Indestaaende i Trondhjems privatbank medregnet til 1/ 6 1908 " 67 4.86 
-'---'--- -- -
Sum utgift kr. l 376.53 
Anm er lming: 
Regnskapets aktiva: Beholdningen pr. 1/ 6 1908 ......... kr. 
Dets passiva: Til regnskapsføreren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,; 
674.86 
78.34 
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rrrondhjems fiskeriselskap. 
Ved selskapets ordinære generalforsamling den lOde mai 1907 skulJe 
llenhold til lovenes § 5 uttræ d'herrer : 
Konsul Ingvar Klingenberg og 
kjøbmand P. O. Jenssen. 
Begge herrer gjenvalgtes. 
Til suppleanter for direktionen valgtes : 
Herr kjøbmand L. Borchgrevink-Persen 
" agent P. Paulsen og 
" kjøbmancl C. Poulsen. 
Den avtræclende revisor 
herr agent Ludv. \Vilh. Strøm gjenvalgtes. 
Som clecisorer valgtes el' herrer: 
Ingeniør Arthur Motzfeldt og 
kjøbmancl Jo han Hel berg. 
I et senere clirektionsmøte gjenvalgtes til formand 
herr konsul Ingvar Klingenberg 
og til viceformancl 
herr kjøbmancl L. O. Hegstad. 
Selskapet har avgit uttalelse om fiskeriagentposten i Rusland. Man 
anbefaler, at posten . gjenoprettes. 
Fra "Selskapet for de norske fiskeriers fremme" har selskapet faat 
anmodning om at delta i et møte i Bergen angaaende fællesorganisationen 
for landets fiskeriforeninger. Direktionen har i sit svar henholdt sig til 
den av generalforsamlingen under 15de mai 1906 fattede beslutning og 
saaledes ikke sendt nogen repræsentant til møtet, som avholdtes lOde 
juli 1907. 
Det avholdte møte førte ikke til noget resultat, idet spørsmaalets 
videre behand-ling utsattes. 
Et stipendiebeløp paa 50 kr. er tilclelt fisker Johan Arnt Kværnvik 
av V ærran for at besøke motorutstillingen i Bergen. 
I sin beretning om reisen uttaler han sig meget tilfreds og tror at 
ha hat et godt utbytte av reisen. 
Direktionen har avgit erklæring om dampskibsforbindelse paa Island 
og anbefalt statssubvention under forutsætning av, at Trondhjem blir fast 
anløpssted. 
Selskapet har hat til bearbeidelse fra kommunikationskomiteen i 
Nordland spørsmaalet angaaencle en ordning av omlaclningsforbindelsen 
mellem clampskibene - navnlig kysthurtigruterne - og jernbanestationen 
i Trondhjem. 
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Der er indhentet en række erklæringer fra de interesserte, hvorefter 
dokumenterne er tilbakesendt kommunikationskomiteen. 
Paa foranledning av Østlandske fiskeriselskap er avgit nedenstaaende 
uttalelse om oprettelsen av fiskeauktion i Kristiania: 
"Ser man hen til forholdene i andre større byer, hvor offentlige· 
fiskeauktioner er oprettet for at regulere omsætningen av fersk fisk, er 
man tilbøielig til at tro, at en saadan foranstaltning ogsaa i Kristiania 
vilde bringe mange fordele, naar det hele arrangement planlægges og 
drives paa en . for øiemedet hensigtssvarende maate." 
Til opførelse av ishus i Hestvik, Hitteren, er bevilget et bidrag stort. 
kr. 50 til Nils Strøm paa betingelse av, at huset har mindst 2 rum, hvert. 
med et indhold paa mindst 25 m. 3 
Ishuset er færdigbygget. 
Til herr agent H. Dyblie et ydet et laan stort 200 kr. for at sætte 
ham istand til at utføre forsøk med en av ham opfunden metode til kon-
servering av agn. 
Angaaende resultaterne av disse forsøk foreligger der enclnu kun 
en foreløbig meddelelse. Endelig beretning vil saalecles fremkomme i 
næste aarsberetning. 
Til undersøkelse om muligheten av at kunne opdrætte østers i natur-
lige paller i Hitterens distrikt og den yttre del av Trøndelagen er bevilget 
herr Arne Barmann 150 kr. 
Undersøkelserne vil bli avsluttet i løpet av sommeren og meddelelser 
først kunne avgives til en senere beretning. 
Paa anmodning av herr fiskeriagent G. \Vestergaard, Hamburg, er 
anstillet endel forsøk med at introclucere persetorsk paa elet tyske marked .. 
Fra herr Westergaard er mottat redegjørelse angaaende disse prøve-
sendelser, og tillater man sig i hosføiede sammendrag at omtale elet 
væsentlige vedkommende forsøkene. 
Prøvesendelse av persetorsk til Tyskland 1907. 
Vinteren 1907 blev der efter forslag fra herr fiskeriagent Vl ester -
gaarcl i Hamburg sendt endel prøvekasser med persetorsk til flere byer 
i Tyskland for at gjøre et forsøk med at faa den indført som en billig 
og næringsrik fisk · for de bredere lag av befolkningen . 
. Herr vVestergaarcl skriver i "Die Markthalle" om persetorsken: 
"Persetorsk er torsk, som straks den er fanget blir slagtet for at alt 
blod skal rinde væk; derpaa blir fisken flekket som klipfisk, hode og 
rygben fjernes; fisken lægges clerpaa en tid i koldt, friskt vand, efterat 
den er omhyggelig vasket, hvorpaa den saltes ganske let, eftersom man 
vil ha den til at holde sig i l, 2, 3 eller 4 uker. Fisken lægges saa-
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ledes, at laken litt efter litt rinder bort; over fisken lægges no gen tynde 
bord, OV811paa disse stene.r, for at presse saa meget vand SOm mulig ut 
av fisken, mens saltet trækker sig ind i den. Er fisken for meget saltet 
utvandes den i koldt eller lunkent vand, skjæres i passende stykker, 
sættes i kokende vand over ilden; hvis man har et par pastinakrøtter i 
vandet, blir smaken bedre. Fisl~en serveres med smeltet smør og hakkede 
haardkokte egg. 
Aarsaken til at persetorsken er blit et folkenæringsmiddel er, at 
11a.ar man vil ha levende fisk svarer den i is sendte torsk ikke til en 
fiskekj enclers smak. Prisen paa levende fisk er hø i i byerne, og derfor 
har man langs kysten av Norge begyndt at anvende persetorsk isteden, 
,og denne spises nu av baade fattige og · rike. 
I Tyskland har man ikke forstaaelsen av, hvor god, billig og nærings-
rik torsken er; den mister jo som al fisk noget i smak ved at lægges i 
is, men hvis man her begyndte at tilberede persetorsk, og befolkningen 
hadde lært den at kjende som en billig, velsmakende· fiskeret, v-ilde den 
.ogsaa i Tyskland bli et folkenæringsmiclclel. 
Den norske fisk vil forhaabentlig faa god avsætning i Tyskland, uten 
at den derved blir en konkurrent for den tyske fisk. Den norske fisk, 
som alticl tilberedes av levende torsk, vil være en overlegen vare, i for-
hold til den tyske, tilberedt av iset Islandstorsk. lVIen det vil gaa med 
persetorsken som med silden; man arbeider haancl i haand, uten at den 
.ene sort skader den anden. 
For storbyer, fabrikdistrikter, saavelsom for bondestanden kan perse-
torsken faa stor betydning, ikke bare paa grund av sin gode smak og 
billighet, men ogsaa paa grund av sin store næringsværdi og sin let-
fordøielighet. " 
I de første dage af mars maaned 1907 sendtes den første prøve-
forsendelse, 6 . kasser a 25 kg. og l o kasser a 12 1/z kg. nettu fisk. Den 
viste sig at være prima vare, smukt behandlet og passende saltet. I 
slutningen av samme maaned kom den anden prøve til Hamburg, 3 kasser 
a 12 1/2 kg. og 5 kasser a 25 kg. Disse prøver blev fordelt i Hamburg, 
Altona, Geestemi.i.nde, Hannover, Scheveningeu, Ki:iln, Mainz, Mannheim, 
lVIiinchen, Berlin, Stettin og Basel. Hr. auktionator H. Koser ekspederte 
kasserne med vanlig imøtekommenhet uten at beregne sig noget for sit 
arbeide, transport fra skib til jernbane etc. 
Herr \~T estergaard medsendte en utførlig opskrift over fiskens be-
handling, kokning etc., hvordan man i Norge foretrak denne ret. 
I Geestemi.i.nde tok herr havneinspektør Duge sig av saken; fisken 
blev servert for fiskehandlerne i restaurationen i fiskehallen og vandt 
almindelig bifalcl. Et referat av denne prøve av fisken blev av herr Duge 
sendt til flere tyske aviser. Deri fremhæves, at elet ubetinget vilcle være 
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en fordel, om den tyske fiskehandel vilcle bli opmerksom paa et saa for-
trinlig produkt, ti det er ingen tvil om, at dette fabrikat ogsaa i Tysk-
land vil faa en mængde tilhængere, da fisken har alle betingelser for 
smak, holdbarhet og prisbillighet. 
Foranlediget av denne prøve som herr Duge holdt, skrev herr Gustaf 
Meyer i Geestemtinde straks til herr \li[ estergaard og utbad sig tilsendt. 
l kasse a 25 kg. og 2 kasser a 12 1/z kg. som prøve og bad desuten om 
nøiagtig opgave over fiskens p'akning og tilberedning. Efter telegram. 
fra herr \Vestergaarcl blev der saa fra Trondhjem avsendt den ønskede 
fisk, idet der til denne forsendelse anvendtes større fjordtorsk- taretorsk. 
Til Deutscher Seefischerei Verein i Hanno ver sendte herr \V ester-
gaard en prøvekasse, og dens indholcl blev fordelt til flere herrer i byen, 
og alle fandt, at det var en fortræffelig metode at behandle fisken paa,. 
specielt naar den blev passende utvandet før kokningen. Herr præsiclen t, 
Herwig lovet velvilligst at ta sig av saken. 
I Hamburg og Altona var forsøket resultatløst; fisk ehandlerne vilde-
intet gjøre, elet var salt fisk, og det spiste man ikke. lVlen da der i Ham-
burg er en stor skandinavisk koloni, som gjerne vil ha persetorsk engang 
imellem, haabet hr. \Vestergaarcl at faa en av de større detaljehandlere 
til at føre den. 
I Berlin blev redaktøren av "Die lVlarkthalle" interessert i saken og 
indtok han i bladet den forannævnte artikkel om torsken av hr. vVester-
gaard. Redaktøren fik sig tilsendt en prøvekasse, hvis indhold blev for-
delt og fund et udmerket. Likesaa tok hr. Jobs. Skorczyk, indehaver av 
"Deutsche Nord-Ostsee Fischhallen~·, sig av saken. Han utdelte prøver-
og fandt selv, at det var prima vare. Hr. Skorczyk leverer fisk til kaser-
ner, foreninger og har fra sine utsalg en stor kundekreds, og lovet han 
til følgende vinter at gjøre flere forsøk. 
I Holland fandt man fisken for smaa, og· dertil skulde den være-
lakesaltet i tønder. Hr. Dirkzwager i Scheveningen skriver, at folk likte-
den ikke, naar den hadde spor av blod paa sig: og den maatte være stor, 
fyldig og hvit. Hr. \Vestergaard mener allikevel, at der bør gjøres et. 
forsøk i Holland, ela Nord sjø laberdan falder temmelig dyr. 
Paa de andre steder brakte forsøket intet tilfredsstillende resultat ~ 
Norsk · konsul i Mi.i.nchen, hr. Franz Ottenheimer, skriver, at fiskehand-· 
lerne ikke brød sig om fisken, da folk ikke gjerne vilde ha saltet fisle. 
Til Mannheim blev' der importert en mængcle fisk fra Geestemi.lnde-
og Holland, og prisen paa den stillet sig ikke meget høiere end paa perse-
torsken. 
I Basel ser det imidlertid ut til, at det skal kunne lede til forret-
ning, og hr. E. Christen vilde meget gjerne ta sig av saken, naar fisken 
kunde skaffes til en pris, som konkurrerte med prisen paa cabliau og: 
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-den saakaldte mollefisch . . Imidlertid var det denne vinter for sent at 
_gjøre flere forsøk, fastetiden var over, og veiret blev for varmt. Hr. \Vester-
gaard raader til, at der, naar kjøligere veir indtrær, blir sendt en ny 
prøve. Fisk_en sendes bedst og billigst med den bergenske linje via Rot-
terdam. 
Hr. V\1 estergaard mener, at dette ene forsøk er for li tet til, at han 
bestemt kan uttale sig om, hvorvidt Tyskland kan bli et marked for perse-
torsken, men han vil ogsaa næste vinter være til selskapets tjeneste, om 
-dette finder det hensigtssvarende at foreta en ny prøveforsendelse. Hr. 
Westergaarcl mener, at 25 kg. kasser er de mest passende til at begynde 
med, men senere, naar konsumen tiltar, kan man gaa over til 50 kg. 
kasser, dersom kjøperne er enige deri. I 90-aarene blev der fra Trond-
.hjems fiskerisel skap gjort lignende forsøk meJ kveite, og er Hamburg nu 
blit et av vore hovedmarkeder for denne fisle JYied hensyn til persetorsk 
kan man ikke stille saa store forhaabninger, men kan markedet efterhvert 
oparbeides. Prøveforsendelsen utgjorde ialt 487.5 kg. 
Selskapet har ogsaa iaar traadt støttende til for at faa indført nye 
fiskearter i vore distrikters vandomraader, idet man har ydet bidrag 'til 
Trondhjems jæger- og fiskerforening til jndkjøp av et parti rogn av regn-
bueørret, som utklækkes i Trondhj em for at utsættes i J onsvandet med 
-omliggende vand. 
Gjæslingulykken 2den mars 1906. 
Selskapets indsamling av bidrag blev avsluttet i forrige termin med 
en indtægt av . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 5 387.38 
Under 25de juni 1907 er yclerligere indkommet paa 
bidragsliste nr. 72, Kristianssunds handelsforening . . . . . . . " 785.40 
Den 6te desbr. 1907 er fra Ørlandet, ved Hans Lund, 
Inottat ............. .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l O.oo 
Begge beløp er overlevert Gjæslingkomiteens formand. 
-------
Ialt indkommet kr. 6 182.78 
Fra Gjæslingkomiteens formand hr. N. Brandtzæg er mottat følgende 
.meddelelse fra komiteens møte pa a Namsos 3dje desember 1907: 
Ved komiteens møte for avgivelse. av forslag til utdeling fqr 1908 
haddes til disposition ca. kr. 25 000.00; av dette beløp er i 1907 indkom-
met kr. 4 000.00, som efter andragende av komiteen, i henhold til departe-
mentets bestemmelse, er overført av ,: Titranfondet "s midler; fra "Nordlands-
komiteen " er mottat i sin helhet kr. 5 500.00. 
Der blev foreslaat utdelt for 1908 kr. 2 646 .00 - fordelt paa 30 
familier. De~te forslag blev approbert av amtmanden, og utdeltes gjen-
~·nem komiteens kasserer, hr. Charles \Vith, ·Namsos. 
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"Trøndelagens hjælpefond for fiskere". 
Beholdning fra forrige termin ........................ . kr. 125.00 
Indbetalt ved P. O. Jenssen .... . ................... . 
" 
5.00 
Renter ........................ _ ................... . 
'' 
6.01 
kr. 136.01 
Angaaende fondet henholder direktionen s1g til sine uttalelser i for-
nge beretning. 
Forsøksfisket efter aal er fortsat, idet man har utlaant redskaper 
dertil. 
rregninger, modeller samt redskaper er utlaant fra samlingerne. 
Efter anmodning har selskapets forretningsfører deltat i møter 
Kristiania angaaende fersk:fiskhandelen m. m. 
Selskapet har foreløbig stillet lokale til rlisposition for den skandi-
naviske :fiskeriutstilling i Trondhjem 1908, likesom assistanse paa forskjellig 
maate bar været ydet utstillingen. 
For alle velvillige opgaver og bidrag til :fiskeriselskapet og :fiskeri-
museet likesom til enhver, · som bar ydet støtte til fremme av virksom-
heten, tillater direktionen sig at frembære sin bedste tak. 
kr. l 382.56 
" 
4 000.00 
" 
2 000.00 
" 
l 000.00 
" 
320.00 
" 
58 .83 
kr. 8 760.89 
Utgift: 
l. Administration : 
a. Leie av kontor og pakrum ................... . kr. 500.00 
b. Kontorhold, lys, bræncle, rengjøring m. m .. .... . 
" 
185.96 
c. Kontorsaker ...... . .............. .. ........ . 
" 
25.70 
c1. Telefon, porto, telegrammer ... ............... . . 
" 
140.45 
e. Lønninger ................................. . 
" 
l 200.00 
f. Forskjellige utgifter ................ . ........ . 
" 
92.60 
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2. Arbeider vedkommende fiskeformerelse: 
Præmier for fangst av haakjærring i Trondhjemsfjorden kr. 65 .00 
3. Arbeider vedkommende fangst- og redskapsklassen: 
Redskaper o. l. ............................... . 
" 
113.00 
4. Arbeider vedkommende tilvirkning: 
Fremhjælp av ferskfisktrafikken og utvikling av trans-
portforhold ................................ . ,, l 726.31 
5. Bibliotek: 
Anskaffelse av bøker og tidsskrifter ........ . ..... . ,, 159.75 
6. Arbeider vedkommende modeller og vareprøver o. s. v.: 
a. Husleie fiskerimuseet ........................ . 
" 
l 500.00 
b. Bestyrelse, anskaffelser og vedlikehold av museet. 
" 
l 200.00 
7. Utstiliingen i Porsgrund ........................ . 
" 
51.9& 
8. Diverse utgifter: 
a. Bekjendtgjørelser, trykning o. l. ........ . ...... . 
" 
218.20 
b. Forskjellige uforutsete utgifter ................ . ll 133.16 
Beholdning . . ... ... .... . .. . ......... . .. . . . ......... . 1448.8& 
-------
kr. 8 760.89 
Sammendrag av regnskap for Troudhjmns fiskerimuseum i budget-
terminen 1907-1908. 
kr. 3.24 
" 
l 500.00 
ll l 200.00 
ll 12.65 
kr. 2715.89 
kr. l 500.00 
" 
750.00 
" 
106.26 
" 
359.63 
kr. 2 715.89 
Regnskaperne er revidert og clecidert henhold til de for selskapet 
gj ældencle love. 
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Kristianssunds fiskeriselskap. 
Kristianssunds fiskeriselskap tillater sig herved at indsende til det 
ærede Fiskeridirektoriat beretning om sin virksomhet i det forløpne aar. 
Agnskjælfisket. 
I de to foregaaende a ar hadde vi eng agert hr. John Lilleskare fra 
Bergen til at foreta undersøkelser efter agnskjæl i distrikterne herom-
kring og da specielt paa Smølen. I 1906 foretok Lilleskare om høsten 
sin første reise omkring Smølen, og fandt han der paa mange steder 
større og mindre skjælbanker. Skjællene . hadde det aar gydt, saa de var 
magre og egnede sig ikke til agn. Aaret efter, i 1907, foretok han atter 
en reise og undersøkte da først skjællene ved Smølen, som han fandt at 
ha forbedret sig i kvalitet, om de end ikke enda var fuldt anvendelig til 
agn. Desuten bereiste han andre distrikter saa som Aure, Skaalvikfjor-
den samt kysten søndenfor her nedover til Vevang og Bud og fandt 
mange steder drivværdige skjælbanker. Skjællene var her alle steder i 
god forfatning. Paa begge disse turer har vi opmuntret fiskere til at 
delta med Lilleskare i hans undersøkelser for at faa dem Lmderviste i 
behandlingen av de benyttede fangstredskaper samt i behandlingen og 
preserveringen av skjællene, likesom Lilleskare ogsaa, overalt hvor anled-
ning gaves, holdt foredrag for fiskerne om skjællenes anvendelse og op-
muntret dem til at nyttiggjøre sig de indtægtskilcler, der laa, saa at si, 
utenfor deres stuedør, men som elet hittil ikke var faldt nogen incl at 
benytte sig av. Vi hadde ogsaa ønsket at faa Lilleskare herop nu i av-
vigte høst for at foreta yderligere undersøkelser efter skjæl og ogsaa at 
undersøke, om skjællene ved Smølen nu var blit brukbare til agn, men 
han var desværre forhindret fra at komme, saa vi sidste vinter ingen 
undersøkelser fik utført. Vi har imidlertid visshet for, at interessen for 
agnskjælfisket nu er vakt hos fiskerne, og at flere i den forløpne sæson 
- fra oktober til april - har skrapet skjæl og dels brukt dem selv, 
dels har sendt nordover til Lofoten til salg. Vi haaper derfor, at sansen 
for at tilgodegjøre sig skjællene er blit vakt hos fiskerne, saa vi fore-
løbig kan stille den sak i bero og har derfor ikke optat den paa vort 
budget for 1909-10.' Forøvrig tillater vi os at henvise til vor aarshe-
retning for l 906- 07, hvori en detaljert beretning om Lilleskares under-
søkelser omkring Smølen ledsaget av karter over alle de vigtigste skjæl-
forekomster er avsat. 
12 
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Ruseflsket. 
Da vort selskaps budget i det forgangne aar ikke indebolder nogen 
særskilt post til bestridelsen av reiseutgifter inden distriktet, har vi ikke 
set os istand til at kunne udsende nogen reisesekretær til nærmere un-
dersøkelser om resultaterne av vore tidligere arbeider for ruse:fisket. 
Dog er det os bekjendt, at enkelte mænd inden distriktet, siden forsøks-
driften med motorkutteren "Olga Elisabet" ifjor, har optat en rationel 
drift med ruser med et meget godt resultat. Det er vort haab, at dette nye 
redskap mer og mer vil bli benyttet paa de steder, hvor man kan vente 
at opnaa en lønnende fangst. Ogsaa for disse forsøks vedkommende til-
later vi os at henvise til Fiskeridirektørens brocbure; "ruseforsøk 1906-
1907", der er et særtryk av den artikkel om denne sak, ·der er o p tat i 
3dje hefte 1907 av Norges fiskerier. 
Navigationsundervisning for indtil otte fiskere. 
'l'il det tremaanedlige frikursus for fiskere, vi har oprettet ved delt 
herværende na'\"igationsskole meldte eler sig ni elever: der alle blev 
antat; dog mødte kun seks av disse op til undervisning. Ved den ved 
kursets avslutning avholdte eksamen erholclt ·de alle seks meget god e 
karakterer. Disse seks elever var: 
Halvor O. Fbclø fra Freclø, 
Nils G. Otternes 
Olaf P. Dahl 
Alfred H. Ona 
Lars J. Sæter 
Ole H. Eidsøren 
Søndmør, 
Kværnes, 
Ona, 
Fred ø, 
Kristianssuncl. 
Eksamen overvares av selskapets . sekretær, likesom han ogsaa i 
løpet av de tre maaneder, undervisningen varte, besøkte hyppig skolen 
og forvissede sig om elevernes fremskridt. 
Undervisning i desinfektion og en bedre behandling av klipflsk. 
I likhet med hvad der er blit gjort i de to foregaaende aar, har vi 
ogsaa denne sidste vinter eng agert hr. Edward Lie til som . vandrelærer 
at bereise fiskeværene i distriktet og undervise fiskerbefolkningen i des-
infektion av deres saltboder s. c. til forebyggelse av mid samt i en bedre 
behandling av klipfisken Hr. Lies rundreise begyndte i de siclste dage 
av oktober og vedvarte til ut i den sidste halvdel av februar iaar. Han 
hadde ela bereist værene paa Smølen og Frøien, der hvor han hadde 
været de foregaaende nar, og saa ela, at eler var blit betydelig forbedring 
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med hensyn til renslighet, likesom ogsaa saavel væreiere som fiskere 
med glæde t ok imot hans tilbud om at desinficere deres saltboder, i likhet 
med hvad han hadde gjort de foregaaende aar. Senere bereiste han 
-værene søndenfor her indtil Bud og Biørnsnnd - hvor han hittil ikke 
hadde været - og fandt han der meget at gjøre, og ogsaa her mottok 
·fiskerne hans undervisning og assistanse med opmerksomhet og taknem-
melighet. 
Skal imidlertid dette arbeide kunne bli til virkelig varig gavn for 
.alle interesserte, bør hr. Lies reiser i distrikterne fortsættes fremdeles i 
nogen aar, da det ellers er at befrygte, at denne nyvakte interesse for 
.desinfektion og en forbedret - mere renslig og omhyggelig - behand-
.}ing av klipfisken vil kjølnes, og fiskerne vender tilbake til sin ·gamle 
nedarvede utilfredsstillende slendrian med hensyn til behandlinger av sine 
fiskeprodukter. Det er vor plan fremdeles at la hr. Lie bereise distrik-
terne og fortsætte nordenfor incltil Bjørnør og Vigten, da han altsaa 
nu har god rutine i at gripe saken an paa den mest praktiske og virk-
ningsfulde maate. Vi forutsætter, at han vil bli mottat med den samme 
-velvilje i nævnte distrikter som der, hvor han hittil har færdes, og gjør 
·vi specielt regning paa, at saavel Fasens som Namdalens fiskeriselskaper 
-vil støtte ham i hans arbeide. 
Arbeidet for klipfisksoppens utryddelse. 
Foruten at henvise til vart arbeide ifjor og hr. kand. Kr. Høyes 
-skrivelse av lOde april 1907 om hans re!ser i Lofoten til fremme av 
denne sak skal vi meddele, at hr. Høye iaar efter sin reiseplan foretok 
-en reise i samme øiemed i Finmarken helt til Vadsø. En utførligere 
beretning om resultatet av disse reiser skal vi indsende, saasnart hr. 
Høyes utredning foreligger. 
]{ristianssunds fiskeriselskaps regnskap for budgetaaret fra 1ste april 
1907 til 30te juni 1908. 
Indtægt: 
Indestaaende i banken 31te mars 1907 . . . . kr. 
Kassa 31te mars 1907 .................. . 
" 
345.66 
241.55 kr. 
:Statsb_idrag 1907-1908 ............................. . 
" Distriktsbidrag .................................... . 
Kontingent ........................................ . 
" Renter indvundne i aaret ........................... . 
" 
587.21 
l 280.00 
320.00 
200.00 
28.73 
-------
kr. 2 415.94 
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Utgift: 
l. Administration : 
Sekretærens gage i 5/i aar .......... . 
Kontorleie, lys og ved i 5/ 4 aar ...... . 
Loennechen for opklæbning av et kart . 
Trykning av aarsberetning og love ... . 
Telefonabonnement ................. . 
Flytning av telefon to ganger ....... . 
Assurance ........................ . 
Loennechen for indbinding av bøker, kar-
ter etc ........................ "• . ... . 
Avertissementer .................... . 
rre lefonsamtaler .................... . 
Porto, bud og færgepenge ........... . 
kr. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
500.00 
125.00 
1.50 
49.00 
75.00 
15.16 
4.60 
30.40 
11.60 
3.60 
40.00 
Diverse smaautgifter ................ . 
" 
10.00 kr. 855.8() 
2. N avigationsundervisningen: 
Avertissementer .................... . kr. 13.80 
Skolens regning for 6 elever i 3 ID!1aneder 
" 
136.00 
-------
3. Undervisning i behandling av klipfisk og 
• H vedings regning for varer .......... . 
Edw. Lies reiser .......... ... ...... . 
Apotek "Svanen" for formalin .... ... . 
desinfektion: 
kr. 12.00 
" 
217.87 
" 
98.20 
En krukke............ . .... ........ " 3.20 
-------
4. Rusefisket: 
Campbell Andersen for ruser ..... .... .. ......... . 
5. Utstillingen i Tron dhj em : 
Avertissementer ............................... . . 
6. Diverse utgifter: 
Nielsens reiser til lVIolde . . . . . . . . . . . . . kr. 46.00 
Sekretærens reise til utstillingen i Tronc1-
hjen1 ............................. . 
Telegram til Høye ................. . 
.En r ut e i en prøvekasRe ............ . 
" 
" 
" 
60.00 
1.60 
1.40 
1.75 Fragt av saltprøver . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
----'--------
7. Beholdning: 
In rl estaaende paa bok ..... ......... . 
Kassa inkl. salær Klingenberg 29/ 26 .. . 
kr. 
" 
543.81 
382.65 
-------
" 
149.80 
" 
331.27 
" 
25.40' 
" 
6.40 
" 
110.75· 
)l 926.46 
kr. 2 415.94 
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Selskapet for de norske fiskeriers fremme. 
Direktionen l1ar herved den ære at fremlægge beretning om sel-
skapets virksomhet i tiden fra lste april 1907 til 3lte mars 1908. 
I. Arbeider henhørende under formerelsesklassen. 
A. Fremme av østerskulturen. 
l. Reiser og undersøkelser i an ledning østerskulturen. 
Likesom tidligere er der i forløpne termin av selskapets zoolog A. 
\Vollebæk og assistent Ole Eriksen foretat flere reiser dels for at be-
sigtige tidligere igangsatte østerspoller, dels for at imøtekomme de talrike 
henvendelser 0m raad og bistand fra folk , som agtet at begynde østers-
avl. Reiserne har dels været fo~etat paa østkysten, dels paa vestkysten 
saalangt nord som til Hitteren, mest i de bergenhusiske amter. Paa 
grund av 1907-aarets usedvanlig kolde sommer og sterke nedbør bar 
østersens trivsel · og vekst paa de fleste steder ikke været saa god som 
sedvanlig. rrilførsel av ferskvand til de indelukkede bassiner paa grund 
av den sterke nedbør var saaledes paa sine steder henimot det dobbelte 
av, hvad den bruker at være i ·almindelighet. 
11. Østlandet. 
Ældre opdr ætningspladser. 
l. lVIidtfj orden pr. Sandefjord. Fornyet yngelindplantning i 
Midtfjorden foretokes av hr. Christensen, Sandefjord, og hr. Bolt, 1\iidt-
~jorden. Der blev ialt utsat ca. 20 000. 
2. Ar n evik en ve el Are n el al. Den i forrige aarsberetning omtalte 
forsøksutplantning av 5 000 yngel faldt meget heldig ut. Der skal nu 
ivaar foretages utplantning av et betydelig større an tal (ca. 30 000) . 
3. Barlangskilen ved Kragerø. Av den vaaren 1907 utsatte 
yngel (6 000 stk.) hadde en stor del inden utgangen av september opnaadd 
salgbar størrelse, og flere kunde senere paa høsten gaa i handelen, altsaa 
efter kun 3/4 aars fetning. Ingen av den utsatte yngel var død. I 
vinterens løp blev pollen usedvanlig sterkt isbelagt, hvilket utvilsomt 
paa grund av svøvlvandstofutvikling under isen bevirket en stor døde-
lighet. Trods dette uheld - som forhaabentlig lar sig forebygge ved 
utflytning av yngelen, før isen lægger sig i den indelukkede bugt, til 
aapnere farvand - vil eieren iaar utplante et lignende parti som 
tidligere. 
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4. Skutøkilen øst for Kragerø. Det første utplantnings-
forsøk i denne pol foretokes av fiskeriselskapet vaaren 1906. Senere 
har østerskultur paa denne plads været fortsat og drevet for eierens 
egen regning. Der blev saavel ifjor indsat og skal ivaar indsættes ca. 
5 000 3/4 aars yngel. Av den ifjor vaar utsatte er adskillige gaat i han-
delen. 
5. Langøkilen. Dels for hr. konsul Bjørn, Kragerø, og dels for 
hr. Pedersen, Brønnø, utsattes i denne kile ifjor vaar henholdsvis 5 000 
og 3 000 3/4 aar gl. yngel. Pladsen blev første gang prøvet av fiskeri -
selskapet vaaren 1906. 
Ill. Vestkysten. 
a. Yng l e p o l l er. 
l. Espevikpollen (Søndre Bergenhus amt). Likesom tidligere 
har der i denne pol i forløpne termin foregaat en rik yngelavsætning, 
antagelig ca. 1/?, million, som nu ivaar forsendes til fetepladser for største-
delen paa Vestlandet og til ovennævnte opdrætningspladser paa Østlandet. 
2. Kvernepo llen. Antagelig paa grund av den kalde sommer i 
1907 foregik der i denne pol ingen yngehlvsætning. 
b. Æ lclr e opclrætningspladser. 
l. Lindaasbassinet (Søndre Bergenhus amt). Som vanlig blev 
der ifjor vaar inclsat ca. 200 000 3/4 aars gamle yngel fra Espevikpollen 
og av tidligere indsatte yngel bragt i handelen i høstens og vinterens 
løp ca. 12 000 matnyttige østers. 
2. Nyhammerpo ll en (Gulen). Der indsattes vaaren 1907 en 
ny forsyning av ca. 15 000 yngel i likhet med foregaaencle vaar. I hø-
stens og vinterens løp har der været solgt ca. 4 000 matnyttige østers. 
3. Tverangerpollen (Sulen). Ny inclplantning av 5 000 yngel 
foretokes ifjor vaar. Den tidligere (i 1902) inclplantecle yngel er opclrættet 
og solgt i sæsonerne 1905-1906. 
4. So l a va agen (Søndmøre). Der indsattes vaaren 1906 ca. 90 000 
og i 1907 80 000 3/ 4 ·aars gamle yngel. I forløpne sæson er eler i likhet 
med sæsonen 1906-1907 solgt ca. 40 000 opclrættecle østers. Eieren, 
hr. ingeniør Arne Barman, agter i incleværende vaar at utplante over 
100 000 yngel. 
5. Uranpo ll en (Nordmøre). I de siclste sæsoner har eler regel-
mæssig været solgt opdrættede østers fra dette bassin. Der har været 
inclsat ca. 5-6 000 yngel aarlig. 
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6. Trygøpollen (Gulen). Ca. 1200 opdrættede yngel fra tid-
ligere aars indplantning solgtes i løpet av vinteren 1907-1908. Ny for-
syning av yngel (ca. 10 000) indsattes ifjor vaar og yderligere 10 000 iaar. 
7. Søndre Nyhammervaag (Gulen). 10000 yngel utsattes 
vaaren 1907 og l O 000 i a ar. Veksten er naget langsom paa denne plads; 
men nogen dødelighet har ikke indtruffet. Der har nu i 4 aar været 
foretat regelmæssige utplnntninger i denne vaag. De første matnyttige 
østers herfra kunde i forløpne vinter gaa i handelen . 
8. Gjerdevaagen (Søndre Bergenhus amt). Ca. 4000 opdræt-
tede østers gik i handelen forløpne sæson til en pris a c~. 8 og 10 øre 
pr. stk. 20 000 yngel utplantedes if)or vaar. Pollen blev sat i drift 
vaaren 1905 . 
9. Madhopen (syd for Bergen). Ca. 5 000 yngel utsattes første 
gang i 1905, et lignende antal i 1906. Vaaren 1907 utsattes 20 000. 
Allerede i sæsonen 1906- 1907 kunde flere opdrættede østers sælges til 
10 og 12 øre pr. stk., og i forløpne vinter er likeledes adskillige solgt 
til samme pris . Ca. 20 000 yngel skal likesom ifjor vaar utsættes iaar. 
10. Lyenpo lien (Hitteren). Ca. lO 000 yngel utsattes if]or vaar. 
Disse viste efter ca. 4 maaneders forløp en sjelden pen vekst. 
c. · N y e o p el r æ t n i n g s p l a el s e r. 
l. San el s fjor el en (Søndmøre). Ifølge anmodning fra 3 gaard-
brukere i Sandsfjorden ydet fiskeriselskapet ifjor vaar sin hjælp til at 
faa igangsat øster skultur i denne fjord. Der blev i den indre del av 
denne smale fjord utsat ca. 5 000 3/4 aars gamle yngel. Den utsatte 
yngel tilsaaes i slutningen av august s. a. Der var ingen døde, og vek-
sten hadde i de forløpne 4 maaneder været særdeles jevn og pen. 
2. Rosnesvaagen (Søndre Bergenhus amt). De samme folk, 
som driver østerskultur i Gjerdevaagen, foretok med selskapets assistance 
utplantning av ca. l O 000 østersyngel i Rosnesvaagen ifjor vaar. Fore-
tagendet ser ut til at skulle faa et godt utfald. 
Der er i forløpne termin inclkomm et og besvHret adskillige fore-
spørsler angaaencle østerslmlturen , dels nngaaende de tidligere igangsatte 
opdrætningsbassiner og dels vedrørende igangsættelse av nye pladser. 
Herav blir at igangsætte i terminen 1908-1909: Dragesundene (Lin-
claas), lO 000 yngel; Selvaag (Søndmøre), 5 000 yngel. 
IV. Bidrag yqet av selskapet. 
Til indkjøp av østersyngel m. v. er i terminen bevilget følgende 
beløp: 
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kr. 25.00 
" 
50.00 
" 
25.00 
" 
26.00 
kr. 125.00 
V. Selskapets publikationer vedkommende østers. 
"lVIecldelelser om østersavlen I~ Il og Ill" samt "Metoden for ind-
samling og opdrætning av østersyngel" har i større an tal været utdelt 
efter anmodning og er fremdeles at erholde ved henvendelse til selskapet. 
B. Under·søkelser av skjælforekomster. 
Efter anmodning av flere skjælfiskere utsendte selskapet i februar 
-mars assistent Eriksen sammen med en øvet skjælfiske1} og foretok 
undersøkelser av forekomst av agnskjæl (modiola mocliohts) mellem Bøm-
meløen og Storcløen fra Selbjørnsfjorden til Folgerø, paa nordsiden av 
Stordøen mellem Reksteren og Tysnesøen, paa nordsiden av Tysnesøen 
samt. i Loksund. Det viste sig, at der ingen av disse steder fan cltes 
clrivværdige skjælfelter. Skjæl fandtes kun a.v og til og i ringe mængder. 
Resultatet var dennegang altsaa negativt, men derfor ikke uten nytte. 
Skjælfiskere har nemlig i længere tid tænkt paa at forsøke fiskeri paa 
de nævnte steder. De slipper nu at reise forgjæves , og tid og penge 
bm spares. 
Il. Arbeider henhørende under fangst- og redskapsklassen. 
lA. Praktisk, mundtlig samt skriftlig veiledning. 
Likesom tidligere har der daglig indløpt forespø:rsler pr. post om 
fiskemetoder, n:~dskaper, fartøier m. v. Disse har alle punktlig vætet 
besvaret. Der har ogsaa til stadighet kommet folk paa kontoret, som 
har bedt om oplysning i de samme spørsmaal. Selskapets sekretær og 
personalet forøvrig har altid gjort sin yderste :flid for bedst mulig at ut-
føre det i forbindelse hermed staaencle oplysningsarbeicle, som tiltar aar 
for aar. 
Av ting henhørende under denne klasse, hvorom eler har været git 
oplysning i aarets løp, skal vi nævne: Engelsk trawlfiske , ræke:fiske med 
trawl, rækefelter, bruk og lagning av torskeruser, aaleruser, aaleteiner, 
hu mm er teiner, . krabbeteiner, sælhundgarn og sælsakser, snurpenotfiske 
efter sild, brisling, sei og makrel, snurpenotens konstruktion , snurpenot-
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baater, sildefiske ved Shetland, Skotland, Yarmouth og ellers i Nordsjøen, 
lov for fangst av fisk med faststaaende bunclgarn, laksefiske med driv-
garn, lov clesangaaende, fl.yndrefiske med snurrevad, blæksprutfiske, hund-
forhold i Den norske rende, barkning av garn og nøter paa norsk og 
hollandsk maate, indredning av barkeri paa hollandsk maate; motortyper, 
motorbaater og -fartøier, andre baat. og fartøityper, tarebrænding, fangst-
pladser i Skotland for brisling, trawlfelter paa Murmankysten, certifikat 
for førere av fiskerfartøier, forhyring av manclskap, fryseanlæg i fisker-
dampskibe og -kuttere, indredning av fiskerum ombord, garnbinclemaskin, 
drivgarnsfisket ved Island, skjælfiske o. s. v. 
Assistenten har saavel paa verkstedet som ute meddelt praktisk 
veiledning i forarbeidelse av teiner og ruser. 
B. Utlaan av nye eller mindre kjendte redskaper til fiskeforsøk eller 
som model til at arbeide efter. 
Dette er en vigtig post paa selskapets budget. Adgangen til at faa 
1aane :fiskeredskaper til fiskeforsøk eller som model til at arbeide efter 
benyttes av fiskerne i stor utstrælming. Likesom ifjor har der været 
stor spørsel efter torskeruser, og heldigvis har man væ~et istand til at 
imøtekon1me alle anmodninger om utlaan, da man har hat liggende en 
beholdning ruser igjen siden fiskeforsøket ifjor vinter (se forrige aars-
beretning s. 12). Dernæst er elet laksedrivgarn, som har været mest 
efterspurgt. Det er nogen forsøk, som først blev gjort i Trondhjemsfjorden 
av nogen norske amerikanere og med amerikanske drivgarn, der har git 
støtet til de mange senere forsøk med laksedrivgarn. De av selskapet 
utlaante garn er av den sort, som brukes i Drammensfjorden. Man har 
dog ogsaa forskaffet sig prøver av amerikansk drivgarnstraad for laks , 
hvilken er tykkere, men ganske løst spundet - 7 -traads. 
Forøvrig har der været utlaant danske snurrevad; blæksprutdrægge, 
aaJeteiner, hummerteiner, krabbeteiner, aaleruser, synkenøter, kobbegarn 
og redskaper for skjælfiske. 
Om et troldgarn, som var utlaant til Saltermark pr. Brønnø ifjor 
vinter har vi faat beretning: Garnet blev sat 14 ganger i tiden fra 12te 
november til Ilte januar. Fangsten var ialt: 97 torsk, hvorav 13 be-
tegnecles som smaa, og 4 flyndrer. Gjennemsnitlig altsaa 7 stkr. pr. 
træk, hvilket maa ansees for meget godt. Man kan med trolclgarn, like-
som med ruser, bruke et stort antal, ela de er lette at sætte og trække. 
lVIed den opgivne fangst maa der ubetinget paa denne maate kunne drives 
lønnende fiskeri. 
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C. Konservering av fiskegarn. 
Sekretær Barclays brochurer om hollandsk barkning og oljing aY 
sildegarn, barkningsmetoder og kultjæring av nøter samt kemiker Bulls 
hrochurer om barkning har fremdeles været efterspurgt og utdelt. Sekre-
tæren har hat en længere korrespondance med fabrikanten av det nye-
barkemidclel "Waiwai" i Sverige. Vedkommende holder nu paa at sælge-
pa ten tet her i Norge. Der er indløpt flere forespørsler til sekretæren 
desangaaende fra forretningsmænd her , uton at dog noget bestemt har 
kunnet uttales om det, ela det endnu er for uprøvet, forsaaviclt som der 
endnu er gaat for kort tid siden de første barkninger. Den metode, som 
sy nes at vinde mest anerkj endelse, er vistnok den hollandske barke- og 
o1jemetode. Denne er jo ogsaa prøvet av hollænderne fra gammel tid av. 
O. Fiskerfarkoster med eller uten motor. 
Rids av kuttere og skøiter har som tidligere været utdelt, og der 
indfinder sig til stadighet. folk paa selskapets kontor for at raadføre sig 
om anskaffelse av fartøier. Ved hjælp av fiskerimuseet og den fyldige-
literatur, man er i besicldelse av samt den forbindelse man staar .i til de-
fo rskj ellige baat- og fartøisbyggere, har man hat god anledning til her 
at gi raad. 
E. Fangst av sei med snurpenot 
Tiltrods for flere gode resultater med synkenot efter sei i Bergenhus-
amterne (se forrige aarsberetning side 12) ser det allikevel ut til, at dette 
redskap nu skal fortrænges av snurpenoten. Der er med dette redskap 
gjort gode fangster, særlig i Romsdals amt, men ogsaa i Nordre Bergenhus 
amt. For at paaskynde utviklingen her bar selskapet anskaffet sig en 
se iesnurpenot, som elet er meningen at faa gjort forsøk med til sommeren 
ved hjælp av de to motorskøiter, som utfører fiskeforsøkene i "Den norske 
ren de". Der er ogsaa fra flere fiskere kommet anmodning om a·t laane 
snurpenoten, hvilket vil bli efterkommet i størst mulig utstrækning. 
F. Lynnestener. 
Som i tidligere aarsberetninger meddelt (se forr ige aarsberetning 
sid e 17) har selskapet tidligere latt konstruere for fisker Grønbeck i 
Vardø no gen saakaldte lynnestener (el. e. hule haakj ærringstener, som fy l des 
med tran, der gjennem en ventil flyter ut og lokker haakjærringen til). 
De første forsøk lyl~ke s meget godt, og nu er stenene prøvet av fler e 
fiskere, som officielt har avgit erklæring om, at de udmerket godt svarer 
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til hensigten. Lynnestenene er nu overtat av firmaet A. Brodtkorb, Vardø,. 
som man har sat i forbindelse med hr. gjørtler Svabøe, hersteds, der skal 
fabrikere stenene. Som tidligere meddelt blev ventilkonstruktionen kon-· 
struert av sidstnævnte i samraad med sekretær Barclay. 
G. Flyndrefiske med snurrevad. 
Efter det vellykkede forsøk med snurrevad, som av sekretæren i 
forrige termin sammen med hr. Arnoldus Lem i :Moldøen blev utført ved 
Selje, har 'eler været mange forespørsler angaaende dette fiskeri og om 
at faa laane flyndrenøter. I forbindelse hermed har man utdelt Barclays 
brochure om "Dansk rødspættefiskeri med kutter", hvori snurrevadfisket 
efter flyndre er beskrevet. lVIan har altid udtrykkelig gjort fiske.rne ap-
merksam paa, at der maa være motor i fartøiet til indhaling av noten, 
hvis fisket skal kunne bli lønnende. Likeledes at man særlig bør lægge 
sig efter flyndrefisket om høsten, hvilket med flyndrevadet meget let kan 
gjøres. Flyndren er bedst om høsten, og ved at lægge hovedtyngden av 
fisket til den tid sparer man ogsaa rognflyndren om vaaren og medvirker 
herved til .bestandens bevarelse. 
H. Forsøksfiske efter _lange, brosme og kveite i "Den norske rende". 
Der har leilighetsvis av forskjellige været gjort fiskeforsøk i den 
saakaldte "norske ren de", der løper rundt den norske kyst og skiller den 
fra Nordsjøflaket. Grunden i renden er overveiende sølebund, men paa 
sin·e steder stikker der fjeld frem og forefindes der sand og ler. . Av de 
sidste bundsorter viser der sig at være adskillig mere, end man har tænkt, 
og de forsøk, som har været gjort, viser ogsaa, at der er fisle Man har 
imidlertid været for ukjendt paa dette strøk til at private har kunnet ofre 
tid og penger paa videregaaende prøver. Det har derfor hittil blit med 
disse enkelte forsøk. 
Da direktionen har hat tro paa, at der kunde bli et lønnende fiske 
i dyprenden, besluttet man at igangsætte effektive fiskeforsøk , hvis mid-
lerne . dertil kunde forskaffes. Bergens børs viste ·saken stor interesse og 
indvilget efter andragende kr. 2 OOO.oo til dette formaal. Resten av det, 
der trænges, kr. 2 OOO.oo, har man sikkert haab om at erholde av staten, 
til hvem man likeledes har sendt andragende. Næringskomiteen nr. l 
inclstiller enstemmig paa beløpets bevilgning, efterat de forutgaaende 
myndigheter, der har behandlet andragendet, ogsaa har anbefalt dette. 
Forsøkene tok sin begyndelse lste mai utenfor Espevær og skal 
fortsættes til utgangen av juli, da man skal være paa høiden av Utvær. 
I juli maaned fiskes mellem Feje og Utvær, og agter man som før nævnt 
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paa dette strøk ogsaa at forsøke med snurpenot efter sei. I næste aars-
beretning vil der fremkomme beretning om resultatet av forsøkene, hvortil 
benyttes to motorskøiter med fuldt tidsmæssig utstyr, deriblandt line-
inclhivningsspil, der drives med motoren. 
l. Diverse. 
Likesom tidligere har selskapet, foruten at elet har utlaant redskaper 
av sine egne, ogsaa besørget anskaffelse av redskaper til fiskere, eler har 
ønsket at kjøpe saadanne, f. eks. av teiner, ruser, trawls, snu~Tevacl m. v. 
Ill. Arbeider henhørende under tilvirkningsklassen. 
A. Praktisk, mundtlig og skriftlig veiledning. 
Angaaencle tilvirkning incUøper eler til stadighet en mængcle fore-
spørsler, likesom eler ofte kommer folk paa kontoret for at søke oplys-
ning og praktisk veiledning. Av saker, hvorom man har git. oplysning, 
skal man nævne: Behandling av persetorsk, saltning av torsk paa hollandsk 
maate, kokning og presning av torskeleveravfald, konservering av ræker, 
klaring av tran m. v. (om de tre sidste spørsmaal er der søkt oplysning 
hos Bergens forsøksstation for fiskeprodukter), behandling av makrel for 
det amerikanske marked, røkning av sild og anden fisk, bygning av røke-
rier, saltning av kveite paa russisk maate og paa hollandsk maate, salt-
ning av agnskjæl og markeder for samme, nedlægning av krabbe, tilvirl\:-
ning av spillange og kabeljau paa svensk maate, opbevaring av fisk i 
kjølerum, isning av fisk, indredning av salteri, saltning og tørring av 
flyndre paa belgisk maate, opbevaring av fisk efter Barclays metode m. v. 
Av sekretæren har der været git praktisk veiledning i ganing og 
saltning av sild paa hollandsk maate samt tilberedning av krabbe efter 
S torksens metode. 
B. Utlaan av redskaper · for tilvirkning. 
I løpet av terminen har man gjentagende gange utlaant desinfek-
tionsapparat til desinfektion av klipfiskboder m. v. efter konservator Høyes 
metode. Det ser ut til, at flere vil lægge sig efter denne metode. An-
modningen om laan av desinfektionsapparatet tyder ialfald paa, at man 
har interesse av at forsøke denne metode (se forrige aarsberetn. s. 16). 
Selskapet er bl. a. i besiddelse av et amerikansk apparat for kapning av 
"bricks", el. v. s. saltet fisk, der er presset i form av en mursten. Dette 
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apparat har været utlaant til en mand, der agter at paabegynde tilvirk-
ning paa denne maate (se herom underE). Endvidere har der været utlaant. 
forskjellig slags emballage samt ganelmiver, agnfrysekasser m. v. 
C. Nedlægning av krabbe som hjemmeindustri. 
Som meddelt i forrige aarsberetning, s. 15, var · sekretær Barclay 
nede hos fyrvogter Storksen i Espevær og satte sig ind i denne industl·i, 
som hr. Storksen ved hjælp av sin familie har drevet i aarevis. Der har-
siden været en hel del anmodninger om veiledning heri, og hr. Storksen 
har ogsaa velvi ll~gst ydet saadan, likesom sekretæren ogsaa leilighetsvis 
har forklaret fremgangsmaaten. Man vil nu forsøke at faa oplært nogen 
flere i denne nedlægningsmetode for at faa den mere utbredt i kyst-
distriktern e. 
D. Utnyttelse av kveiterognen. 
Man fortsætter fremdeles med sit arbeide hermed (se forr. aarsberetn .. 
s. 16). Som tidligere berettet er man kommet til det negative resultat, 
at kveiterognen ikke egner sig som nedlægning til kaviar. Derimot har 
man enclnu haab om, at den skal kunne anvendes som sardinagn. lVIan 
lot derfor ogsaa ihøst salte 3 tønder kveiterogn, hvilket man fik utført 
billig, ela selve rognen intet koster. Den kastes jo ellers desværre over-
boret Denne rogn var det meningen , at man vilde sendt til Frankrig, 
men da tiden er mindre gunstig dertil , og sekretæren kommer til at bli 
fraværende paa reise til Amerika i hele sommer, kommer dette ikke at 
bli bragt til utførelse. Istedet he1·for vil man forsøke at "fly" med kveite-
rognen under forsøksfisket med t:lnurpenot efter sei til sommeren. Hvor-
vidt den kan være tjenlig hertil vil da vise sig. 
E. Tilvirkning av fisk som "bricks". 
Hr. Martin Fjørtoft, Ekildsø pr. Kristianssund, har som foran nævnt 
besluttet sig til at gaa igang med necllægning av fisk efter ovennævnte 
amerikanske metode. Hertil kan benyttes saavel torsk som lange og 
brosme m. m. Hr. 1\jørtoft har sendt selskapet fler8 prøver av sin fi sk, 
som man har fundet særdeles velsmakende. Skjønt den kun er temmelig 
litet saltet, har den dog vist sig holdbar i den tid, selskapet hadde den 
til observation, el. v. s. ca. Jl/z maaned. Formodentlig er den ogsaa 
holdbar længer e. Den behøver kun l ~L 2 timers utvanding. Hr. Fjør-
toft raadførte sig med sekretæren angaaende indpakning og avsætning. 
Han fik det raad at pakke fisken pent ind i pergamentpapir og lægge· 
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den i smaa trækasser paa nogen faa stykker. Dette blev gjort og fisken 
Yiste sig at ha et meget appetitlig utseende, saavel hvad selve fisken som 
emballagen angik. Til at kappe stykkerne med fik han utlaant en ameri-
kansk kappekni v av selskapet. En saaclan lar han nu selv forarbeide. 
F. Opskrifter . for tillagning av sild samt demonstrationer med 
silderetter. 
Med assistance av skolekjøkkenlærerinde frk. Antonette Balchen , 
hersteds, har selskapet utgit endel opskrifter for tillagning av sild. Op-
skrifterne er utarbeidet av frk. Balchen i samarbeide med sekretær Bar-
clay. Man fanclt nemlig at det var beklagelig, at der spistes saa for-
holdsvis litet av vor sild hei·hjemme, og under de trykkede priser for 
norsk sild i utlandet, var dette end mere sørgelig. Sekretæren skrev 
ogsaa diverse avisartikler om samme emne for at paavirke folk i retning 
·av en større anvendelse av den nærende, sunde og billige sild i hus-
holdningen. Hr. Barclay holdt ogsaa etpar foredrag om samme emne. 
Sidst og ikke mindst maa nævnes , at der under vaarsildsæsonen blev 
avholdt nogen demonstrationer med silderetter. Den første holdtes i 
Hjemmenes vel, hersteds, for en engere kreds av indbudne. Den anden 
holdtes i Haandverks- og industriforeningens lokale, hersteds, for saamange 
som lokalet kunde rumme, el. v. s. ca. 160 personer. · Der var dog over etpar 
hundrede, som ikke fik plads. Retterne, hvis tillagning velvillig forestodes 
av skolekjøkkenlærerinderne frlm. Fleischer, Landmark og Mohn, bestod 
saavel av retter av fersk som salt sild, av varme som kolde retter. Saken 
vakte sterk opsigt, og silderetterne vandt meget bifald. En lignende de-
monstration blev avholdt i Florø efter initiativ av endel damer dersteds 
med fru dr. Skridshol i spidsen. Tilstelningen forestodes av frølmerne 
Fleischer og Landmark. 
Opskrifterne er trykt i "Norsk fiskeritidende" og utgives forøvrig 
i hefter, som erholdes i bokhandelen til 15 øre pr. styk. Hittil er 2 
hefter utkommet. 
G. Diverse. 
Man har paa verkstedet, foruten paa fiskerimuseet, hat paa lager 
prøver av fiskevarer, hvorom der særlig har været efterspørsel, saasom 
saltet svensk ka belj au samt spill ange og hollandsk laberdan samt "keelen" 
.og "lippen". Disse har man fremvist til interesserte. 
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IV. Ikke henhørende under nogen enkel klasse. 
A. Den nordiske motorutstilling i Bergen 1907. 
Denne utstilling, hvortil statsraad Lehmkuhl hadde tat initiativet, 
Dg som sattes ut i livet av selskapet, kom ogsaa til at opta en betydelig 
{lel av saavel direkt.ionens som personalets tid og arbeidskraft i terminen. 
Utstillingen var nordisk og avboldtes paa Nygaardstangen, hersteds, fra 
5te til l4de juli. Den var den "2den" nordiske baatmotorutstilling. Den 
første avholdtes under den nordiske :fiskeriutstilling i Marstrand i 1904, 
eler hadde baatmotorer og motorbaater som specialitet. Støtet til disse 
utstillinger gaves av lands-motorbaatutstillingen i Kjøbenhavn i 1903, der 
var arrangert av Dansk :fiskeriforening. 
Der neclsattes en utstillingskomite bestaaencle av selskapets direktion 
-samt tilkaldte fagmænd og :fiskeriinteresserte fra forskjellige steder langs 
kysten. Til utstillingens præsident valgtes selskapets præses , stiftamtmand 
Hroar Olsen, og til vicepræsident selskapets vicepræses, kjøbmand Herman 
Friele B. S. Av hovedkomiteen valgtes en engere arbeiclskomite bestaa-. 
. ende av fabrikeier Chr. Campbell Andersen, formand, direktør L. Devolcl, 
viceformand (begge medlemmer av selskapets direktion) samt skibsbyg-
mester Kr. Dekke og staclsingeniør Ingstacl, hersteds, og ingeniør W. 
Gulowsen, Kristiania. Som utstillingens kommissær antokes selskapets 
-sekretær M. Barclay, og som montør ingeniør Vaksdal, hersteds. 
Hs. majestæt kongen stilte sig som utstillingens høie beskytter. 
Utstillingen vandt udmerket god tilslutning saavel her fra landet 
som fra Danmark og Sverige. Det blev av fagmænd uttalt, at det var den 
fineste og fyldigste baatmotor-utstilling, som endnu hadde været avholdt. 
Alle de betydeligste motortyper i Skandinavien var repræsentert, og av 
fartøier og baater var der et udmerket godt utvalg av de i de tre nor-
diske land anvemlte :fiskerfartøis-typer. 
Under utstillingen avholdtes et møte av norske, danske og svenske 
fiskere. Det varte i 4 dager, hvorunder der blev gjort alt mulig for at, 
gjøre opboldet saa lærerig og behagelig for :fiskerne som mulig, ved frem-
visning av utstillingen, foredrag, :fiskeforsøk med snurpenøter, 1) ut-
flugter m. v. - Besøket var meget godt saavel av det almindelige publi-
kum som av fiskere. Til de sidste var utdelt et av staten bevilget beløp 
til stipendier for at besøke utstillingen. 
Prøvningen av motorerne m. v. var tilendebragt av juryen før ut-
stillingens aapning. 
l) Brislinguoten ntlaantes direkte efterpaa til praktiske forsøk , der gav uclmerkede 
resultater og støtet. til anskaffelse av fler e nøter. 
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Deltagelsen fra Danmark leclecles av en komite bestaaende av med-
lemmer av ,: Dansk fiskeriforening" og av "Nordisk motor-union". - For-
øvrig tillater man sig at henvisA til den utkomne beretning, eler kan er-
holdes paa selskapets kontor. 
8. Stormvarsler. 
Som tidligere meddelt (se forrige aarsberetning side 17) har sel-
skapet fortsat med indførelsen av et ensartet stormsignal system i landet. 
Systemet er indført i en række byer mellem Svenskegrænsen og Bodø. 
Paa to av disse steder, nemlig i Tronclbjem og Bergen, har man nylig 
gaat saa vidt, at man har indført det fuldstændige natsignal med elek-
. tt·iske lanterner, hvilket ikke er forbundet med saa faa omkostninger .. 
Ellers brukes som natsignal en rød lanterne. - Selskapet har latt ap-
arbeide endel kugler og kegler efter tysk mønster til stormsignaler, hvorav 
et sæt bar været levert til Trondhj em og et til Bergen. 
Selskapet agter imidlertid ogsaa at søke stormsignaler indført i 
fiskevær. Efter at ha inclhentet uttalelse fra fiskerbefolkningen langs. 
kysten og efter at ha konferert med meteorolog Føyn hersteds blev man 
staaencle ved foreløbig at anbefale indført stormsignaler i forskjellige fiske-
vær paa strækningeu fra Stat til og med Stavanger amt. Man hadde 
tænkt at faa halvparten av omkostningerne dækket ved bidrag fra de 
interesserte herreder, men dette har man maattet opgi. Herredsstyrerne 
uttaler, at værets belæg av fremmede fiskere er større end af de hj emme-
hørende og finder derfor, at bekostningen av apparaternes oprettelse og 
underhold bør være en offentlig sak. Skjønt man har andradd for kom-
mende termin om bidrag til oprettelse av signalstationer i de paa nævnte 
strækning i forrige aarsberetning nævnte 13 steder , har man senere frem-
holdt ønskeligheten av en subsidiær bevilgning til oprettelse av signal-
stationer paa kun 5 steder paa denne strækning. Der bar nemlig av 
Fiskeridirektøren været uttalt tvil om stormvarslernes effektivitet. Man 
mente derfor, overensstemmende med hvad hr. Føyn har uttalt, at den 
bedste maate at faa prøvet signalernes nytte vilde være at faa igangsat 
nogen stationer i fiskevær. Dertil trængtes dog efter hr. Føyns mening 
mindst 5 station er, for at man kunde kontrollere resultaterne. Utgiftern e 
ved disse mente man skulde bli en belt offentlig sak. No gen stortings-
beslutning herom er enclnu ikke faldt. 
C. Verk om N01·ges fiskerier. 
Se forrige aarsheretn. s .. 18. - Til forberedelse av utgivelsen av 
,. Norges fiskerier IL Norges kystfiskerier " har man for den forløpne ter-
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min erholdt et statsbidrag av kr. l 200.00. For indeværende termin har-
man søkt om et lignende bidrag. lVIan agter at søke om nogen aars stats--
bidrag til forberedelse av utgivelsen av dette verk. De midler, som for- -
øvrig trænges til utgivelsen, tænker man at ta av det restbeløp, man har 
igjen av selskapets fond til utgivelse av et verk om Norges fiskerier. 
Fiskeridirektør Hjort har lovet at bistaa selskapet med bokens utarbei- -
delse -uten godtgjørelse, men han trænger medarbeidere til ind samling og 
ordning av det vidløftige materiale. Fiskeridirektøren har arbeidet med: 
ordningen av medarbeiderskapet og har korrespondert med selskapet om: 
stoffets planlæggelse. 
D. FiskerhJem i Bergen. 
Efter initiativ av Søndre Bergenhus amts fiskeriforening er der· 
beslut~et oprettet et fiskerhjem i Bergen. Til de første forhandlinger 
var indbudt bl. a. selskapets direktion. Av denne mødte d'herrer Chr. 
Campbell Andersen og L. Devold samt sekretær Barclay. Der nedsattes-
. paa vedkommeiide møte en koinite for hjemmets oprettelse. Som med-
lemmer av denne valgtes d'herrer Chr. Campbell Andersen, formand, L. 
·Devold, viceformand, Lars R. Lerøen, Sund, Pe<1er Olai Kleppe, Bakke-
sund og Hans Pedersen Lie, Fjeld. Suppleanter Ingebrigt Strand, Bergen 
og Ole Rabben, Rabben. Sekretær Barclay paatok sig ~e l villi gst at 
· fungere som sekretær. 
JYieningen var at skaffe fiskerne et sted, hvor de kunde komme 
sammen ~ed kolleger og - nyte saacTan hygge, som et saadant hjem 
kunde by paa. Der skulde være alminclelig kaffehusbevertning samt 
anledning til at læse aviser og fiskeriliteratur m. v. Overensstemmende 
hermed blev der gaat frem. 
Sakens stilling er for øieblikket som følger: Lokale har man erholdt 
i kommunens eiendom ved fisketorvet - den samme, hvori :fi.skeauktionen 
er. Leiligheclen bestaar av 3 værelser, kjøkken og ydre rum. Leien er 
ordinært kr. 700.00, men er overladt av kommunen for kr. 200.00. rril 
· montering av hj emmet har Søndre Bergenhus amt bevilget kr. 500.oo, og 
til hjemmets drift det første aar er der i Bergen indsamlet private bidrag 
til et beløp av ca. kr. 900.00. 
Hjemmet skal aapnes 15de juni, og som bestyrer er antat hr. N. 
Telnæs fra Sund. Bestyrerens gage skal være kr. 500.00 pr. aar samt 
nettoindtægten av bevertningen, som helt holdes av ham. Bestyreren 
skal ogsaa ba gebyr for fm·hyring av fiskere, naget han skal formidle . For-
øvrig skal han uten godtgjørelse paa alle maater vareta fiskernes tarv 
og bl. a. paa anmodning opbevare hyrebeløp eller hjemsende samme for 
fiskerne. 
13 
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Da man ikke vil kunne komme ut med de nævnte ueløp til mon-
tering og driften, har man andradd forskjellige landskommuner i Søndre 
Bergenhus amt om bidrag paa tilsammen kr. 450.00. 
Ved hjemmets aapning den 15de juni vil den nævnte komites mandat 
være utløpet. Til fra den tid at vareta hjemmets interesser er der valgt 
-en bestyrelse bestaaende av d'herrer Chr. Campbell Andersen, Lars 
Lerøen og Peder Olai Kleppe. Som et fjerde medlem har den først 
dannede komite foreslaat hr. L. Devold. 
E. Fyrvæsenet vedkommende. 
Paa foranledning av "Bergens havfiskeselskap" indsendte man til 
~,yrdirektøren under 5te november f. a. en forestilling, hvori androges om, 
.at der maatte bli anbragt et indseilingsfyr paa "Greipinge1i" utenfor 
Blomvaag, Søndre Bergenhus amt. Fyret maatte være synlig 10 a 12 
kvartmil tilhavs o'g belyse den mørke zone, som findes mellem lysgrænserne 
.av Marstenen og Hellisø fyr. Som det nu er, hænder det ofte, at far-
tøiet kommer ldos i land uten at se naget lys paa grund av den nævnte. 
·mørke zone. 
Endvidere androg man om flytning av fyrlygten paa Skarvø til Onø-
knappen samt om anbringelse av en lygte paa Bjørnø ved Raugnøsundet 
og endelig om skjærmning av Holmengraa fyr for endel grunder NV av 
fyret. Forestillingen var anbefalt av en hel del førere av fiskerdampskib 
m. v. Likeledes indhentet direktionen uttalelse om saken fra "Bergens 
-skipperforening", som likeledes anbefalte andragendet. 
Man begrundet andragenderne med de store opsving, som drivgarns-
fisket _tilhavs og straks utenfor skjærgaarden i de senere aar har tat. 
Paa grund av uforholdsmæssige omkostninger ved anbringelse av 
kystfyret paai Greipingen, henstillet Fyrdirektøren til selskapet at overveie, 
om ikke fyret effektivt nok kunde anbringes paa Skarvø ~traks nordenfor. 
Rerpaa svarte man, at man fortrinsvis holdt paa Greipingen, men at 
Skarvø antagelig kunde gaa an, hvis et mindre fyr eller en tilstrækkelig 
kraftig fyrlygt anbragtes paa Greipingen. - I stortingskomite-inclstillingen 
anbefaltes disse anlæg, men maa. de formodentlig utsættes. til næste termin 
af budgetmæssige grunder. Spørsmaalet "Greipingen" eller "Skarvø'L vil 
da bli nærmere overveiet. 
F. Erklæringer. 
Direktionen har dels gjennem Fiskeridirektøren, dels fra private mot-
tat en række spørsmaal til uttalelse. Vi skal nævne endel: Brukbarheten 
av en ny opfunden fiskerensemaskine, do. ·av en ganemaskine for sild, 
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do. av en repslagermaskine for haandkraft, :fiskeriagentstillingen i Rus-
land, oprettelse av fiskeauktion i Kristiania, oprettelse av fyrlampe paa 
Dybnes og Kjeholmblegen ved Espevær, indførelse av utførselstold paa 
brisling, lovligheten av at drive agnskjæl:fiske, det nyopfundne svenske 
barkemidclel "\Vaivvai"s brukbarhet, ny _ metode for opbeva_ring av klipfisk 
(varmlufts metode) m. v. 
G. Diverse. 
Den i forrige aarsbereti1ing, side 21, omtalte av sekretær Barclay 
oprettede "Bergens kreds av Norges livredningsselsl(ap" har sommeren 
1907 utfoldet en meget livlig virksomhet. En svømmelærer, der først 
sendtes en tur til Kristiania for at gjennemgaa et kursus, ansattes, og 
ledet en ræklw kurser, som avholdtes hersteds for ·saavel herrer som 
damer. Til sommeren tænker man at faa ansat en svømmelærerinde. 
Man haaber med tiden herfra at faa lære1: til 'undervisning av :fiskere. 
Selskapet har utfoldet en ikke ubetydelig virksomhet med at bringe 
kjøpere og sælgere . av fiskeprodukter i forbindelse med hinanden, dette 
saavel hvad angaar avsætning indenlands som i utlandet. Det er særlig 
den ferske fisk, som der har været spørsmaal om. I det hele tat erobrer 
ferskfisken stadig tcrræn - delvis til fortrængsel av anden :fisle. Spørs-
maalet om ap bevaring og transport av fersk fisk er derfor ·nu særdeles 
. aktuelt (se under H). Man har ogsaa hjulpet folk med kjøp av forskjellig 
slags redskaper og andet vedrørende :fiskeribedriften. 
H. Sekretærens reise til Amerika. 
Sekretær Barclay har erholdt direktionens tilladelse til at foreta en 
4 maaneders reise til U. S. Amerika for at studere lagring og transport 
av ferskfisk, frysning av agn m. v. Reisen tiltrædes 20de mai. 
De ·første spørsmaal er nu meget aktuelle, naget der for en væsentlig 
del skyldes utviklingen av . saavel dampskibs- som jernbaneforbindelsen. 
Det gjælder om at holde sig paa høide med tiden, og her staar Amerika 
betydelig foran Europa. Dette gjælder ogsaa agnspørsmaalet. Hr. Barclay 
har faat tilsagn om halvdelen av det nødvendige reisebeløp av Bergens 
børs; resten av beløpet er han lovet dækket av børsene i Aalesund, 
Kristiansund, Trondhjem og Kristiania samt av Haugesunds sparebank. 
Endel tilskytes ogsaa av selskapet. I sekretærens fravær vil der bli 
ansat en vikar. 
l. Sekretærens reiser i den forløpne termin. 
Sekretæren var efter indbyclelse tilstede under amtsuts'tillingen 
Porsgrund i september f. a. og holdt sammesteds under fiskermøtet fore-
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drag om østerskulturen. Dernæst overvar. sekretæren (likeledes efter ind-
bydelse) den nordlandske handelsstands Sele generalmøte i Svolvær den 
26de, 27 de og 28de mars. End videre foretok han en kort reise til Espe-
vær og Haugesund samt til Hvidingsø. Yderligere reiser var der ikke 
tid til paa grtind av det store atbeide under og efter utstillingen. 
J. Selskapets avdelinger. 
Frøiens fiskeriforening er gaat ind. Som ny avdeling er 
kommet til Ure :Nskeriforening. 
1<. Budgetforslag. 
Direktionens budgetforslag for terminen 1908-1909, dateret lOde 
mai 1907, fin des som bilag I. 
L. Johan Thesens legat. 
Legatets renter for 1907 er indbetalt til selskapet med kr. 2 340.00. 
M. "Norsk fiskeritidende". 
Se forrige aarsberetn. s. 20. - Statsbevilgningen har for terminen 
1907~1908 ·været kr. 6500.00. Ved avslutningen av regn~kapetfor ter~ 
minen blev der en underbalance av kr. 118.21, hvilket skyldes trykningen 
av et verk av professor ved Kristiania univerHitet Jens Rathke betitlet 
"Afhandling om de norske fiskerier og beretninger om reiser i aarene 
1795-18.02 for at studere fiskeriforhold m. v." Man hadde dog paa for~ 
haand indhentet tilladelse til at overskride det budgetterte beløp med 
indtil kr. 200.00. Paa grund av indskrænkninger i trykningsutgifterne 
mener man for fremtiden at skulle komme ut med ialt kr. 6 400.00 til 
. utgivelsen, dog saaledes, at de kr. 400.00 er foreslaat som personlig tillæg 
for redaktør Bar ela y. 
"Fiskeritidende" utgjorde i 1907 564 pag. Indholdet var følgende: 
59 beskrivelser og avhandlinger. 
6 artikler om tilvirkning samt redskaper og apparater for tilvirkning. 
6 artikler om fartøier, baater og redskaper. 
27 beretninger om handel og eksport. 
32 juridiske meddelelser. 
14 statistiske meddelelser vedrørende de norske fiskerier. 
16 meddelelser om Norges ;fiskerier 1906. 
7 anmeldelser. 
8 9 forskjellige meddelelser. 
Tillægsheite: Jens Rathkes avhandling. 
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Separatavtryk er tat av følgende artikler: 
N ordmændenes ~ilde- og torskefiske ved Island i 1906. 
F.: .Niotoravdelingen ved den nordiske motorutstilling Bergen 1907. 
Prisbedømmelsen ved motorutstillingen. 
Friele, B. S., Herman: Østerslmlturen i Norge. 
Olsen, Hroar: En fællesorganisation for landets fiskeriforeninger. 
Landsmøte av fiskeriforeninger (stenografisk referat). 
Helgesen: Ferskfisktransporten med jernbm1e fra Trondhjem. 
Balchen, A.: Opskrifter for tillagning av sild. 
N. "Norsk Fiskeralmanak". 
For terminen 1906-1907 erholdt man et statsbidrag av kr. 400.00 
til utgivelsen. Man har nu mottat opgjør for almanakken for 1906. Det 
viser sjg, at den fremdeles har gaat frem i økonomisk henseende. Der 
manglet saaledes kun kr. 162.23 paa, at den hadde baaret sig selv. Dette 
skyldes den økede annonceindtægt. Hvorvidt saadan økning vil forts ætte 
fremover, tør man ikke uttale sjg om. For almanaken 1906' vedkom-
mende vil man altsaa ikke faa . bruk for det hele bevilgede statsbidrag. 
For almanakken 1907 har man endnu ikke mottat opgjør. Prisen er frem-
deles kr. 0.80 pr. eksemplar. I sidste aargang er følgende nye artikler 
og opgaver indtat: 
I fiskeri erne almindelig brukt maal og ve gt ( ogsaa ældre betegnelser) i 
Norge og 8verige. 
Told paa fiskevarer i Sverige. 
Told av fiskeredskaper og fiskegarnstraad ved indførsel til Norge. 
Fiskerioverenskomst mellem Darimark og Sverige. 
Nye lover for fiskerierne ved Island. 
Fortegnelse over registreringspligtige norske motor- og seil-fiskerfartøier. 
Tillæg IV til Norsk ~skeralrnanaks fiskerilovgivning. 
O. Kontoret. 
Selskapets kopibøker omfatter i ticlsrumrnet 1/ 4 J 907- 31/a 1908 
l 395 pag., hvortil komn1er hvad der angaar den nordiske motorutstilling 
1907, hvis kontorforretninger ogsaa utførtes av selskapets kontor. Antallet 
av indkomne journaliserte saker, fraregnet motorutstillingens, var i samme 
tidsrum l 3 71. 
Direktionen har i samme tid hat l l møter. 
Kontoret er, som tidligere paapekt, sterkt optat med at besvare de 
talrike indkommende forespørsler av saklig natur. Dette selskapets op-
lysningsarbeide skaffer sekretæren og kontorpersonalet et betydelig arbeide. 
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P. Verkstedet - assistenten. 
_, Assistent Eriksen har, i -den tid han· ikke har været ute at reise, 
været optat med forskjellige arbeider for selskapet og fiskerimuseet. Assi-
stenten har foretat en række reiser i anledning av øst.ersavlen. Dernæst 
foretok han paa fiskerimuseets vegne en reise til Porsgrundsutstillingen i 
september for at stille op selskapets kollektivsamling. I februar-mars 
var han ute paa en ekspedition for at søke efter agnskjæl ved Bømmeløen 
og 'rysnesøen. Assistenten bar forøvrig git praktisk undervisning i for-
arbeidelsen av teiner og ruser. 
O. Fiskerimuseet og biblioteket. 
·a. Museet. 
l 1907 bevilget Bergens samlag og Bergens sparebank henholdsvis 
-kr. 800.00 og kr. l 000.00 til ·fiskerimuseet. For iaar er bevilget respek-
tive kr. 800.00 og kr. 700 .00. 
Følgende gjenstande er anskaffet i løpet av terminen: 
2 gamle fiskeredskaper. 
l krabbeteine. 
l redningsvest. 
barket vaarsildgarn. 
l s tø r r e h e l m o el el av e n m o el e r n e n o r s k f i s k e r el am p b a a t. 
Museet har i det forløpne aar været besøkt av ca. 51 000 mennesker. 
Aapningstiden er fremdeles 11-2 søndag, onsdag og fredag. Interesserte 
erholder dog adgang naarsomhelst ved henvendelse paa kontoret. Fiskere, 
tilvirkere og skoleelever ledsaget av si!le lærere samt deltagere i hav-
forskningskurset m. v. har flittig besøkt museet . . 
_Man har foretat endel omforandringer. Saaledes er et stort stativ 
kassert og de paaværende (russiske) tegninger anbragt paa dreiestativ. 
Et stativ med fotos er ogsaa kassert og fotografierne vil bli anbragt paa 
lignende maate som nævnt. Østerssamlingerne er ogsaa under omordning. 
b. Biblioteket. 
Biblioteket vokser stadig, dels ved indkjøp, dels ved gaver og dels 
·ved . hvad der indkommer gjennem bytteforbindelser. Fortegnelse over 
de bøker, hvormed biblioteket i aarets løp er forøket, vil finde~ som 
bilag IlL 
Fortegnelse over verker, som selskapet regelmæssig mottar, over de 
faste bytteforb1ndelser, over foreninger, som har sluttet sig til selskapet, 
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overordentlige og korresponderende medlemmer samt faste medlemmer og 
medlemmer med aarsbidrag medfølger som bilag IV. 
Selskapet har for tiden 235 aarsbetalende og 23 faste medlemmer, 
hvorav 153 indenbys, 66 utenbys og 39 utenlandske. 
Ekstrakt av regnskapet for terminen 1/ 4 1907 - 31/s l !:JOB vecllægges. 
[ Ekstrald av regnskapet for terminen 1/4 1907-31/a 1908. 
Indtægt: 
I. Statsbidrag ........... . ......... ..... . . ......... kr. lO 800.00-
IL Private bidrag: 
l. Renter av Johan Thesens legat .... kr. ~2 340.00 
2. Leieværdi av kontor- og verkstedslo-
kaier ................ kr. 2 000.00 
-;- betalt leie ........ 
" 
375.00 l 625.00 
" 
3. Fiskerimuseet: 
a. Bergens samlag for brændevins-
handel ............ kr. 800.00 
b. Bergens sparebank .. 
" 
l 000.00 
c. Renter ............ 
" 
35.69 
el. Leieværdi av museets 
lokaler .. kr. 4 OOO.oo 
-;- betalt 
leie .... 
" 
750.00 3 250.00 
" 5 085.69 
" 
4. Medlemskontingent 1907: 
Indbetalt ............ kr. l 100.00 
Restancer ............ 
" 
30.00 l 130.00 
" 5. Indbetalte restancer: 
Medlemskontingent 1906 .......... !! 30.00 
6. Medlemskontingent 1908 (forskud) .. 
" 
5.00 
7. Resterende restancer: 
Medlemskontingent 1906 kr. 20.00 
1905 
" 
25.00 
1903 
" 
15.00 
1902 
" 
20.00 80 .00 
" 10 295.69 
" 
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Ill. Andre indtægter: 
l. Solgt 14 ekspl. av lovgivningen ... . 
2. "N. F." m. m ............. . 
3. 3 torskeruser ............. . 
4. 2 aalekasser .............. . 
5. 4 tegninger ... . ........... . 
6. l sæt stormsignaler ... . .... . 
7. gammelt kviksøl v .......... . 
8. l\'lotorutstillingen, godtgjørelse for an- · 
kr. 
" 
" 
" 
" 
" 
7.00 
3.10 
32.90 
22.00 
10.00 
60.00 
3.00 
vendelse av selskapets assistent .. _._. __ " ___ 4_0_.0_0 kr. 178.oo 
kr. 21 273.69 
Utgift: 
Underbalance fra f. termin . . . . . . . . . . . . . . . kr. 2 264.80 
Restanc~r fra f. termin . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 150.00 kr. 2 414.so 
A. Administration: 
a. Lønninger: 
Sekretær. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. l 700.00 
Kontorist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 000.00 
Assistent og præparant . . . . . . . . . . . " 600.00 
Kontorassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360.00 
InkEtssation m. v. . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 160.00 
-------
b. Kontorlokale, lys og bræncle ...... . 
c. Kontorutgifter .................. . 
d. Kontorrekvisita ................. . 
e. Porto og telegrammer ... ~ ........ . 
f. Renter ........................ . 
B. Formerelsesldassen: 
a. Østerskultur: 
Zoolog, løn og husleiegodtgjørelse .. 
Zoolog og assistent til reiser og diæt 
n1. m .......................... . 
Porto, telegrammer m. m ......... . 
Bidrag: 
Severin O. Selvaag, Eksuncl kr. 25.00 
Torkel Rosnes,· Lindaas . . " 50.00 
Thomas A. Dragø, Spjutø " 25.00 
Andr. P. Remme, Hellands-
havn ............... . 
" 
25.00 
kr. 
" 
" 
" 
" 
" 
kr. 
" 
" 
" 
3 820 .0D 
2 465.35 . 
246.79 
142.45' 
112.50 
35.60 
l 200.00 
1164.63 
17.20 
125.00 
" 
6 822.69 
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Yngel og kurve m. m. . . . . . . . . . . . . kr. 380.33 
Igangsættelse av forsøksdrift i Selø. " 485.01 
--'-'------
kr. 3 372.17 
b. Ophjælp av skjælfisket ........... . 
" 
127.83 kr. 3 500.00 
C. Fangst- og redskapsklassen: 
Udlaan av nye og mindre kjendte redskaper samt 
fremme av det daglige fiske i Bergenhusamterne 
kr. l 700.00 
D. Trykningsomkostninger, væsentligst aars-
beretningen . for 1906-1907 og avertisse-
menter ........................... . 
E. Reiser og diverse: " 
282.29 
a. Sekretærens reiser til Porsgrund, Kristim1ia, Hau-
gesund, Espevær m. v. . . . . . . . . . . . kr. 187.58 
Do. til Amerika . . .. . . . . . . . . . . . . . . ,. 312.42 
kr. 500.00 
b. Diverse og verkstedet ........... . 
" 
33.98 kr. 533.98 
562.87 F. Biblioteket .................................... . 
G. Fiskerimuseet: 
a. Lønninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Leie av lokale, inkl. omstaaencle netto 
leieværdi ...................... . '~ 
c. Vagthold, renhold m. 111 . .. .•...••• 
" 
el. Nyanskaffelser .......... .. ...... . 
" 
e. Vedlikehold m. 111 •••..•••..•••••• 
" 
f. Utstillingen i Porsgruncl ......... . ,, 
g. Trykning etc. for katalogen . ... .. . 
l 000.00 
4 000.00 
363.20 
186.00 
165.40 
106.10 
882.00 
-------
H. Norsk fiskeralmanak 1906 .. . ... .. ....... . ....... . 
I. " 1907 ....................... . 
J. "Norsk havfiske" II ....... . .................... . 
K . Selskapets medlemskontingent til ,1Norsk fiskeritidende'(: 
For 1907... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 167.00 
" 
1908 (lste kvartal).............. 56.00 
-----
Saldo, underbalance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 180.87 
" 
" 
" 
" 
6 702.70 
162.23 
300.00 
l 200.00 
" 223.00 
kr. 24 454.56 
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Ekstrakt av regnskapet for "Norsk fiskeritidende" for terminen 
lste aprit" 1907-31te mars 1908. 
Indtægt: 
Beholdning fra f. termin . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 567.72 
Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 6 500.00 kr. 7 067 .72 
Avertissementer .................................... . 
Kontingent a kr. 3.50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 582.60 
a " 1. o o • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 1 o 6 2. 5o 
Solgt løse hefter og særtryk ............... : ...... ." .. . 
Utestaaende kr. 1479.70 medtages ikke. 
" 
" 
,, 
731.30 
l 645.10 
35.70 
Saldo, underbalance . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 118.21 
---'--------
kr. 9 598.03 
" 
l 980.00 
ll l 012.79 
" 
418.67 
" 
156.76 
" 
l 184.24 
ki·. 9 598.03 
Søndre 1:1ergenhus amts fiskeriforening. 
Bestyrelsen har i aarets løp holdt 4 møter. Man har git uttalelser 
i saken: "Om ulykkesforsikring for fiskere". I saken: Forslag fra uten-
landske mænd om en fælles lovregel for de skandinaviske lande, hvorved 
mindstemaalet for hummer sættes til 23 cm., besvartes ·saaledes: "Man 
anser en saadan bestemmelse skadelig for hummerfisket i vort amt og 
anbefaler den ikke." I saken: "Om storm signaler" uttaltes følgende: 
Man anser stormsignaler i fiskevær - anbragt saaledes, at de kan sees 
om morgenen ved utreise fra havnene -- for at være av særdeles stor 
betydning, særlig undei· vaarsildfisket. 
De bør anbringes paa Røvær, Føina, Utsire, Skudesnes og Aakre-
. havn i Stavanger amt; Mølstrevaag, Espevær, Risken, Viksø, Fedje og 
Brandesund i Søndre Bergenhus amt; samt Kalvaag, Batalden, Kinn, 
Molcløen og Bueland i Nordre Bergenhus amt. 
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I saken: "Hermetikfabrikanternes forslag om en ,: utførselstold av 
kr. l O.oo pr. hl. brisling, utført i større koll y end 3 1/ 2 kg." gaves en 
længere motforestilling, der sluttet med følgende uttalelse: ,,Idet man 
frygter for og føler sig overbevist om, at utførselstold paa brisling vil 
bevirke stagnation og tilbakegang i :fiskerinæringen paa Vestlandet, en 
forøkelse i utvandrerstrømmen fra vore fjorddistrikter og ufrugtbargjø1 else 
av kapital anbragt i brislingnotbruk, maa man paa det indstændigste 
fraraade forslagets vedtagelse." 
I møte den 13de august blev til Handelsdepartementet oversendt en 
begrunclet. henvendelse om, at den ved vaarsildeloven av 24cle september 
1851 givne bestemmelse, at fiskedommeren skal "følge fiskeriet og opsynet 
paa det, at der kan bli adgang til uten ophold at faa behandlet de saker, 
som i efterfølgende paragrafer omhandles" - maa for søndre distrikts 
vedkommende i førstkommende vinter og for eftertiden bli praktisert. 
Henvendelsen blev av Fiskeridirektøren oversendt de lokale autori-
teter til uttalelse. Da disse uttalte sig for vedbliven av forholdet, som 
elet i den senere tid har været, fanclt Fiskeridirektøren at burde over-
sende saken til :fiskeriraaclsmedlem ordfører P. Kleppe for mulig fornyet 
behandling i :fiskeriforeningens bestyrelse, hvor Kleppe er viceformancl. 
Efter foranledning fra ham behancllecles ela saken paanyt. Man 
besluttede enstemmig at forlange henvendelsen oversendt til departementet 
og fremkom med flere · bemerkninger og begrunclelser i saken, hvortil de 
fremkomne uttalelser fra de lokale autoriteter gav anledning. 
I bestyrelsens siclste møte fattedes saadan beslutning: "Formanden 
anmodes om at søke utredet muligheten av · at faa oprettet et fiskerhjem 
i Bergen i likhed med flere andre steder norclenfor: Henvendelser i den 
anledning sendes til fiskeriselskapet og de kommunale myndigheter i 
Bergen, Fiskeridirektøren, amtmanden i Søndre Bergenhus amt og muligens 
andre." 
Naar foreningens virksomhet i de senere aar har været saa litet 
omfattende, grunder dette sig paa de ringe midler, som har staat til dens 
raadigbet. For :a.t kunne virke nogenlunde i likhet med andre :fiskeri-
foreninger i landdistrikterne, maa man som disse faa støtte av stats-
midler. · Man har derfor indsendt ansøkning herom efter specifiseret 
budgetforslag for aaret 1908. 'ril ialfald en del av de deri nævnte poster 
tør man haabe at faa bidrag. 
Nærværende beretning tryktes og omsendtes til foreningsmedlemmer 
og andre ved utgangen av aaret 1907. 
Regnskabsutdrag for samme aar følger vedlagt og oversendes Fiskeriw 
direktøren som bilag med foreningens ansøkning om bidrag for den først-
kommende budgettermin, hvilken for nogen dage siden avsendtes. 
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Ekstrakt av rf'gnskapet for Søndre Bergenhus amts fiskeriforening 
for aaret 1907. 
Ind tægt. 
Beholdning fra forrige aar ............................ . 
Indmeldelsespenge og kontingent fra 2 medlemmer ....... . 
Aarskontingent fra 3 medlemmer for 1904 ............. . 
,. 
" 
" 
9 
24 
7 
l 
,, 
" 
" 
" 
1905 ............. . 
1906 ............. . 
1907 ............. . 
1908 ............. . 
Refusion for Fiskeritidende fra 5 medlemmer for 1906 ... . 
" " 4 " l 907 ... . 
Rente i S. A.s sparebank for 1907 ... . ................ . 
kr. 43.72 
" 
2.00 
" 
1.50 
" 
4.50 
,, 12.00 
" 
3.50 
'~ 0.50 
" 
5.00 
l: 4.00 
" 
1.33 
-------
Kontant indtægt kr. 78.05 
Gjæld til formanden ....... ~ ........................ , . 
" 
31.90 
Restancer for 1903, 1904, 1905, 1906 og 1907 ......... . 
" 
47.50 
25.00 
" 
Resterende refusioner for Fiskeritidende 1905, 1906 og 1907 
__ __:_:_ __ _ 
Balance kr l 82.45 
u tg i ft . 
Kontingent for Fiskeritjdende for l !:J07 av l medlem ..... . kr. 1.00 
40 brevkort a kr . . 0.05 pr. stykke ..................... . ,, 2.o·o 
Portoutlæg i 3dje kvartal 1906 og i januar 1907 ........ . ,, 0.85 
Kontingent til Fiskeritidende for 1906 av 21 medlemmer .. 
" 
21.00 
" 1907 - 23 
" 
23.00 
Til bokhandler Monsen for l toldtarif ................. . 
" 
0.60 
Til L. Lerøen for portoutlæg 1907 .................... . 
" 
1.50 . 
·Godtgjørelse til kassereren for 1907 ................... . 
" 
10.00 
- formanden " 
" 
50.00 
Kontant utgift kr. 109.95 
Restancer: a. Medlemskontingent. . . . . . . . . . . . kr. 4 7.50 
b. For bladet . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 25.00 
" 
72.50 
Balance kr. 182.45 
Arendals fiskeriselskap. 
Herved har jeg den ære at avgi følgende aarsberetning for Fløde-
vigens utklækningsanstalt for kalenderaaret 1907. 
. , 
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Den 4de mars 1907 bragtes stam~sken op i gytebassinet og paa 
grund av den -langt fremskredne aarstid var gytningen straks i ful el gang . 
I det hele opsamledes 610 liter rogn, hvorav utklæktes 152 millioner 
yngel, som utsattes paa strælmingen mellem 'J.lvedestrand og Homborgsund. 
Saavel temperatur som saltholdighet var normal , og intet væsentlig 
er at berette om driften, der forl øp som almindelig. D en sid ste yngel ut-
sattes den Sele mai, hvorefter arbeidet avsluttedes . 
Av større reparationer - utenfor det almindelige vedlikehold -
kan nævnes en grundig overhaling av samtlige apparater i den søndre 
rad. De var samtlige meget medtat og lække , saa de maatte forsynes 
med gjennemgaaende skruebolter for a t holde dem ·sammen . Samtidig 
gjordes en forbedring ved apparaterne, saa et ikke ubetydelig arbeide 
indspares · ved rengjøringen. 
Ifølge anmodning fra Dansk fiskeriselskap og mecl den ærede 
direktions tillatelse, foretok -j eg i juni maaned en reise til Bornholm og 
Danmark for at se paa forholdene med hensyn til en eventuel utkl ælmings-
anstalt for saltvandsfisk, særlig torsk. Ved hjemkomsten avgaves en be:. 
retning om samme, som tilstillecles selskapet. 
I juli var jeg i Trondhjem i en lignende anledning, da man der 
hadde besluttet at gaa i gang med utklækning av rødspette ved den 
biologiske station i Hægdalen. Senere er samtlige apparater ti l denne 
station forfærdiget her og avsendt til Trondbjem, hvor utkl ækningen, da 
dette skrives, allerede er i fu lcl gang og synes at lykkes fuldstænclig. 
Forøvrig har jeg i løpet av sommeren været optat med SRmmen med 
Østlandske fiskeriselskap at faa utarbeidet en oversigt over de hittil baade 
hos os og i utlandet opnaadde resultater ved utldækning av saltvancls-
:fisk. Angaaencle dette arbeide har jeg tidligere avgit beretning. 
·Forøvrig synes utklækningssagen at være i god fremgang baade hos 
os og i utlandet, saa dens endelige seir kan ansees som hæve t over 
enhver tvil. 
Regnskap for Arendals fiskeriselskap fra lste april 1907 til 3lte 
mars 1908. 
Ind tægt. 
l. Beholdning fra forrige aar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
2. Statsbidrag .................................... . 
" 3. Andre bidrag .. · ................................ . 
" 
4. Renter ....................................... . 
" 
kr. 
303.18 
9 000.00 
62.00 
73.18 
9 438.36 
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Utgift. 
l. Administration: 
a. I(asserer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 
b. Kontorrekvisita ................. . 
" 
c. Porto, telegrammer etc ........... . 
" 
el. Reiseutgifter ...... . ............ . 
" 
e. Faste grundavgifter ............. . 
" f. Diverse ........................ . 
" 
225 .00 
12.33 
181.23 
34.00 
100.00 
95.50 kr. 
2. Driftsomkostninger: 
a. Stamfisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 546.22 
b. Kul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 8 l O. 44 
c. Maskinrekvisita ........... . ..... . 
el. Bestyrer Dannevig .............. . 
f. Løsarbeide .................. . .. . 
g. Vedlikehold og inventar ...... , ... . 
b. Nyanskaffelser .................. . 
" 
" 
" 
" 
" 
233.05 
3 400.00 
l 924.69 
225.57 
97.71 
54.fl6 1. Diverse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, 
---'-'------
4. Bibliotek, trykning og indbinding ................ . 
6. Diverse ............................. ; ......... . 
7. Motorbaaten ...................... ........ .. . . . 
8. Kassa og banken .............................. . 
" 
" 
" 
,, 
" 
648.06 
7 292.24 
575.06 
127.95 
76.40 
718.65 
-------
kr. 9 438.36 
Østlandske fiskeriselskap. 
Forretningsutvalget tillater sig herved at fremlægge beretning om 
selskapets virksomhet i budgetaaret 1ste april 1907-3lte mars 1908: 
Aarsmøtet 
blev paa grund av præces' sygdom ntsat fra først berammede dag --
15de mai - til 30te september, hvor blandt andet foretokes valg av for-
retningsutvalget . samt de direktR medlemmers forstandere. Desuten be-
handledes forretningsutvalgets utkast til "Al~indelige bestemmelser for 
Østlandske fiskeriselskap og dets kredser eller tilsluttede foreninger 11 , eler 
blev vedtat med etpar mindre forandringer. 
Forstanderskapet 
har i aarets løp været samlet en gang, nemlig 30te september 1907, hvor 
da foruten regler for kredsforeningerne og regnskap og beretning for for-
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rige aar ogsaa behandledes planen for de eventuelle undersøkelser over 
Fløclevigens utklækningsanstalts praktiske nytte, uten at naget forslag blev 
fremsat. Dog var der enstemmighet for, at undersøkelserne burde fremmes. 
Forretningsutvalget 
har i aarets løp hat 4 møter, hvor følgende saker er behandlet: 
l) i Larvik lOde april 1907 - Ansættelse av sekretær, regnskap 
Dg beretning for forrige aar, berammelse av aarsmøte, W atnes arvingers 
.andragende om forøket statsbidrag til ruten paa Island; 
2) i Langesund 19de august 1907 - De praktiske undersøkelser 
·over utklækningens nytte for distriktet, berammelse av møte i lokal-
komiteen for Trondhjemsutstillingen, Hermetikfabrikanternes forenings 
forslag om utførselstold paa brisling; 
3) i Kristiania den 30te september 1907 --Utkast til "Almindelige 
bestemmelser for Østlandske fiskeriselskap og dets kredser", de praktiske 
undersøkelser over utklækningens nytte for distriktet; 
4) i Flødevigen den 12te november 1907 - se beretningen under 
utklækningssaken. 
Kontoret. 
Selskapets kopibøker omfatter i tidsrummet l ste april 1907 til 31 te 
mars 1908 4~8 sider. Antallet av indkomne journaliserte skrivelser var i 
samme tidsrum 544. 
Sekretæren tiltraadte tjenesten den lOde april 1907 og har, som 
regnskapet utviser, været permittert til opsynstjeneste ved vaarsildfisket 
i februar og mars el. a. 
Assistenten fratraadte den 16de juli, og har man endnu ikke ansat 
nogen ny, hvacl der dog nu blir nødvendig i den nærmeste fremtid . 
Fiskeforsøk. 
Under 14de mai f. a. indsendte selskapet til Fiskeridirektøren an-
modning om paa kommende aars fiskeribudget at opta forslag om bevilg-
11ing av kr. 5000.00 til fortsatte fiskeforsøk paa Skagerakkysten. Paa 
det daværende tidspunkt, før de paagaaende forsøk endnu var avsluttet, 
turde man ikke uttale sig om planen for de nye, men anmodet om, at 
-der senere blev git selskapet anledning til at fremkomme med motivert 
forslag. Fiskeridirektøren optok beløpet paa sit budgetforslag, og blev 
det ogsaa enstemmig vedtat av Fiskeriraadet og indstillet av departementet. 
I skrivelse av 20de desember anmodet derefter Fiskeridirektøren 
om selskapets uttalelse om, hvilket av de tre foreslaaede for søk) posenot-
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fiske efter makrel i fjordene, drivgarn~fiske paa revet eller linefiske paa 
den jydske banke, burde komme i første række. 
Selskapet besvarte 28de s. m. denne saaledes: 
"I anledning av hr. Fiskeridirektørens ærede skrivelse av 20cle ds. 
angaaende kommende aars fiskeforsøk i Skagerak tinder selskapet at 
rnaatte anbefale, at sildeforsøk med drivgarn paa den jydske side av 
renden kommer i første række. Thi under dette fiske, der foregaRr paa 
den peneste aarstid i maanederne august, september og oktober, vil man 
antagelig kunne finde lønnende anvendelse for samtlige Skagerakkystens 
fiskeskøiter, uanset størrelse, indredning· og maskinkraft. Svenskerne og 
danskerne bruker jo saavel aapne som dækkedA farkoster, med og uten 
maskin. Desuten vil man ogsaa kunne anvende de. samme redskaper, 
som allerede er anskaffet for vintersildefisket. Vi har nemlig bragt i 
erfaring, at svenskerne og danskerne til dette sommerfiske bruker garn 
av følgende dimensioner: traadtykkelse 40/ 9, maskevidde 23 omfar, dybde 
ca. 150 masker, længde l 000 masker, antal garn pr. baat 40 a 50 stkr., 
altsaa saa nær vore almindelige vinterdrivgarn, at disse utvilsomt maa 
kunne brukes. Likeledes har dette fiske den fordel, at det vil komme 
den hele kyststrækning tilgode, idet drivgarnsfisket nu er saa velkjendt 
og almindelig utbredt, at de aller:fleste av vore fi skere vil kunne tilegne 
sig en utvidelse inden denne gren av bedriften. 
Vistnok falder tiden for dette sommersildefiske for endel sammen 
med dorgefisket. Men dette gjælder kun en mindre del av kysten, nemlig 
strøket omkring Kristianssand, og · der ogsaa kun dorgefisket i Nordsjøen 
med større kuttere. Kystdorgefisket med de almindelige dæksskøiter, der 
skaffer arbeide for de allerfleste fiskere, er som regel slut ved utgangen 
av juli eller senest i den første halvdel av august. Efter den tid maa 
dæksskøiterne, paa hvis utvidede anvendelse jo forsøkene særlig tar sikte, 
lægge op, og fiskerne er fo'r den allerstørste del av distriktet igjen 
henvist til baatfiske, væsentlig sætfiske ogsaa kaldet leiefiske efter makrel. 
Vi er fuldt opmerksom paa betydningen ogsaa av et utvidet line-
fiske, og paa de rike fremtidsmuligheter, der ved gjennemførelsen av det 
av hr. direktøren foreslaaecle forsøk vil aapnes for distriktet i den retning. 
J\ien vi kan allikevel ikke anbefale, at dette forsøk allerede nu optages, da 
forholdene iuden distriktets fiskerier neppe endnu gj.ør det mulig at dra 
fuldt nytte av et saadant forsøk. 'rhi · omhandlede lin efiske, der foregaar 
paa en barsk aarstid, stiller særlige krav til fartøitype, indredning, ma-
skinkraft og ikke mindst til øvelse hos besætningen. Det er vel den 
mindste del av distriktet, som kan tilfredsstille disse krav. For de fleste 
vil det bli et fuldstændig nyt fiske, med ny fartøitype, og nye og uvante 
redskaper. Vi tør i den forbindelse minde om, at de vestenfor Arendal 
hjemmehørende dæksskøiter for den overveiende del er smaafartøier uten 
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maskin og utelukkende beregnet paa drivgarnsfiske, og at linefisket i det 
hele tat' hittil ikke har fundet synderlig utbredelse utenom strøket Risør 
-Kristianiafjorden. Det er da at forutse, at kun dette strøk for tiden 
vil kunne faa naget . utbytte av et forsøk i omhandlede retning. Og selv 
her er at bemerke, at linefisket hittil har foregaat i aapne baater nær 
hjemstedet, saa en overgang til havfiske paa clækkede farlmster, paa 
fremmede kyster og paa den barskeste aarsticl, for mange vil staa som 
et saa voldsomt sprang i utviklingen, at de vanskelig vil kunne komme 
efter i en fart. Vi tør i den forbindelse meddele, at selskapet nu ltar 
optat arbeidet for at faa fiskerne til at benytte Rine motorskøiter i for-
bindelse med skjegter eller helst dorier til fiske med almindelige fine 
kugle- eller :flyttebakker paa kystbanken, - altsaa samme trin i utvik-
lingen mot havfiske, som allerede er gjennemgaat for Søndmøre og Vester-
aalen. Denne clriftsmaate blev ihøst almindelig optat av skøiteeiende 
fiskere paa Langesundsfjorden og med udmerket resultat. Vor sekretær 
har under sine reiser i distriktet særlig fremhævet denne driftsmaates 
fordele, og har den overalt vakt fiskernes interesse, saalecles at man har 
det bedste haah om allerede i løpet . av vinteren eller næste høst at se 
den utbredt ogsaa over den øvrige del av distriktet. N aar linefisket pa a 
denne maate forhaabentlig i en ikke fjern fremtid er blit almindelig kjenclt, 
og forutsætningerne for at kunne drive det som havfiske saaledes er til-
stede, vil selskapet være hr. direktøren taknemlig for atter at opta planen 
om forsøk i omhandlede retning." 
Denne uttalelse fik tilslutning fra samtlige lokalforeninger, til hvilke 
avskrift av Fiskeridirektørens og selskapets skrivelser var sendt, nemlig: 
fiskeriforeningerne i It\·edriksvern og omegn, Nevlunghavn og omegn, 
Skaatø og Kragerø, Risør, Grimstad, Randøsund samt Langesund og 
omegn, hvilken sidste tillike uttalte ønsket om, at ogsaa lineforsøket paa 
den jydske banke maatte bli optat i kommende budgetaar, idet forenin-
gen gik ut fra, at det bu.dgetterte beløp kr. 5 OOO.oo vilde være tilstræk-
kelig til begge forsøk. Nevlunghavn og omegns fiskeres forening fremholdt . 
samtidig ønskeligheten av sildeforsøk med drivgarn langs den norske 
kyst i høstmaanederne, idet fiskerne hadde erfaring for, at der da kan 
optræ masser av sild. 
For selskapets regning foretokes i oktober 2 dages forsøk med 
gar n efter makrel pna Alsgrunden ved Jomfruland og ved Fugleøen. 
Resultatet bleY dog magert paa grund av den sene aarstid. Men da 
fiskerne har god tro paa, at garnfisket maa kunne gjenoptages i høstrnaa-
nederne, vil dette forsøk forhaabentlig med bedre resultat kunne gjentages 
kommende høst og da naget tidligere paa aaret. 
Det er blandt fiskerne en velkjendt ting, at der om sommeren og 
14 
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høsten optrær masser av smaa fet s i_l d og brisling lm1gs Skagerakky-
sten. Kun paa enkelte strøk, som i Kristianiafjorclen, Langesundsfjorden 
og omkring Kragerø tar denne regelmæssig land, saa den kan fanges 
med de almindelige redskaper, vad. I nævnte distrikter er dette fisJ.:e 
en bedrift, der betinger tilvirkningsetablissementer, og utførsel av brisling 
samt, hvad· eler kanske er det aller vigtigste, en jevn tilførsel av fersk 
agn til det daglige fiske eller linefisket paa kystbanken, der i disse strøk 
spiller en meget stor rolle. For om mulig at l\unne skaffe ogsaa det 
øvrige distrikt andel i disse goder, og derved først og fremst at betrygge 
linefiskets utvikling, agter da selskapet i kommende budgetaar under for-
utsætning av forstanderskapets goclkjendelse at anskaffe til utlaan endel 
finmaskede bornholmske drivgarn til fangst av smaasild. Paa Bornholm 
nemlig er dette drivgarnsfiske efter smaasild i løpet av de sidste aar 
vokset op til at bli et av øens vigtigste fiskerier, der skaffer arbeide til 
en masse mennesker. Fangsten blir der røket. til kielersprut, der H 
en av øens største eksportartikler. 
Opsyn, merkevæsen o. lign. 
Under drivgarnsfisket efter makrel blev der gjentagende klaget over, 
at fremmede tawlere ødela de norske fiskeres redskaper. En saadan 
klage tok da selskapet sig av og fremmet erstatningssøksmaal, gjennem 
Utenriksdepartementet, dog uten resultat, idet klageren senere frafaldt 
saken. Paa gruncl av disse mange klager lot Forsvarsdepartementet paa 
foranledning av selskapet All torpedobaatsavcleling overta vakthold paa 
drivfeltet. Sekretæren meclfulgte denne uogen dage til veiledning for 
ski bschefen. 
I samme forbindelse kan meddeles, at det er vort haab at opnaa 
fast vaktskib paa kystbanken til beskyttelse av fiskernes redskaper, saa-
vel liner som drivgarn, mot fremmede trawlere, likesom selskapet av 
hensyn til ordenen under fisket vil arbeide for, at vore fartøier forsynes 
med clistriktsnummer, og at forholdet mellem linefiskere og ræketrawlere 
ordnes paa en for begge parter betryggende maate. Forhandlinger er 
herom inclledet med kreclsforeningerne. I samme hensigt optok ogsaa 
selskapet arbeidet for oprettelse av et kontinuerlig, effektivt politiopsyn i 
grænsedistriktet mot Sverige, hvor f1e særlige fiskeriforholcl gjør et saa-
dant paakrævet. Efterat sekretæren hadde konfereret med amtmanden i 
Smaalenene shmt med Fiskeridirektør.en og chefen for efterretningsvæsenet, 
konsulent Dahl, om saken, indsendte saaledes selskapet ihøst til Smaa-
lenenes amtmancl og Fiskeridirektøren en indtrængende anmodning om at 
imøtekomme fiskernes krav paa opsyn under vintersildefisket, ledsaget aY 
et av s·ekretæren utar!Jeidet lmdgetforslag og ·begrundet plan for opsynets 
ordning, hvilken anmodning straks blev imøtekommet. 
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Gjensidige assu~an.ceforeninger .. . 
Bratsb~rg og Nedenes amt~rs gjensidige assuranceforening for fiske-
fartøier har ved adskillig arbeide fra Relskapets side og ved flere kon-
feranser mellem dets præces og Sjøfartsdirektøren endelig faat sine love 
.approbert ved kongelig resolution arv 30te desember f. a.; likesom for-
handlinger med Fiskeridirektøren for at faa foreningen godkjendt som assu-
randør overfor bavfiskefondene i disse dage har faat sin avslutning. 
Fiskermøtet under Porsgrundsutstillingen vedtok i sakens anledning 
følgende resolution: 
"Fiskermøtet i Porsgrund anser det nødvendig, at den paa-
" tænkte gi ensidige assuranceforening for Bratsberg og Nedenes amter 
1,stifte s og anmoder komiteen at forsøke at faa foreningen sat i virksom-
"het med de præmiesatser, som av Sjøfartskontoret foreslaat, og med det 
"mindsteantal fartøier og forsikringsbeløp, som i lovutkastet foreslaat . 
. ,,N a ar de tilstrækkelige forsikringer er indtegnet, sammenkaldes et møte 
1,av forRikringstagere til valg av styn 'l, bestemmelse av foreningens sæte 
1,o. s. v." 
Den 28de januar holdtes komitemøte i Risør, hvor da agenter blev 
.ansat, likesom det blev henstillet til di sse snarest at søke tegnet det i 
lovens § l forlangte antal (50) fartøier, saa foreningen kan træ i virlc-
-somhet fra lste juli førstkommende. 
Med de erfaringer, som under dette arbeide er indvundet, vil da 
-selskapet med det første gaa igang med at søke dannet lignende fore-
11inger ogsaa for de øvrige amter inden distriktet, og forhaabentlig vil 
det da ikke vare saalænge, inden disse for fiskeribeclriftens videre utvik-
ling saa vigtige institutioner vil kunne etableres. 
Derefter kommer saa turen til oprettelse av hjælpefonds, efter 
-samme mønster som danskernes og bohuslaningernes, til gjensidig for-
·sikring av redskaper. 
Ferskfiskhandelen. 
For at skaffe stabilere forhold i distriktets fiskehandel , eler nu 
mangengang hindrer bedriften, har selskapet i første række optat. arbeidet 
for oprettelse av en kommunal fiskeauktion i Kristiania, idet en fast 
..ordning paa hovedmarkedet antages at ville virke regulerende over det 
.hele distrikt. 
For at sætte sig ind i forholdene i nabolandene foretok sekretæren 
i mai ifjor en reise til Kjøbenhavn og Gøteborg, likesom der gjennem 
.selskapets kontor er indsamlet et rikholdig materiale til belysning av 
ferskfiskhanclelen i alle N ordeuropas større byer, hvor auktionsm æssig 
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forhandling av fiskeprodukter overalt er gjennemført, i Storbritannien ved 
private og i fastlandets byer ved kommunale eller statsauktioner. 
Denne sak var paa selskapets aarsmøte gjenstand for foredrag og 
diskussion, likesom foreningen "Hjemmenes vel" i Kristiania paa foran-
ledning av selskapet senere har avholdt et diskussionsmøte om det samme. 
I skrivelse til selskapet har følgende institutioner og autoriteter uttalt sig 
for ønskeligheten og nødvendigheten · av kommunal fiskeauktion i Kri-
stiania: 
Fiskeridirektøren, dr. Hjort, 
Fiskeriagent \V estergaard, 
Fiskeriagent Johnsen, 
Fiskeriinspektør Buvik, 
Fiskeriinspektør Johnsen, 
Selskapet for de norske fiskeriers fremme, 
Trondhjems fiskeriselskap, 
Arendals fiskeriselskap, 
Arendals handelsforening, 
Sjømands- og handelsforeningen i Grimstad, 
34 fiskere i Fredriksvern, 
likesom saken med .det første vil bli forelagt selskapets kredsforeninger. 
Selskapet har nu under utarbeidelse en henstillen til Kristiania 
kommunestyre om at gjennemføre denne høist paakrævede reform i byens 
fer skfiskhandel. 
Gjennem Norges oplysningskontor for næringsveiene har selskapet 
faat ovel'sjøiske forbindelser for eksport av "kuong", en art skjæl, der 
findes i masser langs strandlinjen. lndsamling av disse maa kunne bli 
en ganske lønnende bibeskjæftigelse for kystbefolkningen. 
Mottagere i England er: 
Alexander & \Vood, Close, Newcastle on Tyne. 
Hole & Dodd, 21 ·Monument St. Billingsgate, London. 
Kommunikationer. 
Den 28de desember oversendte selskapet med tilslutning av lokal-
forening·erne i Freclriksvern og omegn, Nevlunghavn og omegn, . Skaatø 
og Kragerø, Grimstad samt Randøsund til cleparmernentet for de' offent-
lige arbeider en indtrængende forestilling om at arbeide for, :;~.t ruten 
Kristiania-- Bergen bibeholdes med samtlig·e nuværende anløpssteder, enten 
ved postbidrag eller ved almindelig statssubvention, og at rutens anløps-
steder ogsRa bibeholdes for vestgaaende i vintertiden, idet den nu prak-
tiserte sløifning av anløp om vinteren medfører meget betydelige ulemper 
for fiskeribedriften isærdeleshet under vintersildefisket. 
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Telefonlinjer, veirtelegrammer. 
Selskapet har under 28cle juni · f. a. anbefalt et andragende fra 
1odser og fiskere paa Straaholmen om forlængelse til Straaholmen av tele-
fonlinjen til Jomfruland. 
Den 28de august ansøkte selskapet telegrafstyrelsen om, at veir-
telegramopslagene under vintersildefisket maatte bli tilstillet endel nær-
mere angivne byer og fiskevær i distriktet. Telegrafstyrelsen stillet sig 
· forsaavidt velvillig hertil , som avgiften tillotes betalt pr. maaned istedet-
Jar som almindelig mindst pr. kvartRl; men da Handelsdepartementet 
avslog at utrede · omkostningerne av fiskeribudgettet, og man ikke kunde 
finde plads for disse paa selskapets budget, rnaatte dermed saken hen-
lægges for iaar. 
Fyrvæsenet. 
I skrivelse av 2lde desember til Fyrdirektøren har selskapet anbe-
Ja]t et andragende fra Randøsunds kredsforening om tilladelse til under 
vinterens sildefiske at opsætte 2 overretlanterner paa Randholmen og om 
bidrag hertil, stort kr. GO.oo, idet herredstyret likeledes hadde bevilget 
-et lignende beløp, samt om næste vinter at faa fyrlampe paa stedet. 
Brislingtolden. 
Denne sak var gienstand for foredrag av sekretæren i Langesund 
{)g omegns fiskeres forening og i Fredriksvern og omegns fiskerforening, 
likesom Hermetikfabrikanternes forenings forslag oversendtes lokalforenin-
gerne til uttalelse. Samtlige foreninger, nemlig Grimstad, Risør og om-
·egn, Skaatø og Kragerø, Langesund og Fredriksvern og omegn prote-
sterte mot forslaget som ruinerende for distriktets vad- og linefiske. 
I forretningsutvalgets møte den 19de august vedtokes derefter føl-
gende uttalelse: 
,,Idet forretningsutvalget henviser til ovenstaaende av de lokale 
"fiskerforeninger inden vort distrikt avgivne uttalelser, erklærer det sig 
"enig i de deri. fremkomne enstemmige protester .mot forslaget om utfør-
"selstold paa brisling; og henholder sig specielt til uttalelserne fra Lange-
"sunds og Fredriksverns fiskerforeninger.;, 
Utstillinger og fiskermøter. 
IJ 
Præses og sekretæren deltok som selskapets repræsentanter i det 
nordiske fiskermøte under Bergensutstillingen og herunder i diskussionen 
om landsorganisation av fiskerforeni~ger og om motorer til fiskebruk 
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(se herom "Norsk Fiskeritidende" 7de-o-9de hefte 1907). Sekretærens 
herunder oplæste utkast til regler for motorprøver (se "N. F." Sele hefte 
1907) blev senere antat under jubilæumsutsti1lingen i Porsgrund 
(se "N. F." l Ode hefte 1907). 
Dennes :fiskeriavdeling og fiskerstevne arrangerte selskapet i sin hel-
bet, og efter de mange rosende uttalelser herfra er vi berettiget til at 
tro, at saavel utstillingen som :fiskermøtet har været fiskerne til stor ·vei-
ledning og har gjort meget til at vække interesse for fiskeribedriften. 
En fortsættelse paa samme vei er den gjennem selskapet dannede 
komites arbeide for Skagerakkystens deltagelse i den Skandinaviske 
:fiskeriutstilling i Trondhjem 1908. Denne komite, der bestaar av føl-
gende herrer: 
Apoteker Hegge, Langesund, formand, 
Direktør Voll, Kristiania, næstformand, 
Sekretær Johannessen, Langesund, sekretær, 
Verftseier Co lin Archer, Larvik, 
Konsul Niels A. Stang, jnr., Fredrikshald, 
Grosserer 'J.1. Haanes, Kristianssand, 
Læge A. Ulstrup, Risør, 
Verkseier H. Henriksen, Kalclnes pr. Tønsberg; 
Direktør \V. R. Pihl, Kristiania, 
Grosserer Simon Lockert, Kristiania, 
Ingeniør Wisbeck, Kristiania, 
Grosserer 'rlw. Johnsen, Kristiania, 
Hofjægermester Gjerdrum, Kristiania, 
Opsynsbetjent lVI. Andersen, 
Ingeniør Alfr. Andresen, Kristiania, 
vil besørge utstillet en kollektiv samling, illustrerende :fiskeribedriftens 
utvikling inden distriktet. Desuten er elet meningen saavidt mulig fra 
hvert amt at .faa sendt en tidsmæssig motor:fiskerskøite, ful elt utrustet og 
bemandet med 5 a 6 fiskere som stipendiater til det i forbindelse med 
utstillingen arrangerte skandinaviske :fiskeristevne. Fiskeridirektøren har 
paa foranledning meddelt, at selskapet eller komiteen hertil antagelig vil 
kunne gjøre regning paa kr. l 000.00 av de til stipendier for :fiskere bucl-
getterte kr. 5 OOO.oo. Likeledes har selskapets kontor indsendt andra-
gende til samtlige interesserte kommuner, sparebanker og samlag om 
bidrag til distriktets deltagelse i utstillingen, og er eler hittil bevilget 
følgende beløp : 
Kristianssands · kommune . . . . . . . . . . . . . . . kr. 250.00 
Tvedestrands 
" 
l l l ••••••• l •• l. 
" 
50.00 
Kragerø 
" 
•• l •• l l. l. l ••• l 
" 
100.00 
Langesunds 
" 
• • •••••••••• l ••• 
" 
50.00 
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.Bamle sp~rebank .................. . 
Eidanger " ................ . . . 
kon1mune ............. . .... . 
Porsgrund " . .. ................ . 
Brunlanes " .................. . 
Frecldksvern 
Larvik " ,, 
" ~pare bank .................. . 
Sanclefjor~ls , " .................. . 
Hortens kommune ................... . 
kr . 100.00 
)l 50 .00 
" 
50.00 
" 
50.00 
" 
50.00 
" 
30 .00 
,, 100.00 
" 
50.00 
" 
100 .00 
" 
50.00 
- --- - - -
Tilsammen kr. l 080.00 
I forstaaelse av saaclanne utstillingers store betydning for fiskeri-
bedriftens utvikling har selskapet endvidere tilbudt komiteen for Den 
nordiske utstilling i Kristiania 1914 sin assistance med arrangement av 
dennes eventuelle fiskeriavdeling, likesom elet selvsagt vil staa til tjeneste 
ved ordningen av de fremtidige amtsutstillinger inden distriktet. 
Utklækningssaken. 
Samtidig med elet ansøkte statsbidrag fik Østlandske fiskeriselskap 
- uten nogensomhelst motion derom fra selskapets side - av Stortinget 
i 1907 i opclrag at søke bragt · paa det rene, hvilken praktisk betydning 
torskeutklækningen ved Fløclevigens anstalt ved Arendal har og kan ha 
for distriktet. Det het herom i næringskomiteens inclstilling: "For-
"saavidt da ikke tilstrækkelig erfaring angaaende det praktiske resultat 
,.allerede skulde være indvundet, vilcle det ved at koncentrere utklæk- · 
"ningsforsøkene paa et par fjorder antagelig snart komme til at vise sig, 
"hvorvidt forsøkene har indvirket paa fiske~estanden paa vedkommende 
,. strøk eller ikke .~~ (Se aarsberetning I) . 
Ifølge departementets skrivelse av 3cl je juni f. a . til Fjskericlirektø-
ren blev det for budgetaaret overlatt til selskapet uten kon.feranse med 
administrationen at iverksætte den forutsatte kontrol med yngelutsætnin-
gen, dog saaledes at beretning og plan for de fremtidige undersøkelser 
maatte bli at fremsencle ved budgetaarets utgang. 
Overensstemmende med dette opdrag besøkte sekretæren den 2den 
mai anstalten og besaa denne under gang samt konfererte med bestyre-
ren, hr. Dannevig, om planen for de forlangte under~økelser. Av sekre-
tærens indberetning om denne reise sees hr. Dannevig da at ha uttalt: 
"at han endnu ikke hadde opgjort nogen plan for disse undersøkelser, 
" men at han hadde tænkt sig, at det maatte foregaa som følger: Der 
,. utsøkes 2 a 3 fjorder: skild{et for yngelutsætning. Disse undersøkes med 
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,~v ad før og efter utsætningen." Videre fore sl og hr. Dannevig, at selue-
tæren kom tilbake sidst i mai) forat de ·i fællesskap kunde foreta en kyst-
bef:lring og utsøke disse fjorder. 
Den 6te juui tilskrev sekretæren hr. Dannevig og den Sele s. m. 
ti l skrev Østlandske fiskeriselskap Arendals fiskeriselskap og bragte denne 
kys befaring i erindring. 
I sit svar herpaa av 19de juni henviste imidlertid Arendals :fiskeri-
selskap til følgende passus i næringskomiteens indstilling: ,,Forsaavitlt 
"da ikke tilstrækkelig erfaring angaaende det praktiske resultat allerede 
"skulde være indvundet, '1 og uttalte vid~re: "Komiteens mening er ber 
"klarlig den, at Østlandske :fiskeriselskap først grundig skal sætte sig incl 
"i (let materiale, som foreligger angaaencle anstaltens nyttevirkning, og 
"om dette :fin des utilstrækkelig, hvilket nærmere hlir at motivere, da sam-
" men med vort selskap at planlægge nye forsøk og undersøkelser." I 
henhold til denne opfatning anmodet Arendals :fiskeriselskap Østlandske 
fiskeriselskap om at sende sin repræsentant til Flødevigen for sammen 
n1ed anstaltens bestyrer at gjennemgaa arkivets bevismateriale og · frem-
lægge i utdrag en protokol over dette. 
For at imøtekomme Arendals fiskeriselskap mest mulig besvartes 
denne skrivelse den 28cle s. m. derhen, 
l) at sekretæren vilcle ind:finde sig i Flødevigen for at delta i nævnte 
arbeide. Dog gjordes der samtidig opmerksom paa, at man ikke kunde 
slutte sig til selskapets fortolkning av næringskomiteens indstilling, da 
komiteen efter Østlandske :fiskeriselskaps opfatning tydelig forlangte selv-
stæ nclig praktisk undersøkelse, før nogen uttalelse blev avgit, 
2) at sekretærens vigtigste opgave i Flødevigen maatte være at 
· indhente oplysninger om tid, sted og i hvilke mængder yngel fra anstal-
ten var utsat i de sidste aar, for paa grundlag derav at utarbeide planen 
for undersøkelserne. 
I henhold hertil indfandt sekretæren sig den 4de juli i Flødevigen og 
paabegyndte sammen med bestyreren gjennemgaaelsen av arkivet. Imid-
lertid maatte arbeidet avbrytes den 7 de s. m·. pa a grund av begge re-
præsentanters reise. 
I sin indberetning meddeler sekretæren, at de kun blev f:;erdig med 
en brøkdel av det materiale, som hr. Dannevig fremla til bedømmelse ; 
men at han (sekretæren) hadde gjennemset alle de fremlagte dokumenter og 
konstatert) at samtlige disse hadde været offentliggjort og været forelagt saa-
vel Stortinget som administrationen adskillige ganger tidligere, hvorfor han 
an befalte, at arbeidet fra Østlandske :fiskeriselskaps sjde blev avbrudt som 
overflødig, og at man istedet paany forlangte oplysninger om den hittil fra an-
stalten foretagne yngelutsætning (han hadde forgjæves anmodet bestyreren om 
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,disse oplysninger) for straks at kunne paabegynde de selv1:>tændige under-
-søkelser. 
I forretningsutvalgets møte den 19de august blev saken paany be-
handlet og besluttedes enstemmig at meddele Arendals fiskeriselskap, at 
Østlandske fiskeriselskap ikke vilde undslaa sig for at fortsætte arbeidet 
med protokollens avfattelse, om man end fandt elet overflødig, da proto-
kollens eventuelle indhold allerede forelaa for offentligheten, og fast-
holdt man: 
at Østlandske fiskeriselskap fik bestemmelsesret over hvad av arki-
vet protokollen skulde indeholde, 
at indholdet kun blev nøgterne utdrag uten personlige bemerkninger · 
.eller tilføielser, og 
at det kun blev dokumenter veclrøren:de de distrikter av landet, 
hvor utldækningsanstalten har drevet sin virksomhet, som faar plads i 
protokollen. Likeledes uttaltes ønsket om, at arbeidet maatte foregaa 
paa selskapets kontor i Langesund for at paaskyndes mest mulig. Da 
-sekretæren for tiden vår sterkt optat i anledning av Porsgrundsutstillin-
gen, foreslog man samtidig, at arbeidet med protokollen blev utsat til 
senere paa høsten. Derimot fandt man det av vigtighet, at der snarest 
blev utarbeidet en plan for undersøkels.erne, hvorfor man paany anmodet 
.om de forannævnte oplysninger om yngelutslipningen. 
I svarskrivelse av september avviste Arendals fiskeriselskap samt-
lige disse betingelser · og forslag og fastholdt, at protokollen skulde av-
Jattes, før der blev tale om undersøkelser, hvorfor de for1angte oplysnin-
ger ikke blev at meddele. 
Denne skrivelse behandledes i forretningsutvalgets møte den 30te 
september, hvor man enstemmig besluttet at meddele Arendals fiskeri-
selskap, at sekretæren paany vilde komme til Flødevigen og fuldende 
protokollen, ela dette efter Arendals fiskeriselskaps meddelelse kun vilde 
ta et par dage, og at arbeidet nu maatte paaskyndes mest mulig "forat 
"man allerede ihøst kan iverksætte den forutsatte kontrol med yngelut-
" sætning . fra anstalten." 
Den 9de, lOcle, llte og 12te oktober var da sekretæren paanyt i 
Flødevigen, hvorunder omhandlede protokol endelig blev avsluttet. Sekre-
tæren avfattet derefter, overensstemmende med forutsætningen for ind-
tagelsen av hr. Dannevigs bemerkninger og resume, for hvert kapitel en 
kri tik over · bevismaterialets værdi. 
For ved muncltlig konferanse muligens at kunne faa fastsat den 
undersøkelsesplan, som det hittil ikke havde været mulig at faa frem-
met, tilbød Ø. F. den 30te bktober, at selskapets forretningsutvalg vilde 
møte i Arendal med A. F.'s direktion. Saadant møte fandt ogsaa sted, 
hvorom Ø. F.'s protokol indeholder f~lgende: 
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,, A ar 1907 den 12te november samme.ntraadte _f01~retnjng~u_tvalgets 
"2 medlemmer Hegge og Archer samt medl~m av forstanderskapet gros-
"serer Haanes - under ~onsul Stangs fravær i utlande.t - med _dirc·k-
11 tionen for .Arendals Fiskeriselskap paa _Flødevigens utldækningsan.$talts 
"kontor, 
"hvor ela fremlagcles protokoller l og 2, . indehpldende: "Utdrag av 
"dokumenter vedkommende utldælmingssake~1. 1907 1'. · Protokollerne inde-: 
"holder tilsammen 10 kapitler, hvorav de 7 første er gienn_emgaat av 
"Østlandske Fiskeriselskaps sekretær, · som ha1: knyttet bemerkninger til 
"hvert enkelt av disse kapitler~ hvilke bemer:kninger ledsaget av ~tpar 
- ,, tabeller fremlagdes i møtet. Me.d hensyn til kap. VIII, IX og X fin der 
"Østlandske Fiskeriselskaps repræsentanter, at deres eventuelle uttalelse 
,,om det deri anførte ligger utenfor det mandat, selskap-et har faat av 
"~ tm·tinget, hvorfor kapitlerne ikke foranlediger nogen bemerkning fra 
"deres side. 
"Etterat ha gjennemgaat protokollerne, kom man til det resultat,. 
"at uagtet disse synes at bekræfte sandsynligheten av, at Flødevigens 
"utklækningsanstalts virksomhet kan ha bidrat til at vedlikeholde :fi,ske-
" bestanden i fjordene, fin der man i betragtning av den meningsforskjel,. 
"som raader berom blandt saavel viclenskabsmænd som praktiske fiskere r 
"og særlig da de nævnte protokoller intet incleholder, som ikke var be-
"kjendt for næringskomiteen, da dennes indstilling blev avfattet, at de 
"ikke kan hæve den tvil , som foranlediget Stortingets beslutning angaaende 
,~videre praktiske undersøkelser, hvorfor man indbyr Arendals Fiskeri-
" selskaps direktion til ved møtet idag . at forhandle om, hvo~ og hvorledes 
"disse undersøkelser skal iver ksættes." 
Efterat etpar av hr. Dannevig fremsatte forslag til fællesuttalelse-
(incltat i ,s25 aar av Flødevigens utldækningsanstalts historie" og i bro-
churen "Oplysninger til utklækningssakens bedømmelse") av Ø. F.'s re-
præsentanter som en naturlig følge av det i protokollen anførte var avvistr 
blev indbydelsen til cliskussion om undersøkelserne tat tilfølge, og kom 
man ogsaa, saaviclt ela forstodes, til enighet om , at undersøkelserne nu 
skulcle fremmes , uten at dog enighet om planen i detaljer for disse op-
naaddes. 
Den 18de november oversendte selskapet til Arendals Fiskeriselskap 
en av apoteker Hegge i fællesrnøtet bebudet plan for undersøkelserne, 
·hvorav hitsættes : 
"- - - Der utvælges av selskapernes repræsentanter i fællesskap 
"4 fjorder i distriktet, som man vet har betingelser for at torsken kan 
"trives i dem. I 2 av disse fjorder utsættes allerede ivinter og videre 
"de følgende aar en bestemt mængde yngel og saa meget som mulig; i 
"de 2 andre utslippes ingen yngel. Fjordene .bør være saadan beliggende, 
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"at der efter hr. Dannevigs teorier ingen sandsynlighet er for, at torske-
"yngelen skal vandre fra den ene ti l den anden. 
,:Der indgaaes derpaa overenskomst med en fisker i hver av fjordene, 
"som mot en omforenet godtgjørelse paatar sig i løpet av et bestemt 
,, tidsrum, f. eks. 2 vintermaaneder, uavladelig ·at fiske paa et bestemt 
"sted i fjorden med et bestemt antal ruser, f. eks. 10; og i nævnte 2 
.,, maaneder daglig at føre regnskap . over det opfiskede an tal torsk, deres 
"størrelse og vegt. Skema for optegnelsen . utarbeides av selskaper.nes. 
,, repræsentanter i fællesskap og utleveres fiskerne. 
"Fortsættes denne fremgangsmaate f. eks. i 5 paa hinanden følgende 
"aar med fiske paa samme sted, i samme tidslængde og i samme maa-
. "necler, saa har jeg den bestemte tro, at man ved at sammenligne resul-
" taterne skal kunne opgjøre sig en bestemt mening om, hvorvidt utslip-
"ningen av yngel bar hat nogen praktisk nytte for vedkommende fjorder 
"og øket deres indhold av matnyttig fisk eller ei. 
,~Dette forsøksfiske kan paabegyndes nu ivinter, selvom utslipningen 
"av yngel først finder sted i februar-mars , og fisket kan godt drives 
"side om side med andre undersøkelser, f. eks. vadtræk efter yngel eller 
Jignende, om det ærede selskap maatte ønske saadanne fremmet. - -" 
Dette forslag besvarte A.rendals Fiskeriselskap i skrivelse av 26de 
november med 
at henvise til dets ovennævnte forslag til fællesuttalelse paa møtet, 
med en paastand om, at Ø. F.'s repræsentanter intet kjendskap 
hadde til saken, 
at deres uttalelse hvilte paa en "skrøpelig grund ", 
at selskapets optræden ikke var upartisk og loyal, og 
med at beklage sig over sekretærens attestation av protokollen , 
samt opsatte som betingelser for fortsat samarbeide: 
at Ø. F. anerkj ender uten forbehold direktionens ret til at frem-
lægge hvilkesomhelst oplysninger, 
at samtlige dokumenter blir at kontrollere og attestere av Ø. F. 
uten hensyn til deres indhold, og 
at protokollen optages til fornyet behandling, naar dette er gjort. 
Hertil svarte forretningsutvalget den 27de desember, at man med 
den under fællesmøtet avgi-rne uttalelse angaaende protokollen maatte anse 
den sak for endelig avsluttet, og at man, da A. F. hadde forkastet 
apoteker Hegges forslag til undersøkelser, vilde opta den under fælles-
møtet omdiskuterte plan med vadtrælming. 
Da man den 25de januar endnu intet svar hadde mottat herpa.a 
oversendte selskapet gjen nem administrationen til Stortingets nærings-
komite nr. I indberetning om sakens forløp med avskrift av korrespon-
dansen mellem selskaperne. I denne indberetning heter det: 
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"Som elet fremgaar av foranstaaende, har selskapet 4 ganger for-
...., , g:æves forlangt de for planlæggelsen av undersøkelserne nødvendige 
_.,, d okumenter og utvist størst mulig imøtekommenhet ·overfor anstaltens 
,, leielse i haab om at kunne opnaa et frugtbringende samarbeide ved 
_,, d isse undersøkelser. Efter Arendals fiskeriselskaps sid ste skrivelse maa 
" vi imidlertid gaa ut fra, at dette er umulig, hvorfor vi, hvis under-
.,, s økelserne skal iverksættes av os, under henvisning til alle de vanske-
~, ligheter, der hittil er lagt for en hurtig fremme av arbeidet og av hensyn 
,., til undersøkelserne selv, tillater os at anmode om en uttrykkelig erklæ-
,, ring fra den ærede komite om, at Arendals fiskeri selskaps ·befatning 
.,, m ed unclersøkelserne indsluænkes til uten godtgjørelse at levere yngel 
" til tid, sted og i saadanne mængder, som forlanges ·av Østlandske fiskeri -
." selskap. 
"Angaaende disse undersøkelser tillater vi os samtidig at o p ta den 
" i el skapets skrivelse av 27 de decem ber f. a. til Arendals fiskeriselskap 
,, fo reslaaede plan: Der utsøkes straks 4 fjorder, hvorav 2 er aapne hav-
." armer, og 2 indelukte. I juli førstkommende undersøkes samtlige disse 
" m ed vad efter samme fremgangsmaate som anvendt under de tidligere 
" kontrollerte undersøkelser. Vaaren 1909 utsættes yngel i 2 av disse, 
.,, i en aapen og en indelukket, og alle 4 undersøkes igjen pa a samme maate, 
" s amme tid og samme steder som første aar. Hermed fortsættes frem-
" ov er efter samme fremgansmaate, indtil et utpræget resultat foreligger. 
"Ved at eler samtidig undersøkes 4 fjorder - istedetfor som tidligere 
,~ 2 -, hvorav der kun utsættes yngel i de 2, og ved at disse vælges 
" nogenlunde nær hverandre·, opnaar man den fordel , at man kan sam-
" men ligne resultaterne, saa disse ikke forvirres av et enkelt aars masse-
" optræden av yngel, idet saadanne forhold antages at gjøre sig gjældende 
.,, over en længere kyststrækning. 
"Til disse undersøkelser tør man forvente bevilgning overensstem-
1, rnencle med nedenstaaende hudgetforslag, hvorav post l gjælcler engang 
"for alle: 
"1. l vad .............................. · ............. kr. 30Q.OO 
"2. Leie av motorbaat med .brændsel og olje i l maaned. . " 300.00 
" 3. 2 mand i en maaned ................... . .......... " 180.00 
.,, 4. Kjendtmand paa forskjellige steder . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 00.00 
"5. Diverse .. ~ ............. .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... _· _· """"'"-' __ 2_0_._0_0 
Tilsammen kr. 900.00 
,: Sekretærens reiseutgifter og diætpenge under unclersøkelserne for-
.,, 'utsættes utredet av selskapets midler. Disse utgifter har i indeværende 
.,, budgetaar hittil utgjort kr. 198.25, hvortil kommer utgifter til porto o . 
.,,lign. samt til forretningsutvalgets møter i sakens anledning. 
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•: Vecllagt : tillater v1 os at fremsende skrivelse fra grosserer Haanes 
"(protest i anledning A. F.'s skrivelse av 26de november 1907}, datert 
"23de desember 1907, avskrift av skrivelse fra sekretæren til hr. Dannevig. 
"(protest ianledning anstaltens 25-aarsberetning), datert 16de desember,. 
"samt sekretærens protokol over anstaltens .arkiv med B bilage. Denne 
"protokol har været hr. Dannevig oversendt til avskrift og attestation,. 
"men blev remittert uten paategning." 
Selskapets forannævnte skrivelse av .27 de desember besvarte Aren-
dals fiskeriselskap i skrivelse av 24de januar med at meddele, at det. 
ikke kunde dele Ø. _F.'s opfatning, at protokollerne var avsluttet, og med 
at fornye sin paastancl om ,,partisk og ill o y al optræclen u, samt med at. 
oplyse, at. protokollerne nu vilde bli offentliggjort. 
Den 27 de januar besvartes denne skrivelse derhen, at selskapet 
selvsagt intet havde at indvende mot trykning av protokollerne, naar 
dette skedde paa den maate, "at de avtryktes i sin helhet, uten 
tilføielser eller forandringer, og med sekretærens bemerkninger og· 
vort styres uttalelse i møtet den 12te november in ekstenso og ikke i. 
saaclanne brudstykker, 'som skedd er i anstaltens 2,5-aarsberetning." 
Avskrift av begge disse skrivelser blev likeledes straks oversendt 
Stortingets næringskomite nr. I. 
I forretningsi1tvalgets skrivelse av lScle november f. a. til Arendals. 
fiskeriselskap heter elet: ,1Hvis hr. Dannevig, som antydet under fællesmøtet, 
ønsker sine motbemerlminger hertil tilføiet protokollen, maa man anmode· 
om, at eler ogsaa aapnes vor sekretær adgang til paanyt at uttale sig 
til protokols, saa at paa den maate hver av representanterne faar ordet 
2 ganger." Man har altsaa 2 ganger gjort opmerksom paa, at protokol-
lerne ønskecles trykt i sin helhet "uten tilføielser.", og hvis saadanne 
skulde ønskes, at ela Ø. F. fik anledning til at gjøre sine motbemerk-
ninger før offentliggjørelsen. 
'riltrocls he1·for har Arendals fiskeriselskap ved offentliggjørelsen av 
protokoll erne i brochuren ,, Oplysninger til Utklækningssagens Bedømmelse" 
tillatt hr. Dannevig at indta en ræ1dce av motbemerkninger, uten at disse 
har været forelagt vort selskap. Brochuren blev endog anmeldt i et · 
enkelt dagblad, før den blev tilstillet os. 
Det er denne brochures fremkomst og dens ligesaa sterke som uret-
færclige angrep paa Ø. F.'s forretningsutvalg og · sekretær for partisk og 
illoyal optræden, eler har gjort, at vi har fundet det paakrævet saa vidt 
utførlig som skedcl er at clvæle ved denne sak i vor aarsheretning. Vi 
henviser i den anledning end videre til følgende som bilag trykte skrivel- -
ser fra grosserer Haanes, apoteker Hegge og sekretær Johannessen. 
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Oplysninger og veiledning. 
Kontoret har stadig staat i. livlig forbindelse m~d publikum og ydet 
veiledning i de forskjelligste anliggender, saaledes ved planlæggelse og 
utrustning til havfiske, bygniiig av røkerier, forhyring av folk, andragen-
-der om dispensation fra laksefredningsloven, omsætning av fiskeprodukter, 
agntilførsel, valg av motorer, motorpasning, assurance o. s. v., samt ikke 
mindst ved ordning av andragender om laan av havfiskefondmie. I 
.aarets løp er 5 saadanne ordnet ved selskapets kontor, der har tilveie-
bragt de nødvendige papirer og avfattet andragenderne. 4 av disse er 
allerede indvilget. Sekretæren har ved foredrag i kredsforeni1~gerne og 
ved personlig paavirkning søkt at vække fiskernes interesse for anskaf-
felse av tidsmæssige farkoster ved en mer utstrakt anvendelse av statens 
billige laanefond samt for de offentlige stipendier for fiskere, og overalt 
tilsagt selskapets fulde assistance ved ordning av andragender herom. 
En flm·het av nye laaneandragender er ela ogsaa under opseiling og vil 
.cfterhvert bli fremmet gjennem kontoret. 
Reiser og foredrag. 
Præces redegjorde under fiskermøtet i Porsgrund for "Bratsberg og 
Nedenes am ters gjensidige assuranceforoning for fiskefartøier." 
Sekretæren har foruten de under tidligere avsnit omtalte reiser 
gjentagne gange bereist hele distriktet fra Lindesnes til grænsen, og ber-
under holdt foredrag paa følgende steder: 
Tistedalen, Fredrikshald, Søndre Sandø, Herføl, og Kirkeøen paa 
Hvaler, Moss, Horten (2 ganger), Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Fredriks-
vern, Nevlunghavn, Langesund, Porsgrund, Risør, Grimstad (2 ganger), 
Randøsund, Kristianssancl, Flekkerø samt efter anmodning i Farsunds 
sjømandsforening. 
Organisationen. 
Forøvrig bar en meget stor del av selskapets arbeide i det forløpne 
.aar været optat med organisationen. Efter foredrag av sekretæren er 
·. der saaledes stiftet følgende nye kredsforcninger i tilslutning til selskapet: 
Flekkerøs kredsforening, Raricløs.unds kredsforening, Grimstad fisker-
forening, N evlunghavn og omegns fiskerforening, Fredriksvern og oniegns 
fiskerforening, Hortens fiskerforening, Sponvikens kredsforening, Kirkøens 
fiskerforening, Søndre Hvalers kredsforening, likesom man har faat med-
delelse om, at en kredsforening er under dannelse for Skjeberg og Borge , 
idet fornødent medlemstal er tegnet og arbeidskomite nedsat. Desuten 
har de allerede eksisterende foreninger, Langesund og omegns fiskeres 
forening og Skaatø og Kragerø fiskerforening sluttet sig til selskapet. 
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Foreningerne er samtlige fa glige med kun :fiske:re som aktive med-
l emmer~ idet vi derved haaber at gjøre kredsforeningerne mer arbeids-
-og levedygtige og at tilføre selskapet faglig bistand, sFta dets virksomhet 
.altid kan staa c.!en praktiske bedrift nær. I samme aand vil organisa-
tionsarbeidet ogsaa bli fortsat i kommende · aar , indtil hver t strøk med 
fællesinteresser har sin lokale fagorganisation i tilslutning til det hele 
distrikts hovedselskap. 
I :-~arets løp er utgaat 12 og tilkommet 45 direkte medlemmer . 
Pr. lste april har selskapet 13 livsvarige og 201 aarsbetalende med-
lemmer, samt 12 tilsluttede lokalforeninger med tilsammen 440 medlemmer. 
"Norsk Fiskeritidende". 
Over ensstemmende med selskapets love til stilles "Norsk Fiskeri-
tidende" paa forlangende de direkte me.dlemmer gratis og Jokalforenin -
gernes medlemmer mot en aarskontingent av kr. l pr. eksemplar. 
I 1907 ekspedertes l03 eksemplarer av tidsskriftet gjennem sel-
flkapet, samtlige til de direkte medlemmer, og pr. lste april iaar 119 
eksemplarer: hvorav til de direkte medlemmer 115 og til lokalforenin-
gerne 4 . 
Anskaffelser. 
I aarets løp er foruten endel · kontorinventar, karter og bøker 
.anskaffet følgende saker :. 
l mangfoldiggjører , l fotografiapparat med reisevæske, l tank-
fremkaldermaskin, l laterna magica med teppe, l acetyl~ngenerator; 46 
lyshmeder og 19 fotografier. 
Ekstra.kt af regnsl\apet for terminen 1907-1908. 
' ' · · In d t æ gt. 
I. Offentlige bidrag: 
l. Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3 000.00 
2. Amtsbidrag (Ned enes, Bratsberg, 
Jarlsberg & Larvik og Smaalenene, 
hver kr. 250.00) . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 000.00 kr. 4 OOO.oo 
II. Private bidrag: 
·1. Skiens brændevinshandel .......... kr. 100.00 
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2. Medlemskontingent 1907: 186 med-
lemmer a kr. 5.00 ... kr. !130.00 
hvorav 24 medlemmer 
bet. i forrige budgetaar 
og 16 resterer. . . . . . . " 200.00 
-------
3. Medlemskontingent 1906: 
Restancer, 9 medlemmer kr. 
hvorav endnu resterer 3 " 
45.00 
15.00 
-------
4. Medlemskontingent 1908 (forskud) 3 
" 
730.00 
" 
30.00 
medlemmer a kr. 5.00 . . . . . . . . . . . . " 15.00 
200.00 5. 2livsvarigemedlemmer, hver kr . 100.oo " 
------'------'-----
Ill. Andre indtægter: 
l. Refusion.:. fra J ubilæumsutstillingen i 
Porsgrund .................. .'. . . kr. 
· 2. Refusion fra lokalkomiteen for Den 
skandinaviske fiskeriutstilling i Trond-
hjem 1908 ...................... " 
3. Refusion av reiseutgifter fra arbei~ · 
derakademier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
4. Kredsforeninger, kontingent for 
"Norsk Fiskeritidende" . . . . . . . . . . . ,, 
224.40 
23.72 
60.65 
2.00 
0.55 5. Indvundne renter . . . . . . . . . . . . . . . . " 
- ------"-- --
IV. Pr. ballance (præces' utlæg) ........ ............. . 
" 
" 
" 
l 075.00 
311.32' 
130.73 
Kr. 5 517.05 
utgift. 
A. Præces ' utlæg fra forrige budgetaar . . . . . . . . . . . . . . kr. 
B. Utlagt diverse utgifter · for Bratsberg og Nedenes 
am ters gjensidige assuranceforening ..•........... 
" 
C. Inventarkonto (montering av kontor, fotografiapparat, 
laterna magica med acetylengenerator og teppe, lys-
billeder, karter og bøker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
D. Lønningskonto: 
. Sekretæren, løn i 10 maaneder a kr. 200 kr. 2 ooo.oo 
Assistent, løn i 3 16/3 0 maaned a kr. 30 " 106.oo 
Revisorer ........................ . 
" 
15.00 
" 
154.20' 
98.70· 
4 7 6.35-
2 121.0(} 
E. 
F. 
G. 
H. 
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Reise u tgiftskon to (forretningsutvalgets, f01·stan el ers ka-
pets og sekretærens reiser) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Husleiekonto ............................. . ... . 
Administrationskonto (kontorrekvisita, tryksaker, porto, 
telefon- og telegramutgifter, fotografiske artikler m. v., 
inkasso av kontingent) ......................... . 
, 1N orsk Fiskeritidende"s konto: 
" 
" 
· (Abonnement for medlemmer) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
I. Selskapet : for de norske fiskeriers fremmes konto 
l 104.48 
172.00 
701.11 
92.25 
(,,Norsk Fiskeralmanak") ......... . .............. . ·" · · · · · · .2Ao 
J. Diverse u:tgifter i anledning av Den skandinaviske 
fiskeriutst~lling 190B .............. · .... · ....... ·. ·. . " 23.72 
K. Diverse u~gifter i anledning av Jt~bilæumsutstlllingen . 
i Porsgru11d . : ..................... · . . . . . . . . . . . . " . 317.24 
L. Diverse utgifter i anledning av utklækningssaken (væ-
sentlig rei:seutgifter) ................ ·. ·. . . . . . . . . . . " 227.60 
M. Fiskeforsøk (bidr'ag til forsøk med sættegarn efter 
maluel i oktober) ..... ........ .... ...... .. ·· .... · ,: 26.00 
-------
kr. ·5 5t7.oo 
Foreningen til fremme av fiskeriet i. 
Kristianiafjorden indenfbr Drøbak. 
Utdrag av beretning for 1907. 
Foreningens bestyrelse har som tidligere bestaat av hofjægermester 
G j er el ru m som formancl, fiskeriinspektør L and mark og stipendiat 
Huitfeldt-Kaas. 
Det av foreningen lønnede opsyn har bestaat av opsynsbetjent 
M. Andersen og Assistent H. Olsen. 
Fiskeoptællingen ved Kristiania brygger har som tidligere paa for-
anståltning av magistrat og politikammer været f01·etat av politibetjent 
Rasmussen. De maanecllige opgaver har været refereret i dagsaviserne. 
15 
19 
Optællingen av fisk, anlwnunen 
Benævnelse 
Fra distriktet indenfor 
Drøbak 
Aal .......................... . .. stk. 
Hum1ner ........................ . 
Østers .......................... . snes 
Skjæl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
Laks ............................ kg. 
Ørret .......................... . 
Torsk (heri indbefattet ,hvad der direkte 
er' ankommet til fiskehandlerne) .. . 
Lange ....................... · ... . 
Kolje, lyr, sei ................... . 
Flyndre ........................ . 
Helleflyndre ..................... . 
Makrel ......................... . 
Horngjæl ....................... . 
Hvitting, sypiger, øienpaal ......... . 
Sild (smaasild eller græssild) ...... . 
Snesesild (Garnsild) .............. . 
Ansjos ......................... . 
Ræker .......................... . 
}{rabber ........................ . 
stk. 
" snes 
kg. 
" stk. 
" snes 
liter 
snes 
liter 
" snes 
Mængde 
5 980 
2 718 
l 323 
129 
964 
l 555 
114 013 
571 
4173 
3 782 
162 311 
l 271 
11 370 
106 800 
12 070 
172 570 
3 637 
Optalt ved bryggerne, som fanget indenfor Drøbak, 
1907 til vænli kr. 276 156.oo 
1906 -
1905 -
1890 -
Herav torsk alene: 
" 331 493.00 
" 318 155.00 
" . 172 015.00 
1907 114 O 13 stykker til værdi kr. l 04 778.oo 
1906 113 530 " 109 308.00 
1905 102 984 
1890 45 376 " 
" 
98 845.00 
52 142.00 
Beløp kr. 
4 010 
3 325 
3 909 
24 
2 575 
3 156 
104 778 
571 
29 075 
4 104 
41 529 
294 
8 635 
17 115 
11 774 
39 259 
2 023 
276 156 
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o 7. 
til Kristiania brygger. 
Fra fjorden utenfor Drøbak, fra Fra Sverige og Danmark Østland~t forøvrig og fra Vestlandet 
Mængde l Beløp kr. Mængcle l Beløp kr. 
34 183 
l 
43 327 - · 
l 
-
48 392 l 62 607 - l -720 2 159 125 375 
- - - -
23 723 73 056 50 325 
15 473 . 31 864 - --
. 436 373 447 384 479 000 77 600 
I" 899 2 292 - -
27 781 75 097 - -
16 422 18 429 33 522 29 310 
4 320 3 685 - -
l 365 560 285 823 318 600 68 930 
4 504 974 2 310 462 
37 293 45 551 - -
163 800 22 465 - -
116 131 68 328 21 800 17 440 
119 600 26 960 - -
7 724 4 414 - -
714 l 504 - -
-
l 215 919 194 442 
V ærdien av den torsk og ørret, østers, ræker og hummer, som 
avsættes i distriktet uten at passere Kristiania brygger, kan lavt an-
slaaes til kr. 50 000. Det er vanskelig at bedømme, hvormeget der ap-
fiskes av landliggere om sommeren og av byfolk, som fisker til egen 
husholdning - fornemmelig torsk i ruser. Disses antal har vokset be-
tydelig i den senere tid. 
Tilførselen fra fjorden utenfor Drøbak, fra Østlandet forøvrig og 
fra Vestlandet har steget i betragtelig grad i de senere aar, mens til-
førselen fra Sverige og Danmark er gaat tilbake. 
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Benyttelse av ulovlige redskaper. 
I det forløpne aar er 2 vadlag anmeldte. Der var i begge tilfælde 
benyttet ulovlig 2 mands vad. 
Udsættelse av torskeyngel. 
. Foreningen har i det forløpne aar ikke er holdt torskeyngel fra 
Flødevigen. Derimot anskaffedes rogn og melke:fisk i betydelig mængde, 
som blev sluppet i store kasser, hvor gydning og befrugtning foregik ad 
naturlig vei. . Kasserne maatte sænkes betydelig under overflaten .av 
hensyn til den store mængde regnvand. _ Man hadde grund til at frygte 
for, at den i 1907 op:fiskecle mængde torsk indenfor Drøbak vilde bli 
mindre paa grund av det meget ferske . vand, men optællingen ved bryg-
gen i 1907 viser dog en forøkelse til 114 013 . mot 113 530 i 1906. 
Ørretyngel 
har ikke i det forløpne aar været sluppet i nogen· større utstrækning. 
De to elver ved Kristiania, som foreningen i aarrækker har benyttet til 
utsEpning av ørretyngel, nemlig Hofselven og Frognerelven, har i de 
senere aar været saa forurenset - især E'rognerelven - med .kloakvand 
og lignende, saa der ikke for tiden kan være tale om at benytte disse 
til utslipning av yngel. I de to elver længere nede i fjorden; den ene 
paa vestsiden, den anden i Bundefjorden, har foreningen i flere aar efter 
hverandre utsat yngel, saa man av budgetmæssige grunde kan se tjden 
noget an. 
Smaa, norske rødspætter 
har ikke været at opdrive i forløpne sommer. Den dansk€, som kommer 
hertil i halm, kan ikke benyttes til utslipning. 
Østers. 
Den 7de mai utlagdes 16 000 østers i 12 kurver, 14 000 l aars og 
2 000 2 aars. D'hrr. konservator W ollebæk og Ole Eriksen fra Bergen 
var med og underviste ved utlægningen. Den 21de mai ankom atter 
ca. l 000. Al yngel er fra Bergen og blev uthængt i kurve paa staal-
traadwire paa samme maate som nævnt i beretningen for 1906. Den 
llte og 12te september undersøktes den utsatte yngel, og viste det sig 
da, ~ at . den mængde ferskvand ogsaa her hadde hat sin skadelige ind-
flyclelse, saaledes at de kun for endel trivedes, mens de i 1906 utlagte 
østers hadde klaret sig bedre. Herr Eriksen, som paa forskjellige steder 
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· rundt kysten hadde tilset østersutlægning, meddelte, at der gjennem-
gaaende overalt var uheldige res~ltater denne sommer. 
Utklækning av hummer. 
I jnni maanecl utlagdes kasser, hvori 6 store rognhummer. 4 slap 
rognen, mens 2 .døde. Disse ·kasser maatte ogsaa s.ænkes meget nær 
bunden, for at ikke regnvandet skulde virke skadelig paa hummeren. 
Opsynsbetjenten indberetter, at torskefiskeriet i det forløpne aar 
har været som i et middelsaar; i det søndre og vestre distrikt har det 
været daarlig, i det østre og søndre noget bedre, omkring Ladegaardsøen 
og Bundefjorden noksaa bra. Bakkefiskeriet har slaat bedst til, fisket 
med staaltraad- og garnruser claarligst. I september og oktober saaes 
noksaa meget smaatorsk omkring Gaasøerne, Heierhoh~wn, Kraakholmen 
og Torvø, hvor den fiskedes saavel med agn som med vad. Flyndrefisket 
har været under et midclelsaars. Fiskerne maatte slutte med garn, da 
der intet var at faa. Litet var eler ogsaa av hummer og pigvar. 
Videre uttaler han, at fisket i 1907 har v~ret det daarligste paa 
mange aar - der har været mindre at .faa av al slags fisle Dette 
gjælder .ikke bare for strækningen inclenfor Drøbak, men for hele kysten. 
Det bedste fiskeri i fjorden har været aalefisket . . Det har været drevet 
saavel med teine og ruser som med bakke. Aalen sælges paa fiskebryg-
gen, hvor der betales op til 90 øre pr. kilo; endel sendes ogsaa til 
Tyskland. Bruken av aaleteine er i stor opkomst i fjorden, der brukes 
op til 100 teiner pr. lag. Værst er det for sild til ·at lægge i teinerne. 
1907 kan ikke sammenlignes med et almindelig aar. Grunden maa vist-
nok tilskrives den kolde sommer. 
Foreningens formand hofjægermester Gjerdrum vil av helbredshensyn 
fratræ i lste kvartal 1908. 
Foreningens regnslmp for 1907, 
eler har været revideret av d'herr. kaptein Becker og marineintenclant 
Ble hr, utviser: 
Indtægt: 
Beholdning i kreditkassen 1ste januar 1907 ........... . kr. 159.01 
Statsbidrag for terminen 1907-1908 ............... , .. 
" 
800.00 
Bidrag fra cle interesserede kommuner ................ . 
" 
l 210.00 
Indvundne renter . ...... ........... ... ........ ..... . 
" 
24.52 
kr. 2 193.53 
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Utgift: 
Lønninger og reiseutgifter til opsynet m. v . ............ kr. l 650.60 
Apparater, rekvisita og trykningsomkostninger . . . . . . . . . . " 200.71 
Optælling ved bryggen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 120.00 
Beholdning i kreditkassen 3lte desember 1907 (inkl. renter) " 222.22 
kr. 2 193.53 
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